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I 
I 
I 
MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF REGENTS 
Murray State University 
April 28, 1984 
The Board of Regents of Murray State University met April 28, 1984, in 
the Board Room, Third Floor, Wells Hall, on the campus of the University. The 
meeting was called to order at 2:30 p.m. by Chairman Richard L. Frymire. 
The following members were present: Mr. James W. Cooke, Mr. Richard L. 
Frymire, Dr. Melvin Henley, Mr. J. William Howerton, Mr. Robert Lawton, 
Mr. Wendell Lynch, Mr. Jere McCuiston, Mr. Bill Morgan, Mr. Don Thomas, 
Mr. Bill Westberry. None were absent. 
The Chairman stated a quorum was present to conduct business. 
Present for the meeting were Dr. Kala M. Stroup, President; Mrs. Patsy R. 
Dyer, Secretary of the Board; Dr. Thomas B. Hogancamp, Treasurer of the Board 
and Vice President for Administrative Services; Vice President for Academic 
Affairs James L. Booth; Vice President for Student Development Frank Julian; 
Interim Vice President for University Relations and Development Don Kelly; 
University Attorney James Overby; Budget Director Don Chamberlain; MSU Alumni 
Association President Dan Shipley; visitors, and members of the news media. 
Mr. Thomas introduced Rob Huth, newly elected President of the Student 
Government Association. 
Agenda 
The following agenda· was presented for the meeting: 
1. 
2. 
3. 
4a. 
4b. 
4c. 
5. 
6. 
7. 
Name 
Call to Order 
AGENDA 
Meeting of the Board of Regents 
Murray State University 
April 28, 1984 
Minutes of the Meeting_of the Board held on February 4, 1984 
Report of the President 
Recommendation for Vice President for_~fademis Affairs 
Recommendation for Vice President for Administrative Services 
Recommendation for Dean of University Libraries 
Recommendations for Tenure 
Recommendations for Promotion 
Faculty Personnel/Payroll Items 
A. Resignations 
Assignment Effective 
Martha E. Clark 
Gayle M. Rufli 
Janice P. Russell 
Asst. Prof., Nursing 
Asst. Prof., Nursing 
Asst. Prof., Nursing 
5/31/84 
5/31/84 
5/31/84 
9. 
10. 
B. Leave of Absence 
Name 
Dianne E. O'Brien 
Sanford Hi 11 
Paul McNeary 
Christopher Buckley 
Lynn Bridwell 
Robert Head 
C. Employment 
Name 
James L. Pryor 
Nancey E. M. France 
Martha W. Moore 
David M. Garippa, Jr. 
Assignment Effective 
Asst. Prof., Health, PE, 1/1/84--5/12/84 
& Recreation 
Asst. Prof., Industrial 8/1/84--5/31/85 
Education & Technology 
Asst. Prof., Industrial 8/l/84--5/31/85 
Education & Technology 
Asst, Prof., English 8/1/84--12/31/84 
Professor, Physics 8/1/84--5/31/85 
Professor & Chairman, Art 8/1/84--12/31/84 
(correction; was approved 12/20/83 
for period 6/1/84--12/31/84) 
Assignment 
Adjunct Asst. Professor 
Therapy & Field Services, 
Agriculture (part-time) 
Salary Effective 
$5,000 (Spring) 1/1/84-- . 
5/31/84 
Clinical Instructor, Nursing 9,000 (Spring) 1/1/84--
Visit. Instr., Speech & 
Theatre 
Visit. Lee., Biological 
Sciences 
5/31/84 
8,750 (Spring) 1/1/84--
5/31/84 
7,500 (Spring) 1/18/84--
5/11/84 
I 
D. Adjustments in Salary 
Name 
William L. Allbritten 
Kenneth B. Fairbanks 
Frederick W. Shepard 
Joseph V. Rigsby 
Robert A. Valentine 
Robert H. McGaughey 
Jane P. Ha 11 
Assignment 
Director, Counseling 
& Testing Center 
Asst. Prof., 
Mathematics 
Professor, Art 
Asst. Prof., Art 
Inst., Speech & Theatre 
Chairman, Journalism & 
Radio-TV 
Instructor, Accounting 
Change/Ex_p 1 ana t_~_()_ll 
$20 per hr, consultant, 
Small Bus. Dev. Center, as 
needed 1/27/84--9/29/84 
$180 for 12 hrs 'of 
statistical work for the 
Breathitt Veterinary Center 
$240 for public service 
announcements for Task Force 
for Recruitment and Retention 
of Students, payable 2/1/84 
$43.74 for calligraphy for 
recognition certificate for 
Task Force on Recruit. & 
Retention of Students, payable 
2/1/84 
$100 for producing master tape 
I 
for freshman recruitment, Task 
Force on Recruitment & Retention~ 
of Students, payable 2/16/84 
$600 p/mo for editorial 
advisor MSU News for period 
1/1/84--3/31/84 
From part-time at $16,000 
(acad.) to full-time at 
$21,250 (acad.) effective 
1/l/84 
I 
I 
I 
D. A~justments in Salary (Continued) 
Name 
Terry R. Barrett 
Assignment 
Assoc. Prof., 
Psychology 
Change/E~lanation 
$484 for consultant, 
National Rural Project, 
effective 1/26/84 and $1,089 
for project evaluation 
National Rural Project for 9 
days from 12/27/83--1/6/84 
E. Summer Professional Development Grants (June 1 - July 31, 1984) 
11. 
The following grants have been approved. The 10 month faculty are to be paid in 
payments (June 30 and July 31). The 12 month faculty will receive their regular 
checks. 
College of Business & Public Affairs (Total $18,195) 
Howard Giles, Department of Economics & Finance 
Dannie Harrison, Department of Economics & Finance 
Gene Lovins, Department of Economics & Finance 
Roger Schoenfeldt, Department of Management & Marketing 
Winfield Rose, Department of Political Science 
Jules Harcourt, Department of Office Administration 
& Business Education 
College of Creative Expression (Total $13,300) 
Dale Leys, Department of Art 
Steve Bishop, Department of Art 
Melody Weiler, Department of Art 
Ray Conklin, Department of Music 
Irma Collins, Department of Music 
Robert Head, Department of Art 
College of Environmen~~~fiences (Total $25,750) 
Harold Eversmeyer, Department of Biological Sciences 
Harry Conley, Department of Chemistry 
Oliver Muscio, Department of Chemistry 
Wayne Bell, Department of Mathematics 
Kenneth Fairbanks, Department of Mathematics 
William Shoaff, Department of Mathematics 
Louis Beyer, Department of Physics and Astronomy 
Don Duncan, Department of Physics and Astronomy 
Lloyd Jacks, Department of Agriculture 
College of Hum~n Development & Learninq (Total $27,993) 
Ann Carr, Department of Home Economics 
Joseph Baust, Department of Instruction & Learning 
Garth Petrie, Department of Instruction & Learning 
John Taylor, Department of Instruction & Learning 
Oleta Burkeen, Department of Nursing 
Allan Beane, Department of Special Education 
Yancey Watkins, Department of Special Education 
James Willis, Department of Professional Studies 
Billie Burton, Counseling & Testing Center 
Frank Black, Asst. Dean, Human Development & Learning 
College of_~umanistic Studies (Total $25,189.50) 
Thayle Anderson, Department of English 
Anita Lawson, Department of English 
Richard Steiger, Department of English 
B·urton Folsom, Department of History 
James Hammack, Department of History 
Steven Jones, Department of Sociology & Anthropology 
Kenneth Carstens, Department of Sociology & Anthropology 
$4,860 
4,350 
4,260 
4,725 
12 month 
12 month 
$3,100 
2,700 
2,000 
3,500 
2,000 
12 month 
$3,200 
2,975 
3,175 
2,500 
3,550 
3,175 
4,400 
2,775 
12 month 
$3,592.50 
3,810 
3,997.50 
4,578 
3,780 
3,690 
4,545 
12 month 
12 month 
12 month 
$3,583.50 
3,780 
3,336 
3,450 
4,327.50 
3,075 
3,637.50 
two 
12. 
E. Summer Professional Development Grants (June 1 - July 31, 1984) 
(Continued) 
College of Industry & Technology (Total $6,000) 
Thomas Begley, Department of Engineering Technology 
John Mclaren, Department of Engineering Technology 
Stephen Horwood, Department of Graphic Arts Technology 
Randall Swann, Department of Engineering Technology 
Library (No additional cost) 
Celia Wall, Library 
Ernie Bailey, Library 
FACULTY RESOURCE CENTER INSTRUCTIONAL GRANTS 
(June 1 - July 31, 1984) 
$2,000 
2,000 
2,000 
12 month 
12 month 
12 month 
The following faculty have been awarded Instructional Grants for this summer. 
They are also to be paid in two payments (June 30 and July 31). 
Jeffrey Anderson, Department of Chemistry 
Joseph Fuhrmann, Department of History 
Gene Garfield, Department of Political Science 
Betty Driver, Department of Economics & Finance 
Peter Whaley, Department of Geosciences 
Ann Swan, Department of Nursing 
Barbara Davis, Department of Nursing 
TOTAL 
$2,000 
1,500 
2,000 
2,000 
2,000 
1,250 
1,250 
$12,000 
(Note: There will probably be another improvement grant awarded later for 
$2,000. Details are still being worked out.) 
F. Academic Year Sabbatical Leaves (with pay) 
I 
Name 
James Schempp 
Assignment 
Assoc. Prof., Speech & 
Theatre 
Cost 
Full Salary 
Effective I 
1/1/85--5/31 
Milton Grimes 
Wayne Bell 
Vernon Gantt 
J. David Earnest 
Assoc. Prof., Foreign 
Languages 
Assoc. Prof., Mathematics 
Prof., Speech & Theatre 
Assoc. Prof., English 
G. Extra Compensation 
1. Extended Campus (Spring, 1984) 
Instructor Course 
Ballard Memorial High 
Full Salary 
One-half Salary 
Full Salary 
8/1/84--
12/31/84 
8/1/84--5/31/85 
8/1/84--
12/31/84 
One-half Salary 1/1/85--5/31/85 
Jllace 
School, Wickliffe 
and 8/1/85--
12/31/85 
Amount 
Willis Johnson, Assoc. Prof. EDU 650-77 (3 hrs.) Wickliffe $ 340.00 
Instruction & Learning 
Floyd Holland, Adjunct 
Sam Stegar, Adjunct 
Carlisle 
S. M. Matarazzo, Professor 
Professional Studies 
Regis Beighley, Adjunct 
James Thomas, Adjunct 
EDU 650-80 (1 hr.) 
RES 132-75 
RES 136-75 
Count~ High School, 
ADM 623-75 
CIS 512-75 
ENT 691-75 
Princeton 1,065.00 
Princeton 1,065.00 
Bardwell 
Bardwell 255.00 
Ft. Campbell $1,065.00 
Ft. Campbell 1,065.00 
I 
I 
I 
I 
13. 
G. Extra Compensation (Continued) 
1. Extended Campus (Spring, 1984) (Continued) 
' 
Instructor 
Lowell Latto, Assistant Prof. 
Professional Studies 
Course 
GUI 684-75 
Richard Hazler, Assistant Prof. GUI 693-76 
Professional Studies 
Mark Wattier, Assistant Prof. POL 671-76 
Political Science & Legal Studies 
George James, Associate Prof. POL 675-75 
Political Science & Legal Studies 
Place Amount 
Ft. Campbell 306.00 
Ft. Campbell 306.00 
Ft. Campbell 153.00 
Ft. Campbell 306.00 
Charlie O'Neal, Adjunct SEH 101-75 (6 hrs.) Ft. Campbell 2,130.00 
S. M. Matarazzo, Professor 
Professional Studies 
Jerome Hainsworth, Professor 
Instruction & Learning 
Vernon Shown, Associate Prof. 
Instruction & Learning 
Lewis Bossing, Professor 
Instruction & Learning 
Tom Wagner, Associate Prof. 
Professional Studies. 
Michael Martin, Assistant Prof. 
Special Education 
ADM 650-75 
EDU 626-75 
EDU 645-76 
ELE 647-75 
GUI 584-75 
REA 527-75 
Hopkinsville 318.75 
Hopkinsville 318.75 
Hopkinsville 318.75 
Hopkinsville 340.00 
Hopkinsville 340.00 
Hopki nsvi 11 e 318.75 
Crittenden County High School, Marion 
Trudi Volk, Assistant Prof. 
Instruction & Learning 
Thomas Auer, Adjunct 
Jane Wells, Associate Professor 
Jolene Simmons, Adjunct 
Frank Adelman, Associate Prof. 
Industrial Education 
Allan Beane, Assistant Prof. 
Special Education 
Sandra Turnbow, Adjunct 
William Ryan, Professor 
A. C. Krizan, Assistant Prof. 
Office Admin. & Bus. Ed. 
Richard Usher, Professor 
Instruction & Learning 
Willis Johnson, Associate Prof. 
Instruction & Learning 
EDU 634-75 
CIS 653-92 
MGT 652-92 
VTE 568-75 
VTE 676-75 
SED 642-75 
VTE 360-75 
VTE 672-75 
ADM 669-75 
BED 621-75 
BED 621-76 
EDU 650-75 
ELE 600-75 
Marion 382.50 
Owensboro 1,300.00 
Owensboro No Salary 
Owensboro 1,065.00 
Owensboro 765.00 
Henderson 1,464.00 
Madisonville No Salary 
Madisonville 
Madi sonvi 11 e 
Madisonville 
Madisonville 
544.00 
510.00 
510.00 
510.00 
14. 
§..:_~J5.tra Com~ensa t ion (Conti nu~~l 
1. Extended_Campus ~1D9~ 1984) (Continued) 
Instructor Course Place Amount 
-----
-
Joseph Baust, Associate Prof. ELE 600-76 Madisonville $ 510.00 
Instruction & Learning 
John Hunt, Adjunct ENT 422-75 Madisonville 1,065.00 I Randall Swann, Associate Prof. ENT 423-75 Madi sonvi 11 e No Salary Engineering Technology 
Randall Swann, Associate Prof. ENT 424-75 Madi sonvi 11 e No Salary 
Engineering Technology 
Randall Swann, Associate Prof. ENT 594-75 Madisonville No Salary 
Engineering Technology 
Randall Swann, Associate Prof. ENT 595-75 Madisonville No Salary 
Engineering Technology 
John Thomas, Adjunct MGT 350-75 Madisonville 1,065.00 
North Hopkins High School, Madisonville 
John Taylor, Professor EDU 650-78 Madisonville 510.00 
Instruction & Learning 
Miriam Piercy, Assistant Prof. ELE 601-76 Madisonville 510.00 
Instruction & Learning 
James Carlin, Professor ELE 602-75 Madisonville 510.00 
Instruction & Learning I Truman Whitfield, Associate Prof. ELE 649-75 Madisonville 510.00 Instruction & Learning SEC 670-75 
Kentucky State Penitentiary~~~ille 
Steven Jones, Assistant Prof. ANT 240-75 Eddyville 1,284.00 
Sociology & Anthropology 
W. J. Pitman, Associate Prof. BIO 101-75 Eddyville 1,284.00 
Biological Sciences 
Gordon Loberger, Associate Prof. ENG 201-75 Eddyville 1,284.00 
English 
Charles Hamra, Professor PSY 260-75 Eddyville 1,284.00 
Psychology 
Eddyville Training Center, Eddyville 
Frank Kodman, Professor CRJ 300-75 Eddyville 1,209.00 
Psychology PSY 300-75 
Paul Johnson, Associate Prof. CRJ 605-75 Eddyville 272.00 I Political Science & Legal Studies Winfield Rose, Associate Prof. POL 674-75 Eddyville 255.00 
Political Science & Legal 
Studies 
George James, Associate Prof. POL 573-90 Paducah 255.00 
Political Science & Legal 
Studies 
Roy Kirk, Professor MGT 656-90 Paducah 255.00 
Management & Marketing 
15. 
G. Extra Comeensation (Continued) 
1. Extended Cameus (Sering, 1984) (Continued) 
Instructor Course Place Amount 
--
John Devine, Professor ACC 490-90 Paducah $ 272.00 
Accounting 
I Shirley Menendez, Adjunct ADM 300-75 Paducah 1,065.00 REH 300-75 William Ryan, Professor ADM 630-75 Paducah 255.00 Professional Studies 
James Willis, Associate Prof. ADM 664-75 Paducah 238.00 
Professional Studies 
Hugh Noffsinger, Professor ADM 672-75 Paducah 272.00 
Professional Studies 
Joan Maupin, Assistant Prof. ECO 597-75 Paducah 1,209.00 
Home Economics EDU 597-75 
HEC 597-75 
Frank Edwards, Professor ECO 625-90 Paducah 255.00 
Economics & Finance 
Terry Wilson, Instructor EDU 515-75 Paducah, 255.00 
Instruction & Learning 
Ray Moore, Associate Prof. EDU 645-75 Paducah 255.00 
Instruction & Learning 
I Bobby Malone, Professor EDU 645-77 Paducah 255.00 Instruction & Learning William Price, Professor EDU 692-75 Paducah 255.00 
Instruction & Learning 
Garth Petrie, Associate Prof. ELE 601-75 Paducah 255.00 
Instruction & Learning 
Janice Hooks, Associate Prof. ELE 601-77 Paducah 255.00 
Instruction & Learning 
Lowell Latta, Assistant Prof. GUI 592-75 Paducah 255.00 
Professional Studies 
Ben Humphreys, Professor GUI 683-75 Paducah 255.00 
Professional Studies 
Jack Wilson, Associate Prof. MAT 632-75 Paducah 1,209.00 
Mathematics 
Martha Clark, Assistant Prof. NUR 308-75 Paducah 510.00 
Nursing (4 hours) 
I Yancey Watkins, Professor REA 522-75 Paducah 255.00 Special Education Sam Minner, Assistant Prof. SED 530-75 Paducah 1,209.00 Special Education 
Carol Garner, Adjunct NUR 443-76 
(4 hours) 
Paducah 1,420.00 
Eddie Adams, Associate Prof. VTE 671-75 Paducah 1,209.00 
Industrial Education 
Richard Usher, Professor EDU 650-79 Benton 127.50 
Instruction & Learning 
16. 
G. E~tra Compensation (Continued) 
1. Extended Campus (Spring, 1984) (Continued) 
Instructor Course Place Amount 
--
Clements Job Corps Center, .MorgaDfield 
Frank Adelman, Associate Prof. VTE 671-76 
Industrial Education 
Morganfield 573.75 
E. Ray Gillaspie, Adjunct VTE 673-75 Morganfield 1,065.00 
Ruby Krider, Adjunct SAT 589-75 Paris, TN 1,065.00 (She lives in Paris) 
Bill Burnley, Assistant Prof. AST 115-75 Campus 1,065.00 
Physics & Astronomy 
John Mclaren, Assistant Prof. ENT 578-75 Campus 1,065.00 
Engineering Technology 
Ed Butler, Adjunct IET 101-75 Campus 1,420.00 {4 hours) 
Sanford Hill, Assistant Prof. lET 578-75 Campus 1,065.00 
Industrial Education 
Mark Reinhardt, Adjunct JRT 350-75 
Teaching & Media Resources Center 
Campus 1,065.00 
Lucy Mavrokordatos, Visit. Lee. 
Mathematics 
MAT 107-75 Campus 1,065.00 
Phil S. Hazle, Adjunct CRJ 240-01 Campus 1,000.00 
Delbert Honchul, Adjunct MGT 350-05 Campus 1,000.00 
Elizabeth Gail Hendon, Adjunct OAD 215-05. Campus 1,000.00 
Thomas J. Hall, Adjunct OAD 215-06 Campus 1,000.00 
Raymond T. Hewitt, Assistant Prof. PHE 108-75 Miller Golf 355.00 
Recreation & Physical Education Course 
Raymond T. Hewitt, Assistant Prof. PHE 108-76 Miller Golf 355.00 
Recreation & Physical Education Course 
Raymond T. Hewitt, Assistant Prof. PHE 108-77 Miller Golf 355.00 
Recreation & Physical Education Course 
Kentucky Educational Television Courses for 1984 Spring Semester 
Instructor 
David Eldredge, Professor 
John Taylor, Professor 
Instruction & Learning 
Joseph Rose, Associate Prof. 
Political Science & Legal 
Studies 
Team Teachina 
Frank Elwell, Assistant Prof. 
Sociology & Anthropology 
& 
Lillian Rogers, Instructor 
Sociology & Anthropology 
Course 
esc 102-94 
(1 hour) 
EDU 650-94 
POL 140-94 
soc 133-94 
Place Amount 
Campus $ 100.00. 
Campus No Salary 
Campus 150.00 
Campus 100.00 
100.00 
I 
I -
I 
17. 
Fort Camp be 11 Center 
Name Rank Amount Effective 
Mary L. Cureton BSEP Instructor $ 7.52/hr. 1/12--12/31/84 
:Marie E. Frankiewicz BSEP Instructor 7.52/hr. 1/17--12/30/84 
Pamela J. Jarrett BSEP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 
Vicki L. Hogan BSEP Instructor 7.52/hr. 1/9--12/31/84 
Anna E. · Berger BSEP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 
I Patricia A. Campbell BSEP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 Doris F. Cline BSEP Instructor· 7.52/hr. 1/l--12/31/84 Paula C. Flood BSEP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 Migdalia Garcia BSEP Instructor 7 .52/hr. 1/l--12/31/84 Susan M. Herrington BSEP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 
Lisa H. Hilton BSEP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 
Beth T. Hogan BSEP Coordinator 9.02/hr. 1/1--12/31/84 
Pauline B. Lilienfeld BSEP Instructor 7 .52/hr. 1/1--12/31/84 
Patti L. Marquess Reading Coordinator 9.02/hr. 1/1--12/31/84 
Mamie P. Mulligan BSEP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 
Gary D. Robertson HSCP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 
Rebecca V. Spitler BSEP Instructor 7.52/hr. 1/1--12/31/84 
David E. Starley BSEP Instructor 7-.52/hr. 1/l--12/31/84 
Deborah K. Hubbard HSCP Coordinator 13,275 p/yr. 1/1--12/31/84 
Maxie P. Oliver BSEP Instructor 7.52/hr. 1/20--12/30/84 
Marianne McGonagle BSEP Instructor 7.52/hr. 1/23--12/30/84 
Carole V. Scates BSEP Instructor 7.52/hr. 1/4--12/30/84 
Leslie Rae Vanderland BSEP Instructor 7.52/hr. 1/4--12/30/84 
*David E. Starley BSEP Instructor 7.52/hr. 3/26/84 
Paula E. Hutchison BSEP Instructor 7.52/hr. 3/20--'12/31/84 
Shelly J. Durrett Instructor 7.52/hr. 3/6--12/31/84 
* Discharged 
1- 2. Overload Compensation 
Name Course Amount Effective 
Marl< L. Barden JRT 295-01 $1,000 Spring 1984 
George N. Britt MAT 121-01 1,333 Spring 1984 
Don D. Duncan PHY 531 1,000 Spring 1984 
Marlin E. Greer ENT 412 Lab 333 Spring 1984 
Jetta C. Culpepper LIB 531 1,000 Spring 1984 
Yushin Yoo LIB611 1,000 Spring 1984 
Robert F. Volp CHE 106-01 1,333 Spring 1984 
J. Kenneth Purcell HEA 191-04 1,000 Spring 1984 
Daniel L. McDonald HEA 570-01 1,000 Spring 1984 
James H. Frank PHE 509-01 1,000 Spring 1984 
Mark L. Barden JRT 588-01 1,000 Spring 1984 
3. Adjunct Compensation 
Name Course Amount Effective 
Jeffre L. Dreyer DAD 250 $1,000.00 Spring 1984 
William H. Hodge CIS 201 1,000.00 Spring 1984 
Bi 11 L. Coker esc 206 1,000.00 Spring 1984 
I Janice S. Kind DAD 215-03 2,000.00 Spring 1984 DAD 215-04 Charles S. Foster LST 430-01 1,000.00 Spring 1984 Leslie A. Furches LST 240-04 1,000.00 Spring 1984 Joseph N. Jackson JRT 270-02 1,000.00 Spring 1g84 
Neale B. Mason MUS 118 675.00 Spring 1984 
MUS 318 
Laura M. Thompson MUS 119-02 2,250.00 Spring 1984 
MUS 319-02 
Regina C. Harrington SAT 181-12 1,000.00 Spring 1984 
Mary A. Anderson AHT 230 1,666.66 Spring 1984 
Kenny L. Wade AGR 532 1,000.00 Spring 1984 
C. George Pavelonis HEC 553 1,000.00 Spring 1984 
18. 
3. Adjunct (Continued) 
Name 
Paul M. Naberezny 
Donald S:-Wright 
Ann M. ~ngli sh 
Beverley C. Peeler 
John R. Reagan 
Nancy K. Lovett 
Joan R. Minner 
Marcia M. Johnson 
' 
Ruth A. Futrell 
Margaret B. Vaughn 
Janet W. Williams 
Roger B. Burgess 
Charles W. Olree 
Billy J. Rayburn 
C. Mark Blankenship 
Joe D. Ward 
J. William Bartleman 
James 0. Overby 
Arthur Q. Boyd 
Howard T. Rice 
Course 
PHE 166-01 
PHE 119-03 
PHE 153-01 
PHE 125-01 
PHE 126-01 
PHE 416-01 
SED 636-01 
SED 530-01 
ENG 101-01 
ENG 101-14 
ENG 101-12 
ENG 102-30 
ENG 102-36 
ENG 102-34 
ENT 597 
GAT 353-01 
RES 136-01 
RES 226 
OAD 360-01 
Editorial Advisor to 
MSU News 
RED 692-01 
PHE 119-01 
GAT 250-02 
4. Conferences & Continuing Education 
Name 
William L. Allbritten 
Grady L. Cantrell 
Grady L. Cantrell 
Grady L. Cantrell 
Grady L. Cantrell 
Adam B. Lanning 
Charles R. Thurman 
Betty L. Boston 
Course 
PILOT-An Easy to Use 
Tool For Developing 
Computer Assisted 
Instruction 
Introduction to 
Computers, Session II 
Introduction to 
Computers, Session I 
VISICALC-Fundamental 
Software for Business 
Introduction to 
Computers, Session III 
Beginning Marathoning 
Ballroom and Western 
Dancing 
Securities and Investing 
8. Staff Personnel/Payroll Items 
Amount 
$ -200.00 
200.00 
333.00 
667.00 
667.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,000.00 
200.00 
1,000.00 
Amount 
$ 81.60 
900.00 
900.00 
450.00 
837.00 
54.00 
511.50 
237.60 
Effective 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Spring 1984 
Effective 
2/13--3/5/84 
2/1--3/7/84 
1/31--3/6/84 
2/23--2/24/84 
2/27--4/9/84 
2/22--4/25/84 
3/5--4/2/84 
2/27--4/23/84 
A. Resignations, Retirements, Termination of Leaves of Absence, and 
Discharges 
Resignations 
Name 
Donna K .. Roberts 
Regena M. Baggett 
Billie R. Mayfield 
Bianca L. Bullard 
Emily A. Humphries 
I 
Assignment 
Receptionist, Housing Office 
Library Asst., University Libraries 
Custodian, Physical Plant 
Secretary, American Humanics 
Clerk/Typist, Breathitt Vet. Center 
Effective 
3/13/84 
5/28/84 
2/8/84 
11/28/83 
2/3/84 \ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
19. 
Name 
A. Resignations (Continued) 
Assignment Effective 
Vickie L. Thomas 
Paul W. Glaser 
Paula Faye Butler 
Deborah J. Gordon 
Gregory S. Croft 
Tommie L. Wilkins 
Michael P. White 
Jane K. Farley 
Retirements 
Name 
Oren L. Hull 
Margaret L. Cavitt 
Adolphus Paschall 
· Charles L. Eldridge 
George Fie 1 der 
Glass Room Worker, Breathitt Vet. 
Center 
Office Manager, Physical Plant 
Teacher, Adult Basic Ed., temp., p-t 
Secretary, Program Assistance Grant 
Adm. Asst., Nursing 
Custodian, Physical Plant 
Director,' Computing & Infor. Sys. 
Sec./Adm. Asst., Small Bus. Dev. 
Center 
Assignment 
Dairy Superintendent, Farm 
Clerk, Central Stores, Purchasing 
Stockroom Wrk., Food Services 
Asst. Dean of Admissions, Adm. & Rec. 
Butcher, Food Services 
2/16/84 
3/10/84 
1/25/84 ' 
1/30/84 
4/6/84 
5/16/84 
3/24/84 
4/9/84 
Effective 
4/9/84 
3/l/84 
1/23/84 
6/30/84 
3/16/84 
Termination of Leaves of_~p~~.!)Ce · 
Name 
Joseph J. Venice 
Thomas H. Gibson 
Virginia J. Reynolds 
Margaret K. Holbrook 
Deceased 
Name 
Robert S. Henderson 
Discharged 
Name 
Jerry 0. Chandler 
B. Employment 
Name 
Janet L. Schmidt 
Samuel M. Rice 
Annette Futre 11 
Kathleen M. Swisher 
Ann Silva 
Dan Brown 
Martha P. Lunceford 
Richard J. Mjos 
Penny J. Ruark 
Irene Carter 
James M. Byars 
Margaret A. Oldham 
Assignment 
Painter & Furniture Refinisher, 
Pysical Plant 
Equipment Room Attendant, 
Recreation & Physical Education 
Clerk/Typist, Project Apollo 
Custodian, Physical Plant 
Assignment 
Effective 
11/10/84 
12/31/83 
2/3/84 
4/1/84 
Effective 
Custodian, Physical Plant 4/12/84 
(died 3/7/84; estate paid through 4/12/84) 
Assignment 
Foreman, Custodian, Physical Plant 
Assignment Amount 
Curriculum Coordinator $ 
National Rural Project 
temp., part-time 
Programmer Trainee 
6.00/hr. 
5.48/hr. 
5.00/hr. 
5.00/hr. 
5.00/hr. 
3.50/hr. 
80.00 for 
Computing & Info. Systems 
Model, Art, temp., p-t 
Model, Art, temp., p-t 
Model, Art, temp., p-t 
Laborer, Breathitt Vet. Ctr. 
Supv. Teacher, Field Serv. 
Exhibit Designer, 1250 p/mo. 
Wickliffe Mounds Research 
Center 
Effective 
3/1/84 
Effective 
1/23--5/31/84 
1/30/84 
1/18/84 
1/18/84 
1/30/84 
1/12/84 
8/22/83--10/14/83 
1/1--3/3l/84 
Clerk/Typist, Breathitt 
Vet. Center, temp., p-t 
Custodian, Physical Plant 
Custodian, Physical Plant 
Glassroom Worker, Breathitt 
Vet. Center 
4.56/hr. 2/6/84 
3.88/hr. 
3 .88/hr. · 
3.88/hr. 
1/30/84 
1/30/84 
2/6/84 
20. 
B. Employment (Continued) 
Name Assignment Amount Effective 
Ronald A. Blyden Sign Graphics Designer, 4.85/hr. 1/9/84 
Physical Plant 
Marion H. Shepherd Dairy Supt., Agriculture 1250 p/mo. 2/l/84--6/30/84 
temp. 
Jan Mclaughlin Histology Tech., $ 5.97/hr. 2/6/84 
Breathitt Vet. Center, 
temp., p-t 
Donna L. Hodge Supv. Teacher, Field 80.00 for 10/17/83--
Serv. 12/16/83 
Linda G. Terry Secretary, Program 4.85/hr. 1/31/84 
Assist. Grant, temp. 
Paco J. Jobson Teacher, Adult Basic Ed. 5.00/hr. 1/25--6/30/84 
temp., part-time 
Mary L. Rosolack Secretary, Summer Youth, 4.56/hr. 2/20--B/3/84 
Conferences & Cont. Ed. 
R. Ga i 1 Raspberry Clerk/Typist, ECOMA, temp., 4.56/hr. 1/4--6/30/84 
part-time 
Wanda R. Gough Pract. Supv., Prof. Studies 50.00 for Fall Sem. 
1/23/84 . 
Zana D. Miles Sec./Adm. Asst. Small Bus. 5.18/hr. 4/2/84 
Dev. Center 
Jimmy G. Gallemore Office Manager, Phys. 19,500 p/yr. 3/19/84 
Plant 
Jewell A. Guthrie Receptionist, Housing 4.08/hr. 3/26/84 
Office 
Sharron W. Smith Chemist, Breathitt Vet. 13,240 p/yr. 3/26/84 
Center 
Mohammad K. Ashfaq Microbiologist, Breath. 33,400 p/yr. 4/1/84 
Vet. Center 
Paul A. Bittner Series Inst., Apollo 800 p/mo. 3/1--6/30/84 
Hepsi M. Barnett Series Inst., Apollo 800 p/mo. 3/9--6/30/84 
Robert P. Hancock Inst., Apollo 200 for 1 week; payable 
Robert C. Gangaware Series Inst., Apollo 800 p/mo. 
Charles E. Rauch Inst., Apollo 800 p/mo. 
Jill A. Barbacci Barn Manager, Farm 16,250 p/yr. 
C. Leaves of Absence (without pay) 
Name 
Glen D. Olive 
Nancy F. 0' Cain 
Henry B. Willoughby 
Deborah J. Morgan 
Terri S. Futrell 
Linda F. Fulkerson 
Denise D. Bumphis 
Assignrne~! 
Custodian, Residence Halls 
Secretary, Athletics 
Beverage Line Wkr., Food Services 
Snack Bar Wkr., Food Services 
Library Clerk, University Libraries 
Library Asst., University Libraries 
Receptionist, Housing Office 
3/18/84 
2/24--6/30/84 
3/9--6/30/84 
1/1--5/31/84 
Effectivf' 
2/1/84--7/31/84 
3/1/84--6/30/84 
3/19/84--5/16/84 
3/16/84--5/15/84 
5/1/84--11/1/84 
4/3/84--5/1/84 
4/5/84--8/24/84 
Name 
D. Adjustments in Salary 
Assignment Change/Explanation 
I 
I 
Becky J. Mifflin Secretary, Program Assist. 
Grant 
From $5.11 p/hr to $5.18 I 
p/hr. effective 
1/30/84--5/31/84; 
additional across-the-board 
authorized by Regents 8/27/83 
John M. Miller 
William J. Pratt 
Foreman, Central Heating 
Asst. Assoc. Director 
of Custodial Maint., 
Physical Plant 
$200 for performance beyond 
normal job requirements 
during University holiday 
period payable 1/31/84 
$50 for driver for Voices of 
Praise recruitment team; 
payable 2/12/84 
I 
I 
I 
D. Adjustments in Salary (Continued) 
Name 
Brenda J. Owen 
Mary L. Carter 
Assignment 
Adm; Sec., President's 
Office 
Custodian, Physical Plant 
Carlisle Lancaster Admissions Counselor, 
Student Development 
Melinda J. Thurman Trainee, Field Services 
Billie H. Burton Counselor, Inst. 
Counseling & Testing Center 
Paul M. Naberezny Counselor/Inst. 
Counseling & Testing Center 
Charletter Ellis Adm. Asst., Project Apollo 
Gary L. Crum Asst. Director, Continuing 
Education & Conferences 
Steven D. Morgan 
Willodean Walker 
Chief Engineer, WKMS-FM 
Journalism & Radio-TV 
Cook, Food Services 
E. Student Assistantships 
Change/_E_xp 1 an~tion 
Return from leave without 
pay 1/30/84 
Return from leave of absence 
1/23/84 
For Director of Summer 
Orientation supplemental 
pay: 250 p/mo. 2/1--6/30/84 
$290 for period 2/1--3/9/84 
$25 for assisting with 
Miller Analogies Testing 
1/28/84 
$35 for supervising for 
Miller Analogies Testing 
1/28/84 
Returning from leave of 
absence 2/6/84 
$315 p/mo for director of 
Energy Mgm. Asst. Prog. 
Grant 1/1/84--3/31/84 
$812.50 for maintenance of 
SGA Radio Station for Nov., 
Dec., and Jan., payable 
1/31/84 
$143.75 for above for 
Jan. 31, and Feb., payable 
2/27/84 
Returned from leave of 
absence 3/5/84 
21. 
Name Department Amount Fall Spring Summer 
Russell J. Johnson Biological Sciences $400/mo 
Paula E. Madison Special Education $1,200 X 
Susan L. Steilberg Geosciences 1,800 X 
Charlotte K. Craven Geosciences 1,800 X X 
Kevin D. Flowers Biological Sciences 1,200 X (Resignation & 
Transfer to 
Account No. 
5-22008 
Patricia A. McCuiston National Rural Project 1,800 X 
Kelly R. Cothran Agriculture 300/mo. X 
Rhonda G. Darnell Recruitment & Retention 1,200 X 
Michael A. Chell Curris Center 1,800 X 
James F. Wade Curris Center 1,800 X 
Daniel G. Schueler Cooperative Education 1,800 X 
Herbert R. Vaughn Mathematics 1,800 X 
Rhonda K. Caudill Home Economics 1,200 
Richard L. Clark Safety Engineering & 1,200 X 
Health 
Paula M. Payne Safety Engineering & 1,800 X 
Health 
Peggy H. Pritchard History 1,200 X 
Louis K. Harper History 1,200 X 
Roy Allen Fowler Athletics 1,800 X 
Joyce E. Strickland Special Education 1,200 X 
Teresa L. Mainord History 1,200 X 
Leslie H. Rapier History 1,200 X X 
Ora B. Brooks History 1,200 X 
R 
R 
R 
R 
R 
' \ 
22. 
E. Student Assistantships (Continued) 
Name 
Marcia J. Winstead 
Sandra M. Burke 
Carlos A. Peralta 
Geraldine F. Johnson 
Leslie A. Doyle 
Desiree L. LaOrange 
Patricia A. Holler 
Lynn A. Maloney 
Younghoon Kim 
Maria M. O'Carroll 
Beth K. Pope 
Janice L. Brandon 
William T. Schwaneflugel 
Rose A. Thomas 
Wanda R. Allen 
Gregory P. Wigginton 
Denise R. Taylor 
Charles W. Logsdon 
James G. Burnett 
Lucianne T. Blair 
Edward G. Gallrein 
Simon H.R. Okoth 
Joseph J. Snack 
Elizabeth 0. Okoth 
Kenneth R. Bowman 
Samuel D. Brooks 
Michael A. Farris 
E. Gregory Simms 
Margaret McCallon 
Salvatore L. Biviano 
Marty R. Alvis 
John W. Aldridge 
Lawrence A. Bull 
Richard D. Harrington 
Thomas C. Ca 11 
Gregory R. Parish 
David G. Wichlan 
Paula E. Mischke 
Pamela H. Blackston 
Teresa L. Phillips 
Department 
Home Economics 
Journalism & Radio-TV 
Environmental Sciences 
Office Administration 
English 
English 
English 
Industrial Education 
Journalism 
Journalism & Radio-TV 
Music 
Speech and Theatre 
Art 
Upward Bound 
History 
Health , P. E. & 
Recreation 
Chemistry 
Biological Sciences 
Biological Sciences 
Biological Sciences 
Agriculture 
Political Science & 
Legal Studies 
Management/Marketing 
Economics/Finance 
Economics/Finance 
Computer Studies 
Accounting 
Business & Public 
Affairs 
Business & Public 
Affairs 
Business & Public 
Affairs 
Business & Public 
Affairs 
Business & Public 
Affairs 
Biological Sciences 
Curri s Center 
English 
Art 
Biological Sciences 
Special Education 
Counseling & Testing 
Alumni Affairs 
9. Recess for Committee Meetings 
A. Academic Affairs 
B. Finance 
C. Student Life 
10. Committee Reports 
A. Academic Affairs 
B. Athletic 
C. Audit 
D. Buildings & Grounds 
Amount 
1,200 
1,800 
1,200 
1,200 
1,200 
1,800 
1,200 
1,200 
1,200 
1,800 
1,200 
1,200 
1,800 
1,800 
1,200 
1,200 
1,800 
1,800 
1,800 
1,200 
1,200 
1,200 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
400/mo. 
1,800 
1,800 
1,800 
1,200 
1,200 
600 
1,800 
Fall Spring 
X 
Summer 
X 
X 
X 
X 
X 
X R 
~ (Salary -. 
adjustment 
from $1 ,800 to 
$1,200) 
X 
X 
X 
X 
X D 
R 
X 
X 
X 
X (Sa 1 ary 
adjustment to 
$1,800) 
X 
X 
X 
X 
X 
X I X X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X (Salary 
adjustment 
to $1,800) 
X 
X 
X 
X(1984) 
X 
I 
I 
I 
I 
E. Development 
F. Finance 
G. Investments 
H. Student Life 
11. Amendment~_to the Bylaws 
12a. Recommendation for Honorary __ Doctorate 
12b. Report of th~ Dean of Admissions & Registrar 
(recommendations for degrees for May 12, 1984) 
13. Distribution of Audited Financial Statement of W~S-FM 
.Minutes of the Meeting of the Board of Rege~~~ held February 4, 1984 
Mr. Howerton moved that the Minutes of the meeting of the Board ~eld on 
February 4, 1984, be approved as written. Mr. McCuiston seconded and the 
motion carried. 
Report of the President 
Dr. Stroup reported that seven finalists for the position of Vice 
President for University Relations and Development have been interviewed and 
that she hopes to have a recommendation at the May meeting. 
President Stroup reported that the SACS Reaffirmation Team has been on 
campus, that the exit interview report to the University was positive and 
reaffirmed some portions of the self-study, and that when received the final 
written report will be shared with the Board. 
The President distributed material relating to the Murray State 
University Foundation and stated this is a thought-piece regarding development 
which will be discussed at a later time and called attention to the 
Faculty Handbook which is available for distribution. 
Dr. James L. Booth named Vice President for Academic Affairs 
President Stroup recommended that Dr. James L. Booth be named Vice 
President for Academic Affairs effective May 1, 1984, at an annual salary of 
$52,000. She stated that Dr. Booth received the B.A. from Glenville State 
College, M.A. from West Virginia University, and Ph.D. from Purdue University, 
that prior to joining the faculty at Murray State, he was Assistant Professor 
of Speech and Communication Theory at the University of Washington, and that 
he has served as Interim Vice President at Murray State since October 1982. 
Mr. Howerton moved that the Board appoint Dr. James L. Booth Vice 
President for Academic Affairs effective May 1, 1984, at an annual salary of 
$52,000. Mr. Thomas seconded and the following voted: Mr. Cooke, aye; 
Dr. Henley, aye on the appointment and abstain on the salary; Mr. Howerton, 
aye; Mr. Lawton, aye; Mr. Lynch aye; Mr. McCuiston, aye; Mr. Morgan, aye; 
Mr. Thomas, aye; Mr. Westberry, aye; and Mr. Frymire, aye. Motion carried. 
Dr. Thomas_.B. Hogancamp named Vice President for Adminstrative Services 
President Stroup recommended that Dr. Thomas B. Hogancamp be named Vice 
President for Administrative Services effective May 1, 1984, until September 
1, 1985, at an annual salary of $50,180. She stated that Dr. Hogancamp is an 
alumnus of Murray State and received the master's and doctorate from Indiana 
University, that he has been associated with Murray State since 1948, serving 
as Executive Director of the MSU Foundation, Vice President for Administration 
and Finance from 1968 to 1977, and has served as Interim Vice President since 
September 13, 1983. 
Mr. McCuiston moved that the Board appoint Dr. Thomas B. Hogancamp Vice 
President for Administrative Services effective May 1, 1984, until September 
1, 1985, at an annual salary of $50,180. Mr. Thomas seconded and the 
following voted: Mr. Cooke, aye; Dr. Henley, aye on the appointment and 
abstain on the salary; Mr. Howerton, aye; Mr. Lawton, aye; Mr. Lynch, aye; 
Mr. McCuiston, aye; Mr. Morgan, aye; Mr. Thomas, aye; Mr. Westberry, aye; and 
Mr. Frymire, aye. Motion carried. 
23. 
24. 
Coy L. Harmon named Dean of Un]~ersity Libraries 
President Stroup recommended that Coy L. Harmon be named Dean of 
University Libraries at an annual salary of $43,750 effective July 1, 1984. 
She stated that Mr. Harmon received the B.A. and M.A. from the University of 
Arizona, the Master in Library Science from the University of Indiana, and 
expects to receive the doctorate from the University of Arizona in 
December 1984. She further stated he has experience at the University of 
Utah, Western Illinois University and Purdue University. 
Mr. Cooke moved that the Board appoint Coy L. Harmon Dean of University I 
Libraries at an annual salary of $43,750 effective July 1, 1984. Mr. Howerton 
seconded and the following voted: Mr. Cooke, aye; Dr. Henley, aye on the 
appointment and abstain on the salary; Mr. Howerton, aye; Mr. Lawton, aye; 
Mr. Lynch, aye; Mr. McCuiston, aye; Mr. Morgan, aye; Mr. Thomas, aye; 
Mr. Westberry, aye; and Mr. Frymire, aye. Motion carried. 
Tenure Granted 
.President Stroup recommended the following faculty be granted tenure at 
Murray State University effective immediately. 
Name 
Larry Guin 
A. C. Krizan 
Patsy Nichols 
Kay Bates 
David Owen 
Joan Maupin 
Joseph Baust 
Geneva Cooper 
Charles Steffen 
Ken Carstens 
Frank Adelman 
Paul McNeary 
Department 
Economics 
Office Administration & Business Education 
Office Administration & Business Education 
Music 
Chemistry 
Home Economics 
Instruction & Learning 
Nursing 
History 
Sociology & Anthropology 
Industrial Education & Technology 
Industrial Education & Technology 
Mr. Howerton moved that the foregoing faculty be granted tenure. Mr. 
Westberry seconded and the motion carried. 
Promotions, Approved 
President Stroup recommended the following faculty be promoted in rank: 
From Assistant Professor to Associate Professor 
Name 
Larry Guin 
A. C. Krizan 
Steven West 
David Owen 
Terry Strieter 
Kay Bates 
Department 
Economics 
Office Administration & Business Education 
Political Science & Legal Studies 
Chemistry 
History 
Music 
From Associate Professor to Professor 
Name 
Keith Heim 
Owen Moseley 
Winfield Rose 
Irma Collins 
Neil Weber 
Buford Anderson 
Michael Cohen 
Kent Forrester 
Anita Lawson 
Joe King 
Vaughn Vandegrift 
James Booth 
Mark Malinauskas 
Department 
Library 
Accounting 
Political Science & Legal Studies 
Music 
Geosciences 
Physics 
English 
English 
English 
Biological Sciences 
Chemistry 
Speech & Theatre 
Speech & Theatre 
I 
I 
I 
I 
I 
Mr. Howerton moved that the foregoing faculty be promoted in rank. 
Mr. Morgan seconded and the following voted: Mr. Cooke, aye; Mr. Howerton, 
aye; Mr. Lawton, aye; Mr. Lynch, aye; Mr. McCuiston, aye; Mr. Morgan, aye; Mr. 
Thomas, aye; Mr. Westberry, aye; and Mr. Frymire, aye. Motion carried. 
Facutly Personnel/Payroll Items, Approved 
Upon the recommendation of the President, Mr. McCuiston moved that the 
Board approve the Faculty personnel/payroll items as listed in Item 7 A-G of 
the agenda. Mr. Lynch seconded and the following voted: Mr. Cooke, aye; 
Mr. Howerton, aye; Mr. Lawton, aye; Mr. Lynch, aye; Mr. McCuiston, aye; Mr. 
Morgan, aye; Mr. Thomas, aye; Mr. Westberry, aye; and Mr. Frymire, aye. The 
Chairman stated the Faculty personnel/payroll items approved. 
Staff Personne 1 /Payro 1] I tems_,_l.jlproved 
Upon the recommendation of the President, Mr. McCuiston moved that the 
Board approve the Staff personnel/payroll items as listed in Item 8 A-E of the 
agenda. Mr. Cooke seconded and the following voted: Mr. Cooke, aye; 
Dr. Henley, aye; Mr. Howerton, aye; Mr. Lawton, aye; Mr. Lynch, aye; 
Mr. McCuiston, aye; Mr. Morgan, aye; Mr. Thomas, aye; Mr. Westberry, aye; and 
Mr. Frymire, aye. The Chairman stated the Staff personnel/payroll items 
approved. 
Recess for Committee Meetings 
At 2:58 p.m. the Board recessed for meetings of the following committees: 
Academic Affairs, Finance, and Student Life. 
The Board meeting reconvened at 4:05 p.m. 
Bi 11 Powell 
Mr. Howerton stated that Bill Powell, reporter for the Courier-Journal 
and former Regent, will be retiring on May 15, 1984, and expressed 
appreciation for his services to the University and as a journalist. 
Dr. Henley moved that the following resolution be adopted: 
WHEREAS, Bill Powell, Western Kentucky bureau chief of the 
Courier-Journal and a former member of the Board of Regents of Murray State 
University, will retire from the journalism profession on June 30, 1984, after 
a distinguished career of some forty-five years, and 
WHEREAS, he has earned the respect and admiration of his readers and his 
colleagues as a prolific writer whose style is marked by sensitivity and by an 
ability to translate people to paper with simplicity yet eloquence, and 
WHEREAS, he epitomizes the integrity and fairness that are the basic 
values of dedicated newsmen and has always demonstrated the highest journalistic standards in his reporting, including almost three decades of 
covering Regents meetings at Murray State, and 
WHEREAS, his four-year term as a Regent from 1966 to 1970 earned him 
recognition for willingness to devote time and expend energy to improve the 
University and advance its mission of service to the educational needs of the 
citizens of West Kentucky and the Commonwealth, and 
WHEREAS, he, as a former student, has retained a deep personal loyalty to 
Murray State University and has used the visibility and stature he has 
attained to serve the University with great affection and benefit, 
NOW, THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED that the Board of Regents of Murray 
State University expresses its deep and heartfelt appreciation and admiration 
for Bill Powell and wishes for him and his wife, Ruth, prosperity, good health 
and happiness in their retirement years, and 
BE IT FINALLY RESOLVED that this resolution be spread upon the minutes of 
the Board of Regents and that a copy of this resolution be presented to Bill 
Powell on behalf of members of this Board and the entire University community. 
Mr. McCuiston seconded and the resolution was unanimously adopted. 
25. 
26. 
Committee Reports 
Chairman Frymire recognized Dan Shipley, who reported for the MSU Alumni 
Association. 
(A) Academic Affairs - Mr. Howerton 
The Academic Affairs Committee reported that it has approved the 
elimination of the B.A. and M.A. programs in urban and regional planning. 
The Academic Affairs Con~1ittee recommended and Mr. Howerton moved that 
the following reorganization and renaming be approved. 
1. Change the name of the College of Human Development and Learning 
to the College of Education. 
2. Change the name of the Department of Instruction and Learning to 
the Department of Elementary and Secondary Education. 
3. Change the name of the Department of Professional Studies to 
the Department of Educational Leadership and Counseling. 
4. Move the Center for Innovation and Development to the Office of 
the Vice President for Academic Affairs. 
5. Move the Department of Home Economics to the College of Industry 
and Technology. 
6. Move the Department of Agriculture to the College of Industry 
and Technology. 
7. Move the Social Work Division from the Department of Professional 
Studies to the Department of Sociology and Anthropology, College of 
Humanistic Studies. 
I 
8. Consolidate the positions of Assistant Dean and Graduate Coordinator I 
in the College of Education. 
9. Change the name of the College of Environmental Sciences to the 
College of Science. 
10. Move the Department of Nursing to the College of Science. 
Dr. Henley seconded and the motion carried. 
The Academic Affairs Committee recommended and Mr. Howerton moved that 
the Board approve the establishment of a minor in organizational communication 
in the Department of Speech and Theatre. Dr. Henley seconded and the motion 
carried. 
The Academic Affairs Committee recommended and Mr. Howerton moved that 
the following name change be approved: Department of Speech and Theatre to 
Department of Speech Communication and Theatre. Dr. Henley seconded and the 
motion carried. 
The Academic Affairs Committee recommended and Mr. Howerton moved that 
the summer commencement be eliminated and one annual commencement program be 
held in the spring. Mr. McCuiston seconded and the motion carried. 
(B) Athletic - Dr. Henley 
For the Athletic Committee, Dr. Henley reported that we are in the 
process of advertising for a women's basetball coach and that we have signed 
three grants-in-aid for women's basketball and five grants-in-aid for men's 
basketball. 
(C) Audit - Mr. McCuiston 
Mr. McCuiston stated there is no report from the Audit Committee and 
requested a meeting of the Audit Committee in conjunction with the next Board 
meeting. 
I 
I 
I 
I 
(D) Buildings and Grounds - no report. 
(E) Development - no report. 
(F) Finance - Mr. Lawton 
The Finance Committee met on April 10 and during the recess today, and 
Mr. Lawton moved that the following recommendation of the Committee be adopted 
by the Board: 
1. that the Board establish a $20 fee for processing admission 
applications for international students, 
2. that the following fees be added or changed effective July 1, 
1984: 
ACC 200, 300 (new fee) 
BED 619 (new fee) 
esc 109, 509 (new fee) 
OAD 120 (new fee) 
OAD 315 (new fee) 
PHE 163, 164 (new courses) 
PHE (towel fee, up from $4) 
Departmental Challen9e Exam (change 
from $15 per exam) 
Fee for Drop/Add {per drop/add card) 
Yearbook fee (increased from $13) 
$ 5.00 
5.00 
5.00 
10.00 
5.00 
20.00 
5.00 
5.00 per credit hour 
5.00 
15.00 
3. that a rabies testing program be established at the Breathitt 
Veterinary Center. Mr. Lawton added that it has been determined 
that liability coverage can be provided for the two employees at 
the Center who will be performing the tests, that the total cost 
of the program should be self-sufficient based on a reimbursement 
rate of $18 per human exposure test from the Kentucky Cabinet for 
Human Resources, and that it is further determined that the Errors 
and Omissions insurance of the University will provide coverage 
for other University employees. 
Mr. Lynch seconded the motion for adoption and the motion carried. The 
Chairman stated all recommendations adopted and so ordered. 
For the Finance Committee, Mr. Lawton presented the following statement 
regarding the 1984-85 Budget: 
Each member has received copies of the proposed 1984-85 
Budget and the related supplementary material. It is apparent 
that the Budget is continuation in nature in virtually every 
aspect. However, I would like to highlight a few points of 
significance: 
1. The total budget is increasing only 4.1%, the smallest 
percentage increase in recent history. 
2. The percentage of our budgeted revenue provided by state 
appropriation is down from 63.5% to 62.2%, while revenue 
provided from tuition is up from 17.2% to 18.2%. 
3. The total increase in state appropriation, excluding funds 
earmarked for implementation of the state's Desegregation 
Plan, is only 1.6%. 
4. The proposed budget provides a salary increase of 2% for 
faculty and staff performing at a satisfactory level. 
5. Cost increases related to the medical insurance package 
consumed more budgeted "new dollars" than any other single 
item, including salaries. The administration, through the 
University's governance structure, is currently reviewing 
alternatives for reducing costs in this area. 
6. Budgeted departmental operating expenses have generally 
been held to 1983-84 levels. 
27. 
28. 
Mr. Lawton added that the President's salary will be increased 2%, and 
the Board is aware that the President's salary is the lowest of the state 
universities. 
Mr. Lawton moved that the attached 1984-85 Budget including salary 
recommendations be adopted. 
(See Attachment #1) 
Mr. Morgan seconded and the following voted: Mr. Cooke, aye; Mr. Howerton, 
aye; Mr. Lawton, aye; Mr. Lynch, aye; Mr. McCuiston, aye; Mr. Morgan, aye; 
Mr. Thomas, aye; Mr. Westberry, aye; and Mr. Frymire, aye. 
(G) Investments - no report. 
(H) Student Life -Mr. Thomas 
Mr. Thomas stated the Student Life Committee has met and discussed a 
revision in the Policy Statement on Residence Hall Life. Copies of the 
proposed statement were distributed and following discussion, the Chairman 
referred the proposed Policy Statement on Residence Hall Life back to the 
Student Life Committee for further consideration. Mr. Thomas requested a 
meeting of the Student Life Committee in conjunction with the next Board 
meeting. 
Amendments to the Bylaws 
The Chairman presented the proposed amendments to the Bylaws for review 
and stated that according to the Bylaws, amendments are presented at one 
meeting for consideration at the next meeting of the Board. The attached 
amendments will be considered at the next meeting of the Board. 
(See Attachment #2) 
Dr. Harry M. Sparks to be awarded Honorary Doctorate 
Upon the recommendation of the Commencement Committee, President Stroup 
recommended that the honorary degree of Doctor of Pedagogy be conferred upon 
Dr. Harry M. Sparks, Fifth President of Murray State University, at the 
Commencement Ceremony on May 12, 1984. 
Mr. McCuiston moved that the Board confer the honorary Doctor of Pedagogy 
upon Harry M. Sparks, Fifth President of Murray State University, at the 
Commencement ceremony on May 12, 1984. Mr. Howerton seconded and the motion 
carried unanimously. 
Report of the D~~n of Admissions and Registrar 
Upon the recommendation of the Dean of Admissions and Registrar, 
President Stroup recommended that the appropriate degree be conferred upon the 
following students upon completion of all requirements at the May 12, 1984, 
Commencement. 
Betty Jane Lentz Barton 
Leslie Mills Bizzle 
Jeffrey A. Cosat 
Kristina Jill Deitz 
Tracy Lynn English 
Margie Gibbs 
Grace Norman Anderson 
Betty Laurissa Baker 
Michael Bryan Campbell 
Samuel L. Dorris 
Nathan Wade Fuchs 
Darrell Joseph Graves 
Zuhair Mohammed Hijab 
Aleeah M. Lamb 
, ASSOCIATE OF ARTS 
Wayne N. Kingston 
Melanie Lynn Martin 
Cheryl Lynn Myers 
Charles Michael Outland 
Lawrence N. Ragsdale 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Martha Kay Williams Rickman 
Khamis Salem Rugibani 
Patrick J. Scholl 
Melanie Renee Travers 
Kelly Sue Wagner 
Kyle Byron Walker 
Hong-Teng Wong 
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ASSOCIATE OF SCIENCE IN VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION 
Calvin R. Cole 
BACHELOR OF SCIENCE IN VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION 
Patsy Ann Harris 
Armand J. St. Pierre, Jr. 
Glenn A. Abee 
Rita Marie Abeyta 
Mohammed Abusaad 
Paul Wayne Akridge 
Mark Alan Alberson 
James Craig Alexander 
Tracy B. Alexander 
Kathryn Ann Allen 
Barbara Elizabeth Altekruse 
Scott Berger Anderson 
Steven Garfield Armstrong 
David William Atkins 
Benny Avery 
Karen Lynne Bailey 
Patricia Lynne Bailey 
Tanas Carson. Ball 
Gail D. Bannister 
Brain Dale Bard 
Joel Curtis Barnett 
Lori Kay Barrett 
Susan E. Bastin 
Marianne Baucom 
Janice Marie Bayruns 
Larry David Beckner 
Robert Scott Beddow 
Bradley K. Bennett 
Melissa Anne Brinkley Berhow 
Kevin Don Bishop 
Keith McKinley Blanton 
Linda Jo Boggess 
Alan Layn Bostic 
Gary W. Bowman 
Pamela Sue Brooks 
James Anthony Brown 
Jennifer Lynn Brown 
Julia Dianne Brown 
John G. Bruce 
Laurie C. Brumley 
Bernie L. Brunson 
Elmer Leonard Buente II 
David S. Burgess 
Janet Elaine Burgess 
Lisa Ann Burgess 
Amy Ruth Butler 
Susan Carol Byars 
Kathy H. Caldwell 
Debbie Sue McGary Campbell 
Tracy Jeanette Cherry 
Sandra Lee Clayton 
Gregory Lee Cohoon 
Jacki Ireland Cook 
Matthew J. Cooney 
Tracy Lee Cothran 
Jacqueline Poyner Croft 
Lewis K. Crouch 
Sheila Adams Crowe 
Charles Dana Crowell 
Ginger Lois Culp 
Katana Ann Curling 
Sammy Jay Curran, Jr. 
Jana Lhea Curry 
John Campbell Hodge, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Lou Ann Dalton 
Dan Keith Davis 
James Jeffery Davis 
Sandra G. Dismukes 
Donna Louise Dixon 
Kathryn Ann Doan 
John Eric Doerge 
Randy Thomas Doores 
Velvet M. Dowdy 
Ronnie Dale Draffen 
Kimberly Jill Driskill 
Gloria Ann Duff 
Jennifer Lea Duke 
Cathy Lamon Dunker 
Pamela Deen Dyer 
Janice C. East 
Kathy Edds 
Mary Cecelia Edwards 
Teresa Sue Englert 
Darryl W. Evans 
Keith Alan Farley 
Glenda Ann Farmer 
Lisa Thompson Farris 
Jamshid D. Fatollahi 
Karen Brandon Feltner 
Timothy James Feltner 
Christy Anne Fisher 
Carla Jean.Ford 
Thomas J. Ford 
Teresa Dean Frantom 
Ronald Glen Freemon 
Vaune Nadine Fritz 
Cynthia Jane Galey 
Melinda Cheryl Gallimore 
Wi 11 i am Garrett 
Steph~n G. Geurin 
Kelly Jo Gibson 
Margaret Katherine Gish 
Larry Shayne Green 
Donna Renee Groves 
Eleanor Elizabeth Grunwald 
Sarah Nell Hagan 
Edward Allen Hall 
Michael Alan Hamlet 
Bobby Wayne Hancock 
Lorilee Anne Hanks 
Kerry Ellen Harp 
Lanny Wayne Harper 
Mark Aden Harpole 
Michael Richard Harreld 
Brent Alan Harris 
Dorothy Lee Harris 
Carol Sears Hatley 
Donald Steven Hayes 
Linda Marie Helmers 
Cynthia Gail Henson 
Elizabeth Ann Herndon 
Thomas Randall Highers 
Zuhair Mohammed Hijab 
Teresa Ingram Hines 
Cynthia Ann Hocker 
29. 
30. 
BACHELOR OF SCIENCE (Continued) 
Greg Hollamon 
Charles Matthew Honey 
Eric A. Howard 
Michael Anthony Howard 
Vincent Michael Hughes 
Kathy Anne Huitt 
Howard A. Humphrey 
Stephen C. Humphreys 
Richard Christian Hutson 
Virginia Park Hutson 
Kevin Jay Inglish 
Thomas M. Jansen 
Fred Eugene Johnson 
Jane Ellen Johnson 
Kathy S. Johnson 
Anthony Edward Johnston 
Ann Carol Jones 
Laura Lee Jones 
Michael V. Joplin 
Brent Allen Keefer 
Ronald Eugene Keeling 
James Frederick Kemp 
Katherine Ann Khourie 
Robert Lynn Khourie 
Thomas B. Kiefner 
Monique Nicole Kluczykowski 
Renee Marie Klump 
J. Michael Lahm 
Chad Colley Lamb 
Brenda Sue Sholar Lancaster 
Susan Mary Langhi 
Lee J. Larimer 
Kathryn Antoinette Lawson 
Marla Ann Lawson 
Philip Alan Leinbach 
Genevieve Lelaurin 
Mark Randall Leonard 
Eddie Ray Lewis 
Mark L. Lobstein 
Karen Ann Long 
Terry Chris Long 
John Michael Loyd 
Karolyn Kay Lundstrom 
Lana Charlene Lutz 
Elizabeth Annice MacDonald 
Dawn Michelle Mackey 
Deborah s. Macklin 
Timothy Edward Malueg 
Renee Ivy Marr 
Helen Ann Martin 
Tina Marie Martin 
David Edward Mathis 
Keith S. McClain 
Robert Patrick McDonald 
Kenneth Neal McGary 
Jerry Edward Mcintosh 
Jeffrey Bryan McKinney 
Michael Lee McKinney 
Linda Lee Mclemore 
Vicki Lee McNeil 
Jeanie Palmer Mellican 
Freda L. Menser 
Kristine D. Meyer 
Gregg Hamilton Miller 
William Kinsey Moore, Jr. 
Ellery James Moreland 
Patrick Joseph Morello, Jr. 
Mary L. Morris 
Sandra Morris 
Vallie Othello Morris 
Cynthia A. Morrison 
Blake Richard Mull 
Michael Kent Myatt 
Robin E. Nelson 
Julia Ann Noffsinger 
Timothy A. Oberst 
Helen Ann O'Brien 
Robert C. Ormes III 
Cindy Annette Osterman 
Geneva Evelyn Oswalt 
Kathryn Ann Outland 
Darrell Ray Over 
Chet Hulus Overstreet 
Robin Parker 
Kathy L. Parsley 
Randall Scott Pearson 
Robert Weldon Peebles 
Deborah Lee Perry 
Jane Elizabeth Peters 
Kenneth Petterson 
David W. Phillips 
Jeanette Margaret Phillips 
Betty Nan Pirtle 
Michael M. Pitman 
Karen Elizabeth Ponder 
Bradley Wayne Powell 
Carol Ann Price 
Stephen Dwain Proctor 
Robert Michael Prudent 
Brian Dean Puckett 
Robyn Mary Rau 
Melissa Faye Ray 
Ramin Razavi 
Willis Ray Reese 
Kurt Steven Rhines 
Karen Lee Richardson 
Paula Starnes Riley 
John Philip Ritchart 
Richard W. Roberts 
John Wade Robinson 
Jeanna Carol Rogers 
Karen Marie Rooney 
Rose Marie Ross 
Teresa Annette Ross 
Beverly Gail Rudd 
Holly Lee Rudisill 
Brook Andrew Rumph 
Carolyn Timmons Russell 
Denise Robin Rutherford 
Mark Alan Sager 
Joseph Preston Saling 
Michael Patrick Scholl 
Mark Stephen Scott 
Gregory T. Schorr 
Rita Marie Shade 
Yussuf Babatunde Shafau 
David E. Shallcross 
Julia Kelly Shannon 
Tara Lynnette Paris Shaver 
Patricia Dianne Shelton 
Deborah Simons 
William Hal Skinner 
Mitzie Michelle Slayden 
Earl Randall Smiley, Jr. 
Darryl Edward Smith 
Greg D. Smith 
Michael C. Spann 
Maryanne Denise Speed 
Kani Jo Spencer 
Kerry Lee Spurgin 
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BACHELOR OF SCIENCE (Continued) 
James Paul Stanley 
Rebecca Sue Stanley 
Michael S. Stewart 
Fred Patterson Stinson 
Gina Carol Sullivan 
SuVonne Smothers Sumner 
Tyra Jan Taylor 
Suzanne M. Tessier 
Donald Eugene Thomas, Jr. 
Terri Renae Thomason 
Mark Edward Thompson, Jr. 
Anthony Wayne Threatt 
Edward Thomas Thweatt 
Allyn Gray Gorden Tindall 
Craig Louis Toon 
Odelsia Torain 
Stephen Lee Traylor 
Judi C. Truitt 
Larry Paul Tucker 
Dawn Marie Uekerus 
Darlene L. Van Dyke 
James Peter Van Dyke 
Denise Lynn Van Meter 
Glenda Vick 
Timothy Wayne Vied 
Nancy Caryl Vimont 
John Bertram Vincent 
Loretta Jean Wagner 
Mary Eleanor Wagoner 
Alison Baker Wallace 
Kirk Douglas Ware 
Kellye Ann Wedding 
David Keith Wheeler 
Carla Maria Wiksell 
Lori Ann Williams 
Kimberly Faye Willie 
Kathryn Emmick Wilson 
Samuel E. Wilson 
Velvet Jean Wilson 
Wilma Binkley Wilson 
Hong-Teng Wong 
Karen Joyce Wood 
Tammy Jo Woodford 
Louis Abraham Wootton 
Abdulhakim Adam Yahia Mesmari 
Suzann Marie Young 
Michael Anthony Yusko 
Mary Anne Zink 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Thomas Alton Curtsinger, Jr. 
Jeffrey Mason Futrell 
Richard Gale Heath 
Jerald Russell Holloway 
Gregory Steven Keown 
Cindy Lee Kesler 
Donnie Brent Landers 
Darrell Merle Littlefield 
Tanya Travis Martin 
Robert A. McCree 
Philip Todd Modesitt 
Ruth Ann Montgomery 
Martin Lee Norfleet 
Terry Lynn Paschall 
Tracey Sue Pearson 
James Melvin Peck 
Don K. Slayter 
Timothy R. Smith 
Dianna Sue Stevens 
David Allen Stooksbury 
James Scott Wheeler 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
Marinel Atnip 
Thomas Saunders Baker 
Cynthia Faye Baldwin 
Karen Sue Bergauer 
Jacquelyn Lee Bond 
Sandra Kay Bottoms 
Timothy Matthew Bowles 
Sa llyanne Brink 
John Steven Britt 
Bill Brumett 
Kathleen Rose Bullington 
Mitchel Davis Burkeen 
Martin Anthony Carbotti 
Stephen Cloys Carrico 
Thomas Buckler Casper 
Ronald Craig Christian 
Vicki Lynn Christian 
Nancy Carol Claybrook 
Sally Louise Coller 
Stephen Bradley Collins 
Randy Michael Cooper 
Jeffrey Allan Cosat 
David Alan Crocker 
David Ray Cruse 
Tanya Lynn DeBoe 
Timothy M. Dodd 
Mark Thomas Downing 
Sherry Gale Duncan 
James Kevan Eddleman 
Jeffrey Galen Edwards 
Mark Anthony Fountain 
Carol Dahlene Franklin 
Cinthia Fiser Freeland 
Kamal Ahmed Ghanem 
Ralph T. Giles 
Angela G. Goodrich 
Elizabeth Bostic Gore 
Louise A. Gould 
Michael Lee Grimes 
Lisa Marie Guariglia 
Donald Francis Haggard III 
John Dewey Ha 11 
Dixie Gail Hammonds 
Laurie Joanne Hancock 
Tracy Lynn Harned 
Sharon Renee Harper 
Vicki Rae Henley 
Selena An Henry 
Tamela Ann Henson 
Crystal R. Herrell 
Gina Ann Higgins 
Sandra Faye Hobbs 
Michael David Hodge 
John Ted Holm 
William Brent Hoptry 
Michael K. Howard 
31. 
32. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS (Continued) 
David Michael Hudson 
William Michael Huehls 
Georgia Louise Jacobs 
Denise Renee Johnson 
Keith Thomas Jones 
Jody Elizabeth Keach 
Tammy Diane Kidd 
Jan Kimmel . 
Gregory Lee Latto 
Douglas R. Leezer 
Debra Lynn Lewellyn 
Jack Kenneth Mansfield 
Elizabeth Shae Martin 
Michael Scott McClure 
Stephen Frederick McCormick 
Sandra Fay McDonald 
Katherine R. McMenama 
Patrick Keith McMillen 
Penny L. Medley 
Angela Sue Melton 
Barry Warren Milam 
Julie Ann Moore 
Dianne Moss 
John L. Moss 
Susan Turner Mull 
Mark Wayne Nelms 
Nancy Lynette Otey 
Iris Rene Owen 
Terrie Lynn Owen 
Patricia Ann Papp 
Dana C. Patterson 
Melanie Gaye Peacock 
Teresa Jean Pentecost 
Melissa Jane Peters 
Steven Todd Pierson 
Brenda Kay Potts 
Tammie Ann Potts 
Gregory Arvil Powers 
John Lytton Pryor 
Mary A. Rhea 
Tamela Ann Rice 
LaVera Roberson 
Sherryl Aileen Rouse 
Gail Marie Ruud 
Michael John Ryan 
Debra Lynn Sanders 
Deborah Lynn Schaefer 
Douglas Ray Schnittker 
Catherine Eileen Scruggs 
Tammy Jo Sexton 
Timothy Charles Shelby 
Jeni Lynn Shoulders 
Deborah Kay Smith 
Dennis Wayne Smith 
Anne Cecilia Spillman 
Karen L. Spond 
Kimberly Sue Spond 
Katherine Melanie Spresser 
Timothy William Strickland 
Cindy Lynn Suessen 
Louis Lynn Sullivan 
Tami K. Sullivan 
Steven Michael TenBarge 
Robert·Wayne Thompson 
Trent McKinney Travis 
Carmen Duff Traylor 
Terry Lee Twenhafel 
James D. Vechiarella 
Stephanie Ann Waggoner 
James Dennis Walker 
Meleah P. Walker 
Lisa Lynn Wheeler 
Paula Jo Wieneke 
Gary Douglas Williams 
Charles Richard Wilson 
Joanna Marie Wise 
Christina Kelly Wyatt 
Lewis E. Wyman 
Joseph Michael Zawacki 
Kurt Michael Zollner 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Cynthia Ellen Abramoski 
Marianne Barksdale 
Terri D. Benton 
Robin Denise Blake 
Myra Lynne Cowell 
Amy Beth Deckard 
Tamra Denise Vaughn Duvall 
Jorunn Ei d 
Dawn Dee Eidson 
Tina Kathleen George 
Julie Carol Giles 
Carol Marie Girth 
Mary Ann Green 
Kimberly Gail Grisham 
Catherine A. Hardy 
Lee Dean Hawthrone 
Tammy Sue Husk 
Joy Leigh Kelso 
Melisa Lockett 
Catherine Anne McCord 
Jackie S. Miller 
Pami 1 a Kay Pace 
Monica DeWeese Sturdivant Ray 
Glynda Beth Rickman 
Kathleen Linda See 
Lynn D. Suiter 
Denise Lori Travis 
Wendie Ann Ward 
Shawna Lynn Westerfield 
Tina Iris Wice 
Tamara Sue Winstead 
Lisa Ga 1 e Young 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Elwanda Futrell Adams 
Faye C. Adams 
Elizabeth J. Ahlvin 
Kimberly Elaine Arant 
Debbie Diann Ballowe 
Alacia Lynnette Bigham 
Mary Helen Lanham Clapp 
Rita Ann Coomes 
June Cunningham 
Patricia Jeanne Curtsinger 
Kelly Anne Ernst 
Nora Ann Escobedo 
Jeanne Ann Fairless 
Mary E. Gibson 
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BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING (Continued) 
Annette Houston Haneline 
Judith Wade Harrington 
Pamela Kay Hodges 
Tina Joy Hope 
James David Hudspeth 
Sheila M. James 
Pamela Zane Jones 
Marie Anne Kohlenberger 
Penny Elaine Ladd 
Beverly Dunn Leech 
Amber Lynn Lester 
Judith R. Lyle 
Marla Jean Millay 
Natalie Dawn Marsh 
Patricia Ann Mathis 
Sheryl Sue Mathis 
Kathy M. McCallon 
Cathy Sue Mi 11 er 
Karen Renee Miller 
Kelly S. Aplin 
Bradley Joe Austin 
Charles Bradley, Jr. 
John Hagley Coller 
Tamra Michel Alexander 
Susan Elaine Blankenship 
Carolyn Jean Burke 
Tammy Lynn Chesser 
Lisa C. Copeland 
Janet Sue Cooper Edwards 
Linda Arnold Glover 
Elizabeth Marie Hendon 
Donna Marie Kotheimer 
Robert Frederick Bertram 
Bob Dale Green 
Barbara Ann Elliott 
Anita Prince Folsom 
Kenneth Paul Hydinger 
Sharon Schmitz Arant 
Karen Anne Be 11 
Pamela Hearon Blackston 
Judy Lynn Bradley 
Patrick Brooks 
David Bruce Croft 
Janice Kay Harrison 
Linda Lou Fitzgerald Holt 
Gladys Marie Cain Jarrett 
DeeAnn Hutchison Laurie 
Alan Charles Lossner 
Vernon Dale Mathis 
Janay Humphries McKee 
Teresa Lynn Moore 
Sharon Kay Outland 
Leesa Kim Overbey 
Amy Sue Porcello 
Pamela Jean Pulliam 
Shelley E. Ragsdale 
Tracey Baker Sadler 
Karen Wilson Shupe 
Kimberly Jean Slayden 
Kimberly Dawn Smith 
Linda Sue Steger 
Sharon Kay Street 
Mary Elizabeth Stuart 
Barbara Lane Sutton 
Gregory C. Vincent 
Donna Marie Welch 
Dan West 
Sara Hooker Wilson 
Linda A. Wolf 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Charlotte Lynne Creekmur 
Charles Tobin Roberts 
Janet Dee Wolfe 
BACHELOR OF MUSIC 
Victoria Louise Mason 
BACHELOR OF ARTS 
Douglas Ray Moore 
Susan Margaret Patrick 
Leanna Danette Puckett 
Susan Jo Pugh 
Ruth Ellen Russell 
Julie-Ann Samuelson 
Shari Ann Shields 
Terri Elizabeth Stalions 
Hope Marie Williams 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Susan Judith Pfeiffer 
MASTER OF ARTS 
Philip E. Meier 
Lori Ann Pitts 
Jane Louise Spahn 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Lori Diane Mdli nn 
Pamela Kay Sargent Michel 
Virginia Brown Mills 
Bob A. Moore 
James Edward Nesbitt, Jr. 
Virginia Lynn Pool 
Judith Ann Rodgers 
Alison Danette Shelby 
Carolyn Elizabeth Shown 
Pamela D. Smothers 
Jane B. Springer 
Marilyn Louise Talley 
Melinda Gates Weber 
Johnny H. Wilson 
33. 
34. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Richard Leon Baxter 
Salvatore Lawrence Biviano 
Randall Morgan Braboy 
Phillip Gregory Brummet 
Jay Martin Collins 
Dale Allen Hancock 
Larry Nei 1 Huff 
David L. Jean 
Arthur Clinton Litchfield, 
Linda Acker Miller 
Lynn Edwin Mobley 
Rickie L. Nimmo 
Ronnie G. Ray 
Ernest Lee Southers 
Gerald Lynn Watkins 
Marky Bruce Wilson 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Richard Dale Hatfield 
Bobby Keith Henry 
Jerry L. Anderson 
Stuart Reed Bain 
Phillip Baker 
Girma Beyene 
Kenneth Ray Bowman 
James Danny Branson 
Dona 1 d L. Brown 
Thomas Loyd Burton 
Eddie Huston Butler 
Steven W. Carr 
Chiaying Chi 
Mohammad Reza Chitsaz 
Jennifer Lynne Cirillo 
Regina Ann Cook 
Sister Mary Danhauer 
George Lattimore DeBerry 
John Stanley Flood 
Stuart Lynn Fowler 
Rex D. Geveden 
Daniel S. Hamm 
Jill Stewart Hargrave 
J. C. Higginbotham 
Steven Harold Zea 
MASTER OF SCIENCE 
Rosalie Aldrich Hennessy 
Shelia Clark Holloway 
Patti Miller Hosford 
Gary Lynn Humes 
Mahyar Izadi 
James Irvin Lilienfeld 
David Chris Mason 
Phill Keith McCallon 
Jerry Don Nance 
Donna Lee Parrish 
Timothy Allen Patterson 
Paula Gastenveld Payne 
Richard Peiper 
Susan Ann Pietrowiak 
Paula Marie Pijut 
Joe Reeves 
David Leslie Reinbott 
Donald James Rote 
Samuel L. Shepherd 
Yingchieh Jerry Wang 
Leroy Merrill Wright 
SPECIALIST IN COLLEGE TEACHING 
Nancy Joan Stedelin Meloan 
Pamela Lynn Stocks 
Carla Lucas Taylor 
Randal D. Wilson 
Jr. 
Mr. Morgan moved that the degrees be conferred upon the foregoing students 
upon completion of all requirements at the May 12, 1984, Commencement ceremony. 
Mr. McCuiston seconded and the motion carried. 
Executive Session 
Mr. McCuiston moved that the Board go into executive session to discuss 
possible litigation. Mr. Morgan seconded and the motion carried with one "no" 
vote. The Chairman stated so ordered. 
The executive session began at 5:15p.m. and ended at 6:20p.m. at which 
time the Board meeting reconvened in public session. 
Meeting Adjourned 
Upon motion by Mr. Howerton and seconded by Mr. Westberry the meeting 
adjourned at 6:21 p.m. 
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MSU Revenue by Source 
1984-85 
Aux. Services (14.6%) 
Tuition, Fees (18.2%) 
State Appropr. (62.2%) 
All Other (3.2%) 
Balance Forward (1.8%) 
MSU Expenditures by Function 
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Mandatory Transfers (4.6%) 
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Student Services (7.2%) 
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MURRAY STATE UNIVERSITY 
SUMMARY OF REVENUES AND EXPENDITURES 
1984-85 FISCAL YEAR 
1983-84 % of 1984-85 % of 
BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL 
Revenue b~ Source: 
State Appropriation $25,532,100 63.54% $26,019,300 62.22% 
Tuition and Fees 6,921,885 17.23 7,589,845 18.15 
Grants and Contracts 303,815 .76 303,815 • 73 
Indirect Cost Reimbursement 151,000 .37 157,200 .38 
Sales and Services 106,950 .27 122,950 .29 
Other Sources 754,000 1. 88 768,000 1.84 
I Auxiliary Services 5,809,246 14.46 6,123,746 14.64 Ba 1 ance Forward 600,000 1.49 730,000 1. 75 TOTAL REVENUE $40,178,996 100.00% $41,814,856 100.00% 
Ex~enditure b~ Function: 
Education & General: 
Instruction $14,180,430 35.29% $14,889,519 35.61% 
Research 76,000 .19 70,000 .17 
Public Service 1,643,003 4.09 1,700,679 4.07 
Academic Support 2,718,796 6. 77 2,751,184 6.58 
Student Services 2,781,116 6.92 2,998,257 7.17 
Institutional Support 4,781,673 11.90 4,942,270 11.82 
Operation and Maintenance 5,151,546 12.82 5,263,739 12.59 
of Plant 
Scholarships 641,100 1.60 743,680 1. 78 
Mandatory Transfers 1,932,123 4.81 1,930,663 4.62 
Non-Mandatory Transfers 53,963 .13 53,963 .13 
Unassigned 410,000 1.02 347,156 .82 
--
I Total Education & General $34,369,750 85.54% $35,691,110 85.36% Auxiliary Services 5,809,246 14.46 6,123,746 14.64 
TOTAL EXPENDITURES $40,178,996 100.00% $41,814,856 100.00% 
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MURRAY STATE UNIVERSITY 
DETAIL DF ESTIMATED CURRENT FUND REVENUE 
1984-85 Fiscal Year 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
I. EDUCATION & GENERAL 
A. Tuition and Fees 
1. Degree Credit $ 6,427,625 $ 7,080,745 
2. Non-degree Credit 7,500 7,500 
3. Other Fees 
a. Activity Fees 315,000 320,000 
b. Course and Other Fees 171,760 181,600 $ 6,921,885 $ 7,589,845 
B. State Appropriation $25,532,100 $26,019,300 
c. Government Grants & Contracts I 1. Federal Work-Study $ 300,000 $ 300,000 2. Post Office Contract 3,815 3,815 $ 303,815 $ 303,815 
D. Indirect Cost Reimbursements 
1. Pell - Adm. Overhead $ 9,000 $ 9,000 
2. SEOG - Adm. Overhead 9,300 12,000 
3. Work-Study Adm. Overhead 28,500 28,000 
4. NDSL Adm. Overhead 22,200 22,200 
5. Teacher Loan Cancellation 4,000 4,000 
6. Collection Cost(NDSL)Reimb 18,000 18,000 
7. Commonwealth Work-Study 
Adm. Overhead 4,000 
8. Federal & State Grants 60,000 60,000 
$ 151,000 $ 157,200 
E. Sales and Services 
1. MSU Advertising $ 30,000 $ 30,000 
2. Speech & Hearing 
Test Fees 3,400 3,400 
3. Nursery School Fees 7,500 7,000 
4. Industrial Ed. Supplies 3,000 2,800 
5. Chemistry Breakage Fees 500 700 
6. Testing Fees 17,500 14,000 
7. GED Test Fees 3,000 3,000 
8. Breathitt Veterinary I Center Receipts 42,050 62,050 $ 106,950 $ 122,950 F. Other Sources 
1. Transcripts $ 10,500 $ 10,500 
2. Graduation Fees 20,000 19,000 
3. Schedule Changes 5,000 8,000 
4. Game Receipts 250,000 250,000 
5. Athletic Guarantees 25,000 
6. Parking Fines & 
Permits 37,000 43,000 
7. Long Distance 
Telephone Tolls 6,500 6,500 
8. Private Fundraising Activities 25,000 
ii 
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F. Other Sources (Continued) 
9. Facilities Rental 
10. Library Fines 
11. Returned Checks 
12. Library Copy Sales 
13. Alumni Placement Fee 
14. Trust & Agency 
Interest Income 
15. Endowment Income - BSA 
16. Miscellaneous Income 
G. Balance from Prior Year 
EDUCATION & GENERAL - TOTAL 
II. AUXILIARY SERVICES 
A. Food Services 
1. Cafeteria - Meal Plan 
2. T-Room & Stables 
3. Winslow 
4. Hart Deli 
5. Less Refunds 
B. Curris Center 
1. Operations 
2. Facility Rent a 1 
c. Housing 
1. Residence Halls 
2. Married Housing 
3. Less Refunds 
D. Facility Rental 
E. Contract Income 
F. Interest Income 
G. Federal Work-Study 
H. Rental Property 
AUXILIARY SERVICES - TOTAL 
TOTAL GENERAL FUND REVENUE. 
iii 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
6,000 6,000 
1,500 1,500 
1,500 1,500 
16,000 12,000 
15,000 
260,000 260,000 
25,000 25,000 
100,000 75,000 
754,000 768,000 
$ 600,000 $ 730,000 
$34,369,750 $35 '691' 110 
$ 2,293,725 $ 2,418,825 
350,000 370,000 
145,000 168,500 
45,000 
-25,000 -24,000 
$ 2,813,725 $ 2,978,325 
$ 129,000 $ 129,500 
51,250 51,250 
$ 180,250 $ 180,750 
$ 2,094,000 $ 2,254,300 
288,900 303,000 
-30,000 -30,000 
$ 2,352,900 $ 2,527,300 
$ 53,963 $ 53,963 
$ 45,000 $ 50,000 
$ 310,000 $ 280,000 
$ 52,408 $ 52,408 
$ 1,000 $ 1,000 
$ 5,809,246 $ 6,123,746 
$40,178,996 $41,814,856 
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DETAIL OF ESTIMATED CURRENT FUND EXPENDITURES 
1984-85 Fiscal Year 
I. Education and General 
Instruction 
Business and Public Affairs 
Accounting 
Computer Studies 
Economics and Finance 
Management and Marketing 
Office Administration & Business Ed 
Political Science & Legal Studies 
Criminal Justice 
MBA Program 
Owensboro MBA 
Undistributed BPA 
Creative Expression 
Art 
Journalism and Radio-TV 
TV Studios 
Music 
Speech Communication and Theatre 
Undistributed CRE 
Science 
Biological Sciences 
Chemistry 
Geosciences 
Mathematics 
Physics and Astronomy 
Nursing 
Undistributed Science 
iv -
$ 
Budgeted 
1983-84 
321,539 
374,380 
352,290 
389' 1B5 
179,620 
265,448 
55,188 
3,300 
42,298 
15,430 
$1,998,678 
$ 504,126 
266,525 
13,560 
618,620 
315,698 
43,460 
$1,761,989 
544,676 
405,532 
274,189 
473,032 
388,396 
579,047 
15,760 
$2,680,632 
$ 
Budgeted 
1984-85 
343,343 
406,381 
375,525 
412,364 
187,505 
271,672 
58,457 
3,300 
43,582 
25,840 
$2,127,969 
$ 526,743 
271,907 
13,560 
639,605 
329,787 
43,460 
$1,825,062 
565,847 
430,107 
284,743 
488,197 
401,834 
609,138 
15,760 
$2,795,626 
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Education 
Elementary & Secondary Education 
Educational Leadership & Counseling 
Psychology 
Health, P.E., & Recreation 
Special Education 
Environmental Education Center 
Center for Leadership Studies 
Undistributed Education 
Humanistic Studies 
English 
Foreign Languages 
History 
Philosophy and Religious Studies 
Sociology and Anthropology 
Summer Writing Workshop 
Wickliffe Mounds 
Undistributed HUM 
Industry and Technology 
Engineering Technology 
Graphic Arts Technology 
Industrial Education & Technology 
Safety Engineering and Health 
Agriculture 
Agriculture Education 
Home Economics 
Military Science 
Undistributed I&T 
Budgeted 
1983-84 
$ 606,681 
518,734 
315,800 
458,979 
382,095 
2,130 
24,338 
7,500 
$2,316,257 
$ 784,798 
217,808 
379,211 
121,845 
184,081 
3,600 
8,550 
$1,699,893 
$ 378,091 
120,753 
272,092 
156,862 
437,722 
75,350 
274,763 
15,445 
10,295 
$1,741,373 
.. , '· 
Budgeted 
1984-85 
$ 593,456 
458,454 
327,691 
446,611 
391,009 
2,130 
7,500 
$2,226,851 
$ 817,920 
202,883 
393,347 
126,216 
305,095 * 
3,600 
20,000 
8,550 
$1,877,611 
$ 422,280 
125,250 
282,064 
162,461 
456,909 
77,807 
280,983 
15,770 
10,295 
$1,833,819 
* - Social ~lork personnel were shifted from Elementary Leadership and Counseling· 
to Sociology and Anthropology in 1984-85 
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Other Instruction 
Office of Conferences 
And Continuing Education 
Correspondence Study 
Extended Campus Programs 
Minority Faculty Recruiting 
Summer Leaves and Salaries 
Graduate Assistantships 
Work-Study Student Wages 
Unalloted Academic 
Adjunct Salaries 
Center for International Programs 
Special Programs 
Computer for Instruction and Research 
Area Health Education System 
Learning Center 
Office of Field Services 
TOTAL INSTRUCTION 
Research 
Research Stimulation 
Institutionally-Sponsored Research 
Pub 1 i c Service 
Breathitt Veterinary Center 
Rural Development Institute 
Public Service 
MARC 
Livestock and Exposition Center 
Waterfield Center 
Summer Youth Program 
National Boy Scout Museum 
WKMS-FM 
vi 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
$ 69,642 $ 74,619 
4,280 4,370 
213,275 216,700 
31,500 
680,520 694,293 
313,200 303,200 
157,200 157,200 
144,700 115,500 
55,000 63,145 
1,400 11,452 
4,000 
231,155 231,155 
65,000 
115,316 
111,236 115,131 
$1,981,608 $2,202,581 
$14,180,430 $14,889,519 
$ 
$ 
6,000 $ 
70,000 
76,000 $ 
70,000 
70,000 
$1,191,530 
102, 133 
4,750 
85, 199 
30,000 
1,965 
5,000 
95,811 
126,615 
$1,643,003 
$1,250,842 
94,420 
4,750 
86,103 
30,000 
1,965 
5,000 
88 '707' 
138,892 
$1,700,679 
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Budgeted 
1983-84 
Academic Support 
Dean, Business and Public Affairs $ 183,985 
Dean, Creative Expression 112,829 
Dean, Science 224,028 
Dean, Education 171,391 
Dean, Humanistic Studies 81 ,602 
Dean, Industry & Technology 98,035 
Library 1,390,116 
Farms 30,000 
Faculty Resource Center 132,534 
Unit Plan & Program Development 25,000 
Work-Study Student Wages--Library 44,460 
Office of Grants Development 53,058 
Wrather West Kentucky Museum 53,807 
Clara Eagle Art Gallery 5,850 
Faculty Recruitment and Travel 26,000 
Curriculum Development 12,000 
Faculty Senate 5,597 
Extended Campus Administration 9,430 
Small Business Development Center 59,074 
$2 '718 '796 
vii 
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Budgeted 
1984-85 
$ 190,223. 
116 '789 
233,269 
123,926 
84,347 
100,789 
1,419,127 
50,000 
142,268 
17,014 
44,460 
55,179 
55,675 
5,850 
26,000 
12,000 
5,764 
9,430 
59,074 
$2,751,184 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Student Services 
Counseling and Testing Center $ 134,965 $ 140,961 
Minority Student Services 43,500 
Health Services 166,281 173,611 
Learning Center 103,297 
Housing 61,913 65 '137 
Student Financial Aid 252,221 269,023 
Curris Center Administration 124,994 112,353 
Campus Recreation 63,088 
The Shield 12,450 12,450 
Foreign Student Advisor 3,650 
Athletic Director 509,878 579,641 
Sports Information Director 10' 120 10' 120 Grants-in-Aid 430,200 464,620 I Cheerleaders 10,000 10,000 Footba 11 87,685 87,685 Basketba 11 73,145 73' 145 
Baseball 24,392 24,392 
Men's Track 18,812 18,812 
Men's Tennis 8,017 8,017 
Men's Go 1f 5,912 5,912 
Women's Track 17,372 17,372 
Women's Basketball 30,110 33,575 
Women's Tennis 6,794 6,794 
Women's Volleyball 8,000 8,000 
Undistributed Athletic Expenses 48,500 78,300 
Admissions and Records 469,241 484,489 
Commencement Expense 10,675 11,675 
Cooperative Education & Placement Services 120,722 135,675 
Recruitment and Retention 15,000 
MSU News 35,420 38,760 
National Student Exchange 2,500 
$2,767,819 $2,998,257 
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Institutional Support 
Board of Regents 
President's Office 
Office of Development 
Vice President,.Administrative Services 
Business Office 
Purchasing and General Services 
Personnel Services 
Legal Services 
Computing & Information Systems 
Printing Services 
Communications 
Campus Safety 
University Support Services 
I Office Machine Repair Upholstery Shop Microcomputer Repair Accounting Services 
Undistributed VPAS 
Workers' Compensation 
Unemployment Compensation 
Vice President, Student Development 
Vice President, University Relations & Dev. 
Office of Information & Public Services 
Office of Publications 
Alumni Affairs 
Public Address System 
Undistributed VPUS 
Vice President, Academic Affairs 
Catalogs and Bulletins 
Central Stores Revolving Fund 
Work-Study Student Wages--All Others 
Motor Pool 
Undistributed 
Overtime 
Staff Congress 
Stop-Loss Insurance 
Wage Adjustments 
I Miscellaneous Credits Classified Personnel Merit Compensation 
ix 
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Budgeted 
1983-84 
$ 8,750 
268,146 
105,211 
92,418 
147,155 
261,375 
74,436 
63,532 
377,149 
228,176 
773,394 
254,818 
173,213 
3,000 
3,000 
152,762 
171,640 
100,000 
100,000 
301,509 
94,796 
193,326 
67,139 
85,964 
6,325 
9,950 
212,312 
24,000 
8,000 
98,340 
114,197 
49,500 
80,250 
8,500 
12,000 
-8,500 
65 ,890 
$4,781,673 
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Budgeted 
1984-85 
$ 8,750 
279,363 
108,444 
96,050 
137,562 
306,255 
78,673 
65,680 
387,515 
242,493 
852,590 
272,963 
199,200 
3,000 
3,000 
4,120 
170,823 
137,500 
95,000 
85,000 
266,811 
100,598 
179,793 
68,863 
89,552 
6,325 
9,950 
253,782 
28,000 
8,000 
98,340 
155,530 
62,000 
79,995 
750 
$4,942,270 
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Operation and Maintenance of Plant 
Physical Plant Administration 
Seasonal Labor 
Engineering & Architectural Services 
Building and Equipment Maintenance 
Grounds Maintenance 
Custodial Maintenance 
Property Insurance 
Utilities 
Renovation of Facilities 
Scholarships 
Music Scholarships 
Foreign Student Scholarships 
War Orphans & DAV Scholarships 
G/A Non-Resident Grants 
Scholarships--School Relations 
Employee Scholarships 
Marching Band Stipends 
Works hips 
Mandatory Transfers 
Debt Service 
NDSL Matching 
Work-Study Matching 
-Non-Mandatory Transfers 
Facility Rental 
Unassigned 
Unappropriated 
Vacancy Credits 
TOTAL EDUCATION AND GENERAL 
X 
Budgeted 
1983-84 
$ 166,353 
30,000 
110,835 
1,209,669 
315,662 
741,227 
92,300 
2,385,500 
100,000 
$5,151,546 
$ 24,500 
2,000 
44,000 
60,000 
395,600 
28,000 
8,500 
$ 
78,500 
641,100 
$1,817,123 
10,000 
105,000 
$1,932,123 
$ 53,963 
$ 53,963 
$ 600,000 
-190,000 
$ 410,000 
Budgeted 
1984-85 
$ 151,913 
32,108 
131,075 
1,267,590 
358,263 
774,260 
135,000 
2,313,530 
100,000 
$5,263,739 
$ 24,500 
2,000 
47,080 
65,000 
495,600 
37,500 
8,500 
63,500 
$ 743,680 
$1,816,413 
114.250 
$1,930,663 
$ 53,963 
$ 53,963 
$ 597,156 
-250,000 
$ 347,156 
$34,369,750 $35,691,110 
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II. Auxiliary Services 
Food Services 
Married Housing 
Residence Ha 11 s 
Residence Halls--Major Maintenance 
Curris Center Operations 
Sugar Cube 
Curris Center Recreation 
Curris Center Crafts 
Curris Center Activities 
Game Room--Hart Hall 
Rental Property 
Work-Study Student Wages 
Work-Study Matching 
Debt Service 
Unassigned 
TOTAL AUXILIARY SERVICES 
TOTAL ESTIMATED GENERAL FUND EXPENDITURES 
: 
.-· ...... 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
$2,850,210 $2,977,766 
148,307 148,535 
1,671,328 1,735,948 
100,000 
315,558 308,902 
27.778 
24,080 26,820 
6,830 6,830 
2,720 2, 720 
3,520 3,520 
3,150 3,150 
52,408 52,408 
13,102 13 ,102 
676,086 677,544 
41,947 38,723 
$5,809,246 $6,123,746 
$40,178,996 $41,814,856 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Board of Regents 2-16000 
Operating Expenses $ 8,750 $ 8,750 
TOTAL $ 8,750 $ 8,750 
President's Office 2-16001 
Personal Services $ 227,683 $ 232,219 
Fringe Benefits 25,953 30,204 
Student Wages 3,410 3,410 
Operating Expenses 11,100 13,530 
TOTAL $ 268,146 $ 279,363 
Legal Services 2-16005 I Personal Services $ 53,797 $ 55,058 
Fringe Benefits 6,025 6,662 
Operating Expenses 3,710 3,960 
TOTAL $ 63,532 $6"5,61:iG 
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ADMINISTRATIVE SERVICES 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Vice President's Office 2-16004 
Personal Services $ 61,547 $ 63,828 
Fringe Benefits 7,106 8,457 
Student Wages 3,280 3,280 
Operating Expenses 20,485 20,485 
TOTAL $ 92,418 $ 96,050 
Business Office 2-16007· 
Personal Services $ 111,964 $ 119,172 
I Credit--Personal Services -29,069 Fringe Benefits 21,741 25,174 Student Wages 10,150 10,150 Operating Expenses 3,300 12,135 
TOTAL $ 147,155 $ 137,562 
Purchasing & 
General Services 2-16008 
Personal Services $ 227,232 $ 259,861 
Credit--Personal Services -29,069 -29,069 
Fringe Benefits 45,302 57,693 
Student Wages 5,400 5,400 
Operating Expenses 12,510 12,370 
TOTAL $ 261,375 $ 306,255 
Personnel Services 2-16009 
-
Personal Services $ 77,873 $ 79,863 
Credit--Personal Services -29,069 -29,069 
Fringe Benefits 11,972 13,989 
Student Wages 2,280 2,280 
I Operating Expenses 11,380 11,610 TOTAL $ 74,436 $ 78,673 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Printing Services 2-16010 
Personal Services $ 205,064 $ 211,154 
Credit--Personal Services -40,000 -40,000 
Fringe Benefits 42,892 50,488 
Student Wages 3,790 3,790 
Operating Expenses 171,430 172,061 
Credit--Operating Expenses -155,000 -155,000 
TOTAL $ 228,176 $ 242,493 
Communications 2-16011 
Personal Services $ 57,390 $ 59' 271 
Fringe Benefits 10,214 12,034 I Student ~/ages 18,695 18,695 Operating Expenses 984,845 1,063,645 Credit--Operating Expenses -298,750 -301,055 
TOTAL $ 773 ,394 $ 852,590 
Camt~us Safety 2-16012 
Personal Services $ 177,083 $ 179,906 
Fringe Benefits 30,825 40,472 
Student Wages 27,100 27,100 
Operating Expenses 19,810 25,485 
TOTAL $ 254,818 $ 272,963 
Computing & 
Information Systems 2-16013 
Personal Services $ 318,851 $ 325,747 
Fringe Benefits 43,828 47,563 
Student Wages 6,840 8,200 
Operating Expenses 238,785 237 '160 
Credit--Operating Expenses -231,155 -231,155 
TOTAL $ 377 '149 $ 387,515 I Accounting Services 2-16030 
Personal Services $ 151,907 $ 164,901 
Credit--Personal Services -29,069 -29,069 
Fringe Benefits 23,374 28,591 
Operating Expenses 6,550 6,400 
TOTAL $ 152,762 $ 170,823 
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University Support 
Services 2-16031 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Operating Expenses 
Capital 
TOTAL 
Office Machine Re~air 2-16032 
Operating Expenses 
Credit--Operating Expenses 
TOTAL 
U[:!holstert Sho~ 2-16033 
Operating Expenses 
Credit--Operating Expenses 
TOTAL 
Mi crocom[:Juter Re[:Ja·i r 2-16039 
Operating Expenses 
Credit--Operating Expenses 
TOTAL 
Motor· Pool 2-16017 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
Credit--Operating Expenses 
TOTAL 
MSU Staff Conqress 2-16041 
Operating Expenses 
TOTAL 
:' :·. :.. ---/~ :~·~-.-~ . .• 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
$ 141,584 $ 148,256 
28,204 32,369 
3,425 3,575 
15,000 
$ 173,213 $ 199,200 
$ 10,500 $ 10,500 
-7,500 -7,500 
$ 3,000 $ 3,000 
$ 13,000 $ 13,000 
-10,000 -10,000 
$ 3,000 $ 3,000 
$ $ 10,120 
-6,000 
$ $ 4,120 
$ 56,272 $ 57,906 
12,705 14,274 
5,220 5,220 
235,000 293,130 
-195,000 -215,000 
$ 114,197 $ 155,530 
$ $ 750 
$ $ 750 
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PHYSICAL PLANT 
Administration 2-17000 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Hages · 
Operating Expenses 
TOTAL 
Engineering & 
Architectural Services 2-17002 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
Custodial Maintenance 2-17003 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
Credit--Operating Expenses 
TOTAL 
Building & 
Equipment Maintenance 2-17004 
Personal Services 
Credit--Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
Credit--Operating Expenses 
TOTAL 
Grounds Maintenance 2-17005 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
$ 129,348 $ 117 '783 
24,680 24,905 
4,975 3,000 
7,350 6,225 
$ 166,353 $ 151,913 
$ 90,983 $ 105,666 I 13,637 19,504 3,780 3,800 2,435 2,105 
$ 110,835 $ m;n75 
$ 521,855 $ 533,006 
148,717 165,299 
18,155 12,565 
52,500 83,390 
-20,000 
$ 741,227 $ 774,260 
$ 908,946 $ 929,165 
-200,000 -200,000 
217,873 233,420 
3,275 8,000 
497,075 494,505 I -217,500 -197,500 $1,209,669 $1,267,5gd 
$ 220,509 $ 229,172 
58,708 65,601 
2,880 5,700 
33,565 57,790 
$ 315,662 $ 358,263 
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OTHER AD~1INISTRATIVE AREAS 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Unemployment 
Compensation 2-16014 
Fringe Benefits $ 100,000 $ 85,000 
TOTAL $ 100,000 $ 85,000 
Employee Scholarships. 2-16015 
Fringe Benefits $ 28,000 $ 37,500 
TOTAL $ 28,000 $ 37,500 
Classified Personnel I Merit Compensation 2-16035 
Personal Services $ 57,750 $ 
Fringe Benefits 8,140 
TOTAL $ 65,890 $ 
Undistributed VPAS 2-16025 
Operating Expenses $ 141,640 $ 107,500 
Capital 30,000 30,000 
TOTAL $ 171,640 $ 137,500 
Overtime 2-16909 
Personal Services $ 80,250 $ 70,000 
Fringe Benefits 9,995 
TOTAL $ 80,250 $ 79,995 
Workers' Compensation 2-i6960 
Fringe Benefits $ 100,000 $ 95,000 I TOTAL $ 100,000 $ 95,000 
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Renovation 
of Facilities 
Operating 
TOTAL 
Faci 1 it~ Renta 1 
Operating 
TOTAL 
Central Stores 
Revolving Fund 
Operating 
TOTAL 
'/• ·_, ... ·•. 
.... ~;_~ _ _:=. 
'··' · .. ·,_. 
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2-17700 
Expenses 
2-19701 
Expenses 
2-16018 
Expenses 
. ... ·!· . ·••. 
.·•· . 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-8'i 
$ 100,000 $ 100,000 
$ 100,000 $ 100,000 
$ 53,963 $ 53,963 
r-53,963 $ 53,963 
$ 8,000 $ 8,000 
$ 8,000 $ 8,000 
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STUDENT DEVELOPMENT 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Vice President's Office 2-16961 
Personal Services $ 151 '110 $ 129,350 
Credit--Personal Services -5,508 -5,508 
Fringe Benefits 19,522 18,344 
Student Wages 3,725 3,725 
Operating Expenses 132,660 120,900 
TOTAL $ 301,509 $ 266,811 
Counseling & 
Testing Center 2-15000 
Personal Services $ 102,872 $ 104,885 II Fringe Benefits 13,318 15,801 Student Wages 6,155 6,155 I 
Operating Expenses 12,620 14,120 
I TOTAL $ 134,965 $ 140,961 
Admissions & Records 2-15001 
Personal Services $ 324,378 $ 324,584 
Fringe Benefits 52,158 63,280 
Student Wages 17,150 17,150 
Operating Expenses 75,555 79,475 
TOTAL $ 469,241 $ 484,489 
Health Services 2-15002 
Personal Services $ 125,144 $ 128,530 
Fringe Benefits 17,227 19,096 
Student Wages 3,840 3,840 
Operating Expenses 20,070 22,145 
TOTAL $ 166,281 $ 173,611 
Housing 2-15003 I 
Personal Services $ 117,458 $ 120,019 
Credit--Personal Services -74,000 -74,000 
Fringe Benefits 11,570 11,883 
Student Wages 3,235 3,235 
Operating Expenses 3,650 4,000 
TOTAL $ 61,913 $ 65,137 
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Budgeted Budgeted 
1983-!\4 1984-85 
Student Financial Aid 2-15004 
Personal Services $ 195,153 $ 200,617 
Fringe Benefits 39,388 46,591 
Student Wages 5.,330 6,830 
Operating Expenses 12,350 14,985 
TOTAL $ 252,221 $ 269,023 
Curris Center 
Administration 2-15005 
Personal Services $ 122,183 $ 109,213 
Credit--Personal Services -25,000 -25,000 
I Fringe Benefits 17,811 18,140 Operating Expenses 10,000 10,000 TOTAL $ 124,994 $112,353 
Cameus Recreation 2-16962 
Personal Services $ $ 35,630 
Fringe Benefits 5,998 
Student Wages 9,450 
Operating Expenses 12,01Q 
TOTAL $ $ 63,088 
Learning Center 2-11805 
Personal Services $ 78,329 $ 89,277 
Fringe Benefits 10,308 11,379 
Student Wages 11,400 11,400 
Operating Expenses 3,260 3,260 
TOTAL $ 103,297 $ 115,316 
Cooperative Education & 
I Placement Services 2-15950 Personal Services $ 87,181 $ 98,251 Fringe Benefits 13,801 15,884 
Student Wages 2,920 2,920 
Operating Expenses 16,820 18,620 
TOTAL $ 120 '722 $ 135,675 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Recruitment and 
Retention 2-15012 
Operating Expenses $ $ 15,000 
TOTAL $ $ 15,000 
Foreign Student Advisor 2-15014 
Operating Expenses $ $ 3,650 
TOTAL $ $ 3,650 
National Student 
Exchange 2-15016 I Operating Expenses $ $ 2,500 TOTAL $ $ 2,500 
Minority Student 
Services 2-15017 
Personal Services $ $ 21,600 
Fringe Benefits 3,140 
Operating Expenses 18,760 
TOTAL $ $ 43,500 
Hork-Stud~ Matching 2-16800 
Student Wages $ 105,000 $ 114.250 
TOTAL $ 105,000 $ 114,250 
NDSL r~a tch i ng 2-19501 
Operating Expenses $ 10,000 t I TOTAL $ 10,000 $ 
Foreign Student 
ScholorshiEs 2-18000 
Operating Expenses $ 2,000 $ 2,000 
TOTAL $ 2,000 $ ~.ooo 
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1-
War Orphans & 
DAV Scholarships 
Operating Expenses 
TOTAL 
Tuition Assistance--
Non-Resident Students 
Operating Expenses 
TOTAL 
I Scholarships--School Relations 
Operating Expenses 
TOTAL 
Works hips 
Operating Expenses 
TOTAL 
I 
-~ .. -
-.-
. . _-,_, . ~ 
;' -· 
2-18001 
2-18002 
2-18003 
2-18500 
... · 
·.---..;":""••; ___ ; .•.. ~_.,_; ; .,_.~·:.~< 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
$ 44,000 $ 47,080 
$ 44,000 $ 47,080 
$ 60,000 $ 65,000 
$ 60,000 $ 65,000 
$ 395,600 $ 495,600 
$ 395,600 $ 495,600 
$ 78,500 $ 63,500 
$ 78,500 $ 63,500 
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UNIVERSITY RELATIONS & DEVELOPMENT 
Budgeted 
1983-84 
Vice President's Office 2-16003 
Personal Services $ 59,471 
Fringe Benefits 7,145 
Student Wages 1,520 
Operating Expenses 26,660 
TOTAL $ 94,796 
Information & 
Public Services 2-16021 
Personal Services $ 142,914 
Fringe Benefits 20,292 
Student l~ages 4,415 
Operating Expenses 25,705 
TOTAL $ 193,326 
Office of Publications 2-16022 
Personal Services $ 42,500 
Fringe Benefits 4,904 
Student Wages 1,440 
Operating Expenses 18,295 
TOTAL $ 67,139 
Alumni Affairs 2-16023 
Personal Services $ 64,883 
Fringe Benefits 11,956 
Student Wages 3,780 
Operating Expenses 5,345 
TOTAL $ 85,964 
Wrather West Ky Museum 2-14000 
Personal Services $ 40,888 
Fringe Benefits 5,579 
Student Wages 1,440 
Operating Expenses 5,900 
TOTAL $ 53,807 
13 
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Budgeted 
1984-85 
$ 63,922 
8,496 
1,520 
26,660 
$ 100,598 
$ 126,040 I 20,633 4,415 
$ 
28,705 
179--;-ID 
$ 43,360 
5,768 
1,440 
18,295 
$ 68,863 
$ 66,306 
14,121 
3,780 
5,345 
$ 89,552 
$ 41 ,860 I 
6,475 
1,440 
5,900 
$ 55,675 
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Budgeted Budgeted 
1983~84 1984-85 
Office of Conferences & 
Continuing Education 2-11908 
Personal Services $ 52,947 $ 56,160 
Fringe Benefits 8,480 10,244 
Student vJages 1,890 1,890 
Operating Expenses 6,325 6,325 
TOTAL $ 69,642 $ 74,619 
Office of DeveloEment 2-16020 
Personal Services $ 84,828 $ 86,030 
I Fringe Benefits 11,448 13,479 Operating Expenses 8,935 8,935 TOTAL $ 105' 211 $ 108,444 
Research Stimulation 2-12001 
Operating Expenses $ 6,000 $ 
TOTAL -r--6,000 $ 
Institutionally-Sponsored 
Research 2-12002 
Operating Expenses $ 70,000 $ 70,000 
TOTAL $ 70,000 $ 70,000 
Pub 1 i c Service 2-13001 
Operating Expenses $ 4,750 $ 4,750 
TOTAL $ 4,750 $ 4,750 
Summer Youth Program 4-13002 
I Operating Expenses $ 5,QQQ $ 5,000 TOTAL $ 5,000 $ 5,000 
Public Address S:tstem 2-16016 
Personal Services $ 500 $ 500 
Student Wages 4,475 4,475 
Operating Expenses 1,350 1,350 
TOTAL $ 6,325 $ 6,325 
14 
Undistributed VPURD 
Operating Expenses 
TOTAL 
2-16024 
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Budgeted 
1983-84 
9,950 
9,950 
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Budgeted 
1984-85 
9,950 
9,950 
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ATHLETICS 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Athletic Director 2-15800 
Personal Services $ 436,324 $ 484,054 
Fringe Benefits 49,779 67,162 
Student Wages 3,890 3,890 
Operating Expenses 19,885 24,535 
TOTAL $ 509,878 $ 579,641 
Sports Information 
Director 2-15801 
I Student Wages $ 1,890 $1,890 Operating Expenses 8,230 8,230 TOTAL $ 10' 120 $ 10' 120 
Athletic Grants-In-Aid 2-15802 
Operating Expenses $ 430,200 $ 464,620 
TOTAL $ 430,200 $ 464,620 
Cheerleaders 2-15803 
Personal Services $ 1,800 $ 1,800 
Operating Expenses 8,200 8,200 
TOTAL $ 10,000 $ 10,000 
Footba 11 2-15804 
Student Wages $ 5,770 $ 5, 770 
Operating Expenses 81,915 81,915 
TOTAL $ 87,685 $ 87,685 
I Basketba 11 2-15805 Student Wages $ 2,685 $ 2,685 
Operating Expenses 70,460 70,460 
TOTAL $ 73,145 $ 73,145 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Baseba 11 2-15806 
Student Wages $ 2,290 $ 2,290 
Operating Expenses 22,102 22,102 
TOTAL $ 24,392 $ 24,392 
Men's Track 2-15807 
Student Wages $ 1,440 $ 1,440 
Operating Expenses 17,372 17,372 
TOTAL $ 18,812 $ 18,812 
Men's Tennis 2-15808 I Student Wages $ 520 $ 520 
Operating Expenses 7,497 7,497 
TOTAL $ 8,017 $ 8,017 
Men's Golf 2-15809 
Operating Exp-enses $ 5,912 $ 5,912 
TOTAL $ 5,912 $ 5,912 
Women's Track 2-15810 
Operating Expenses $ 17,372 $ 17,372 
TOTAL $ 17,372 $ 17,372 
-
~~·s Basketball 2-15811 
Student Wages $ 2,880 $ 2,880 
Operating Expenses 27 '230 30,695 
TOTAL $ 30' 110 $ 33,575 I Women's Tennis 2-15812 
Operating Expenses $ 6,794 $ 6,794 
TOTAL $ 6,794 $ 6, 794 
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Women's Volleyball 
Operating Expenses 
TOTAL 
Undistributed 
Athletic Expenses 
Personal Services 
Operating Expenses 
TOTAL 
. ·,. · .... '··:. ·· .. ' .. ' ·'. · ... ' . 
. : .. ·-.· 
0 0 ' _.' A•, 0 .- .. -....: 0 0 
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2-15814 
2-15813 
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Budgeted 
1983-84 
$ 8,000 
r-·B,llOO 
$ 8,500 
40,000 
$ 48,500 
$ 
$ 
. '• .. 
Budoeted 
1984-85 
8,000 
8,000 
$ 8,800 
69,500 
$ 78,300 
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ACADEt4JC AFFAIRS 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Vice President's Office 2-16002 
Pers·ona 1 Services $ 173,452 $ 208,925 
Fringe Benefits 17,970 24,822 
Student Wages 1,670 1,670 
Operating Expenses 19,220 19,405 
TOTAL $ 212,312 $ 254,822 
Office of 
Grants Develo~ment 2-11907 
Personal Services $ 42,328 $ 43,330 I Fringe Benefits 6,485 7,604 Operating Expenses 4,245 4,245 
TOTAL $ 53,058 $ 55,179 
Faculty Recruitment & 
Travel 2-14004 
Operating Expenses $ 26,000 $ 26,000 
TOTAL $ 26,000 $ 26,000 
Minority Faculty 
Recruiting 2-14014 
Personal Expenses $ $ 25,000 
Fringe Benefits 3,630 
Operating Expenses 2,870 
TOTAL $ $ 31,500 
Extended Campus 
Administration 2-14006 
Student Wages $ 3,780 $ 3,780 I Operating Expenses 5,650 5,650 TOTAL $ 9,430 $ 9,430 
Curriculum Develoement 2-14007 
Operating Expenses $ 12,000 $ 12,000 
TOTAL r-u,ooo $ 12,000 
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Special Programs 
Operating Expenses 
TOTAL 
2-14013 
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Budgeted 
1gB3-84 
--... 
$ 
$ 
Budgeted 
1984-85 
4,000 
4,000 
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COLLEGE OF BUSINESS & PUBLIC AFFAIRS 
Budgeted 
1983-84 
Dean's Office 2-14100 
Personal Services $ 151,407 
Fringe Benefits 16,313 
Student Wages 5,490 
Operating Expenses 10,775 
TOTAL $ 183,985 
Accounting 2-11101 
Personal Services $ 281 ,805 
Fringe Benefits 31,864 
Student Wages 4,?70 
Operating Expenses 3,100 
TOTAL $ 321,539 
Computer Studies 2-11102 
Personal Services $ 324,821 
Fringe Benefits 37,979 
Student Wages 6,210 
Operating Expenses 5,370 
TOTAL $ 374,380 
Economics & 
Finance 2-11103 
Personal Services $ 307,628 
Fringe Benefits 35 '277 
Student Wages 4,775 
Operating Expenses 4,610 
TOTAL $ 352,290 
Management & 
Marketing 2-11104 
Personal Services $ 341,165 
Fringe Benefits 39,120 
Student Wages 5,490 
Operating Expenses 3,410 
TOTAL $ 389,185 
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Budgeted 
1984-85 
$ 154 '770 
19' 188 
5,490 
$ 
10,775 
190,223 
I $ 295,676 
39,797 I 4, 770 3,100 
$ 343,343 
$ 347,460 
47,341 
6,210 
5,370 
$ 406,381 
$ 324,150 
41,990 
4,775 
4,610 
$ 375,525 
I 
$ 357,186 
46,278 
5,490 
3,410 
$ 412,364 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
----
Office Administration 
& Business Education 2-11105 
Personal Services $ 151,832 $ 155,625 
Fringe Benefits 16,118 19,875 
Student Wages 3,105 3,105 
Operating Expenses 8,565 8,900 
TOTAL $ 179,620 $ 187,505 
Political Science & 
Legal Studies 2-11106 
I 
Personal Services $ 227,192 $ 230,275 
Fringe Benefits 28,551 31,692 
Student Wages 4,775 4,775 
Operating Expenses 4,930 4,930 
TOTAL $ 265,448 $ 271,672 
Criminal Justice 2-11107 
Personal Services $ 48,000 $ 50,090 
Fringe Benefits 6,088 7,267 
Operating Expenses 1,100 1,100 
TOTAL $ 55,188 $ 58,457 
~1BA Program 2-11108 
Operating Expenses $ 3,300 .. 3,300 .j) 
TOTAL $ 3-;300 $ 3,300 
-
Owensboro MBA Program 2-11109 
Personal Services $ 35,000 $ 35,700 
Fringe Benefits 3,798 4,382 
I Operating Expenses 3,500 3,500 TOTAL r-42,298 $ 43,582 
Waterfield Center 2-13003 
Operating Expenses $ 1,965 $ 1,965 
TOTAL $ 1,965 $ 1,965 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Sma 11 Business 
Deve!oQment Center 2-13011 
Operating Expenses $ 59,074 $ 59,074 
TOTAL $ 59,074 $ 59,074 
Undistributed BPA 2-11199 
Student Wages $ $ 2,800 
Operating Expenses 15,430 23,040 
TOTAL $ 15,430 $ 25,840 
I 
I 
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COLLEGE OF CREATIVE EXPRESSION 
Budgeted 
1983-84 
Dean's Office 2-14200 
Personal Services $ 93,288 
Fringe Benefits 10,741 
Student Wages 3,420 
Operating Expenses 5,380 
TOTAL $ 112,829 
Art 2-11201 
Personal Services $ 400,572 
Fringe Benefits 49,394 
Student Wages 11,700 
Operating Expenses 42,460 
TOTAL $ 504,126 
Journalism & 
Radio-TV 2-11202 
Personal Services $ 237,208 
Fringe Benefits 26,707 
Operating Expenses 2,610 
TOTAL $ 266,525 
Music 2-11203 
Personal Services $ 500,824 
Fringe Benefits 61,986 
Student Wages 13,365 
Operating Expenses 42,445 
TOTAL $ 618,620 
S~eech Communication & Theatre 2-11204 
Personal Services $ 255,180 
Fringe Benefits 31,033 
Student Wages 10,670 
Operating Expenses 18,815 
TOTAL $ 315,698 
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Budgeted 
1984-85 
$ 95,319 
12,670 
3,420 
5,380 
$ 116.789 
$ 411,180 
61,403 
11,700 
$ 
42,460 
526,743 
$ 238,620 
30,677 
2,610 
$ 271,907 
$ 511,804 
71,991 
13,365 
42,445 
$ 639,605 
$ 263,334 
36,468 
10,670 
19,315 
329,787 
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TV Studios 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
WKMS-FM Radio Station 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
Clara Eagle 
Art Ga 11 er_y 
Operating Expenses 
TOTAL 
The Shield 
Operating Expenses 
TOTAL 
Murray State News 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
Music Scholarshi~s 
Operating Expenses 
TOTAL 
Marching Band Stipends 
Operating Expenses 
TOTAL 
...... _ ' 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
2-11205 
$ 8,270 $ 8,270 
5,290 5,290 
$ 13,560 $ 13,560 
2-13900 
$ 90,750 $ 99,185 
12,410 16,252 
14' 120 14,120 
9,335 9,335 
$ 126,615 $ 138,892 I 
2-14001 
$ 5,850 $ 5,850 
$ 5,850 $ 5,850 
2-15007 
$ 12,450 $ 12,450 
$ 12,450 $ 12,450 
2-15009 
$ 17,280 $ 17,280 
$ 18,140 21,480 
$ 35,420 $ 38,760 
2-18007 
$ 24,500 $ 24,500 I $ 24,500 $ 24,500 
2-18008 
$ 8,500 $ 8,500 
$ 8,500 $ . 8,500 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Undistributed CRE 2-11299 
Operating Expenses $ 43,460 ~ 43,460 •Y 
TOTAL $ 43~ $ 43,460 
I 
I 
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COLLEGE OF SCIENCE 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Dean's Office 2-14300 
Personal Services $ 180,298 $ 183,399 
Fringe Benefits 25,010 31,150 
Student Wages 3,785 3,785 
Operating Expenses 14,935 14,935 
TOTAL $ 224,028 $ 233,269 
Biological Sciences 2-11303 
Personal Services $ 429,786 $ 440,299 
Fringe Benefits 50,690 61,348 I Student Wages 19,540 19,540 Operating Expenses 44,660 44,660 
TOTAL $ 544,676 $ 565,847 
Chemistr;t 2-11304 
Personal Services $ 328,428 $ 343,240 
Fringe Benefits 38,504 48,267 
Student Wages 12,400 12,400 
Operating Expenses 26,200 26,200 
TOTAL $ 405,532 $ 430,107 
Geosciences 2-11305 
Personal Services $ 232,451 $ 237,994 
Fringe Benefits 28,248 33,259 
Student Wages 4,740 4,740 
Operating Expenses 8,750 8,750 
TOTAL $ 274,189 $ 284,743 
Mathematics 2-11306 I Personal Services $ 411,612 $ 418,534 
Fringe Benefits 51' 110 58,953 
Student Wages 5,035 5,035 
Operating Expenses 5,275 5,675 
TOTAL $ 473,032 $ 488,197 
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Physics & Astronomy 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
Nursing 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
Undistributed Science 
Operating Expenses 
TOTAL 
- ... 
2-11307 
2-11404 
2-11399 
:·...-" . "~ 
. -.-. 
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Budgeted 
1983-84 
$ 312,782 
36,494 
15,490 
23,630 
$ 388,396 
$ 495,380 
59,302 
7,115 
17,250 
$ 579,047 
$ 15,760 
$ 15,760 
. ·:.' 
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Budgeted 
1984-85 
$ 319,955 
42,759 
15,490 
23,630 
$ 401,834 
$ 510,806 
.72.942 
7,115 
18,275 
$ 609,138 
$ 15,760 
$ 15,760 
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COLLEGE OF EDUCATION 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Dean's Office 2-14400 
Personal Services $ 134,153 $ 98,396 
Fringe Benefits 25,953 14,245 
Operating Expenses 11,285 11,285 
TOTAL $ 171,391 $ 123,926 
Environmental 
Education Center 2-11401 
Operating Expenses $ 2,130 $ 2,130 I TOTAL $ 2,130 $ 2,130 
Elementary & Secondary Education 2-11403 
Personal Services $ 528,419 $ 509,325 
Fringe Benefits 61,982 67,931 
Student Wages 5,930 5,930 
Operating Expenses 10,350 10,270 
TOTAL $ 606,681 $ 593,456 
Educational Leadership & 
Counseling 2-11405 
Personal Services $ 450,180 $ 389,457 
Fringe Benefits 50,759 52,997 
Student Wages 6,970 6,970 
Operating Expenses 10,825 9,030 
TOTAL $ 518,734 $ 458,454 
Center for I Leadership Studies 2-11406 
Personal Services $ 18,650 $ 
Fringe Benefits 2,513 
Operating Expenses 3,175 
TOTAL $ 24,338 $ 
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Ps~cholog~ 2-11407 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student ~Jages 
Operating Expenses 
TOTAL 
Health, 
Physical Education 
& Recreation 2-11408 
I Personal Services Fringe Benefits Student Wages Operating Expenses 
TOTAL 
Sj:!ecial Education 2-11409 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
Office of 
Field Services 2-11410 
Personal Services 
Fringe Benefits 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
I Undistributed Education 2-11499 
Operating Expenses 
TOTAL 
30 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
' . 
.. ·,· 
Budgeted 
1983-84 
271,025 
35,325 
2,980 
6,470 
315,800 
370,419 
45,795 
22,535 
20,230 
458,979 
329,039 
40,186 
5,410 
7,460 
382,095 
77,405 
11,921 
3,240 
18,670 
111,236 
7,500 
7,500 
.. ·····.• 
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Budgeted 
1984-85 
$ 276,743 
41,498 
2,980 
6,470 
$ 327,691 
$ 350,259 
53,587 
22,535 
20,230 
$ 446,611 
$ 331,528 
46,611 
5,410 
7,460 
$ 391,009 
$ 79,112 
14,109 
3,240 
18,670 
$ 115,131 
$ 7,500 
$ 7,500 
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COLLEGE OF HU~1ANISTIC STUDIES 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Dean's Office 2-14500 
Personal Services $ 64,792 $ 66,183 
Fringe Benefits 7,295 8,649 
Student Wages 7,135 7,135 
Operating Expenses 2,380 2,380 
TOTAL $ 81,602 $ 84,347 
Enqlish 2-11501 
Personal Services $ 673,195 $ 691,635 
Fringe Benefits 78,848 93,330 I Student Wages 16,405 16,405 Operating Expenses 16,350 16,550 
TOTAL $ 784,798 $ 817,920 
Foreign Languages 2-11502 
Personal Services $ 184,943 $ 169,571 
Fringe Benefits 22,685 23,332 
Student Wages 5,280 5,280 
Operating Expenses 4,900 4,700 
TOTAL $ 217,808 $ 202,883 
History 2-11503 
Personal Services $ 321,048 $ 328,230 
Fringe Benefits 39,488 46,442 
Student Wages 7,800 7,800 
Operating Expenses 10,875 10,875 
TOTAL $ 379' 211 $ 393,347 
Philosophy & I Religious Studies 2-11504 Personal Services $ 103,771 $ 105,913 
Fringe Benefits 12,709 14,938 
Student Wages 2,800 2,800 
Operating Expenses - 2,565 ~2 '565 
TOTAL $ 121,845 $ 126,216 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Sociology & 
Anthropology 2-11505 
Personal Services $ 157,113 $ 262,236 
Fringe Benefits 19,463 33,359 
Student Wages 3,425 3,425 
Operating Expenses 4,080 6,075 
TOTAL $ 184,081 $ 305,095 
Wickliffe Mounds 4-14928 
Operating Expenses $ t 20,000 .., 
TOTAL $ $ 20,000 
I Summer Writing Workshop 2-11804 
Operating Expenses $ 3,600 $ 3,600 
TOTAL $ 3,600 $ 3,600 
Undistributed HUM 2-11599 
Operating Expenses $ 8,550 $ 8,550 
TOTAL $ 8,550 $ 8,550 
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COLLEGE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY 
Budgeted 
1983-84 
Dean's Office 2-14600 
Personal Services $ 79,467 
Fringe Benefits 9,728 
Student Wages 1,440 
Operating Expenses 7,400 
TOTAL $ 98,035 
Engineering Technologt 2-11601 
Personal Services $ 323,838 
Fringe Benefits 39.773 
Student Hages 5,180 
Operating Expenses 9,300 
TOTAL $ 378,091 
Gra~hic Arts Technologt 2-11602 
Personal Services $ 97,212 
Fringe Benefits 12,831 
Student Wages 3,030 
Operating Expenses 7,680 
TOTAL $ 120,753 
Industrial Education 
& Technologt 2-11603 
Personal Services $ 226,438 
Fringe Ben~fits 28,839 
Student Wages 5,325 
Operating Expenses 11,490 
TOTAL $ 272,092 
Safety 
Engineering & Health 2-11604 
Personal Services $ 127,535 
Fringe Benefits 16,332 
Student Wages 1,775 
Operating Expenses 11,220 
TOTAL $ 156,862 
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Budgeted 
1984-85 
80,450 
11,499 
1,440 
7,400 
100,789 
357,450 
49,265 
5,180 
10,385 
422,280 
99,305 
15,235 
3,030 
7,680 
125,250 
231,130 
33,919 
5,325 
11,690 
282,064 
130,229 
19,237 
1,775 
11,220 
162,461 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Agriculture 2-11301 
Personal Services $ 373,194 $ 373,231 
Fringe Benefits 44,733 53,883 
Student Wages 9,470 9,470 
Operating Expenses 10,325 20,325 
TOTAL $ 437,722 $ 456,909 
Agriculture Education 2-11302 
Personal Services $ 67,150 $ 68,450 
Fringe Benefits 7,400 8,557 
Operating Expenses 800 800 
I 
TOTAL $ 75,350 $ 77,807 
Home Economics 2-11402 
Personal Services $ 225,925 $ 227,634 
Fringe Benefits 25,953 30' 114 
Student Wages 7,720 7,720 
Operating Expenses 15,165 15,515 
TOTAL $ 274,763 $ 280,983 
Military Science 2-11605 
Student Wages $ 4,620 $ 4,620 
Operating Expenses 10,825 11' 150 
TOTAL $ 15,445 $ 15 '770 
Farms 4-14906 
Operating Expenses $ 30,000 $ 50,000 
TOTAL $ 30,000 $ 50,000 
I Undistributed I&T 2-11699 Operating Expenses $ 10,295 $ 10,295 
TOTAL $ 10,295 $ 10,295 
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OTHER ACADEMIC AREAS 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
L i brar~ 2-14800 
Personal Services $ 589' 116 $ 602,247 
Fringe Benefits 93,995 109,875 
Student Wages 65,680 65,680 
Operating Expenses 320,700 320,700 
Capital 320,625 320,625 
TOTAL $1,390,116 $1 ,419' 127 
Area Health 
Education S~stem 2-13012 I Operating Expenses $ $ 65,000 TOTAL $ $ 65,000 
Facult~ Resource Center 2-14915 
Personal Services $ 104,066 $ 113,504 
Fringe Benefits 12,843 13,139 
Student Wages 4,335 4,335 
Operating Expenses 11,290 11 '290 
TOTAL $ 132,534 $ 142,268 
Center for 
International Programs 2-11800 
Personal Services $ $ 9,425 
Fringe Benefits 627 
Operating Expenses 1,400 1,400 
TOTAL $ 1,400 $ 11 ,452 
Corres~ondence Stud~ 2-11801 
Personal Services $ 4,280 $ 4,370 I TOTAL $ 4,280 $ 4,370 
Extended Campus 
Proarams 2-11802 
Personal Services $ 158,200 $ 161,364 
Fringe Benefits 11,075 11,336 
Operating Expenses 44,000 44,000 
TOTAL $ 213,275 $ 216,700 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Adjunct Salaries 2-11803 
Personal Services $ 55,000 $ 59,000 
Fringe Benefits 4,145 
TOTAL $ 55,000 $ 63,145 
Graduate Assistantships 
Academic 2-11806 
Personal Services $ 283,200 $ 283,200 
TOTAL $ 283,200 $ 283,200 
I Graduate Assistantships General 2-11807 
Personal Services $ 30,000 $ 20,000 
TOTAL $ 30,000 $ 20,000 
Unallotted Academic 2-11810 
Operating Expenses $ 1,500 $ 2,000 
Capital 143,200 113,500 
TOTAL $ 144,700 $ 115 '500 
Summer Leaves & 
Salaries 2-11912 
Personal Services $ 636,000 $ 648,720 
Fringe Benefits 44,520 45,573 
TOTAL $ 680,520 $ 694,293 
Computer for 
Instruction & Research 2-11914 
I Operating Expenses $ 231,155 $ 231,155 TOTAL $ 231,155 $ 231,155 
Facult.z: Senate 2-14002 
Personal Services $ 4,508 $ 4,657 
Fringe Benefits 309 327 
Operating Expenses $ 780 $ 780 
TOTAL $ 5,597 $ 5,764 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Unit Plan & 
Program Develo~ment 2-14008 
Operating Expenses $ 25,000 $ 17,014 
TOTAL $ 25,000 $ 17,014 
Catalogs & Bulletins 2-15010 
Operating Expenses $ 24,000 $ 28,000 
TOTAL $ 24,000 $ 28,000 
Commencement Ex~ense 2-15011 
I Personal Services $ 1,500 $ 1,500 Operating Expenses 9,175 10,175 
TOTAL $ 10,675 $ 11 ,675 
I 
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MISCELLANEOUS ACCOUNTS 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Livestock & Exposition 
Center Revolving Fund 4-13913 
Operating Expenses $ 30,000 $ 30,000 
TOTAL $ 30,000 $ 30,000 
MARC 2-12930 
Personal Services $ 28,200 $ 28,760 
Fringe Benefits 2,524 2,868 
Student Wages 9,455 9,455 
Operating Expenses 45,020 45,020 
TOTAL $ 85,199 $ 86,103 
Rural Development 
Institute 2-13000 
Personal Services $ 84,731 $ 76,295 
Fringe Benefits 8,897 9,620 
Operating Expenses 8,505 8,505 
TOTAL $ 102,133 $ 94,420 
National Boy 
Scout Museum * 2-13010 
Personal Services $ 62,850 $ 59,250 
Fringe Benefits 6,396 7,657 
Operating Expenses 26,565 21,800 
TOTAL $ 95,811 $ 88,707 
Wage Adjustments 2-16912 
Personal Services $ 12,000 $ 
TOTAL $ 12,000 $ 
Stop Loss Insurance 2-16913 
Fringe Benefits $ 8,500 $ 
TOTAL $ 8,500 $ 
* - Decisions re 1 ati ve to personne 1 and operati.ng expenses in thi,s. Budget 
unit will be made on a month-to~month basi_s. 
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Miscellaneous Credits 2-16914 
Credit--Fringe Benefits 
TOTAL 
E & G Work-Study 2-16801 
Student Wages 
TOTAL 
Undistributed 2-16027 
Student Wages 
Operating Expenses 
TOTAL 
Vacancy Credits 2-16910 
Credit--Personal Services 
TOTAL 
Unappropriated 2-19800 
Operating Expenses 
TOTAL 
E & G Debt Service 2-19500 
Operating Expenses 
TOTAL 
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Budgeted 
1983-84 
$ -8,500 
$ -8,500 
$ 300,000 
$ 300,000 
22,000 
$ 
27,500 
49,500 
$ -190,000 
$ -190,000 
$ 600,000 
$ 600,000 
$1,817,123 $1,817,123 
I 
Budgeted 
1984-85 
$ 
$ 
$ 300,000 
$ 300,000 
I 
$ 22,000 II 40,000 $ 62,000 
$ -250,000 
$ -250,000 
$ 597,156 
$ 597,156 
$1,816,413 
$1,816,413 
I 
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BREATHITT VETERINARY CENTER 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Administrative Services 2-13800 
Personal Services $ 140,510 $ 144,899 
Fringe Benefits 35,168 39,166 
Operating Expenses 173,650 212,536 
TOTAL $ 349,328 $ 396,601 
Serology 2-13801 
Personal Services $ 72,689 $ 74' 132 
I 
Fringe Benefits 10,902 12,418 
Operating Expenses 17,800 17,950 
Capita 1 525 525 
TOTAL $ 101,916 $ 105,025 
Virology 2-13802 
Personal Services $ 71,817 $ 73,419 
Fringe Benefits 10,966 12,487 
Operating Expenses 26,750 26,750 
Capita 1 2,000 
-0-
TOTAL $ 111,533 $ 112,656 
Microbiology 2-13803 
Personal Services $ 87,948 $ 89,846 
Fringe Benefits 12,187 14,424 
Operating Expenses 32,975 32,975 
Capital 4,000 
-0-
TOTAL - $ 137' 110 $ 137,245 
Patholog~ 2-13804 
I Personal Services $ 303,446 $ 314,048 Fringe Benefits 42,296 49,544 Operating Expenses 66,700 66,700 
Capital 11,000 2,000 
TOTAL $ 423,442 $ 432,292 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Therapy & 
Field Services 2-13805 
Personal Services $ 62,850 $ 63,610 
Fringe Benefits 6,930 8,213 
Operating Expenses 4,900 4,900 
Capital 300 300 
TOTAL $ 74,980 $ 77,023 
Classified Personnel 
Merit Com~ensation 2-13806 
Personal Services $ 2,820 -0- I Fringe Benefits 401 -0-$ 3,221 -0-
Vacancy Credits 2-13807 
Credit--Personal Services $ -10,000 $ -10,000 
TOTAL $ -10,000 $ -10,000 
I 
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AUXILIARY SERVICES 
Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Food Service 3-19000 
Personal Services $ 990,382 $1,016,217 
Fringe Benefits 232,073 276,439 
Student Wages 48,005 48,005 
Operating Expenses 1,569,750 1,627,105 
Capital 10,000 10,000 
TOTAL $2,850,210 $2,977,766 
Married Housing 3-19102 
I Personal Services $ 8,665 $ 8,958 Fringe Benefits 2,622 3,152 Student Wages 1,920 1,920 
Operating Expenses 122,800 122,205 
Capita 1 12,300 12,300 
TOTAL $ 148,307 $ 148,535 
Residence Halls 3-19103 
Personal Services $ 420,339 $ 461,515 
Fringe Benefits 60,494 68,263 
Student Hages 165,930 165,930 
Operating Expenses 984,565 1,000,240 
Capital 40,000 40,000 
TOTAL $1,671,328 $1,735,948 
Residence Halls--
Major Maintenance 3-19750 
Operating Expenses $ $ 100,000 
TOTAL $ $ 100,000 
I Hart Hall Game Room 3-19106 
Student Wages $ 3,120 $ 3,120 
Operating Expenses 400 400 
TOTAL $ 3,520 $ 3,520 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Curris Center 
O[!erations 3-19200 
Personal Services $ 91,807 $ 94,014 
Fringe Benefits 17,916 21,576 
Student Wages 70,915 61,637 
Operating Expenses 133,920 123,675 
Capital 1,000 8,000 
TOTAL $ 315,558 $ 308,902 
Sugar Cube 3-19204 
Student Wages $ $ 9,278 
I Operating Expenses 18,500 TOTAL $ $ 27 '778 
Curris Center 
Recreation 3-19201 
Student Wages $ 13,680 $ 16,420 
Operating Expenses 10,400 10,400 
TOTAL $ 24,080 $ 26,820 
Curris Center Crafts 3-19202 
Personal Services $ 500 $ 500 
Student Wages 4,330 4,330 
Operating Expenses 2,000 2,000 
TOTAL $ 6,830 $ 6,830 
Curris Center 
Activities 3-19203 
Student Wages $ 2,220 $ 2,220 
Operating Expenses 500 500 I TOTAL $ 2,720 $ 2,720 
Rental Pro~ert~ 3-19300 
Operating Expenses $ 3,150 $ 3,150 
TOTAL $ 3,150 $ 3,150 
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Budgeted Budgeted 
1983-84 1984-85 
Unassigned 3-19301 
Operating Expenses $ 41,947 $ 38,723 
.TOTAL $ 41,947 $ 38,723 
Auxiliary Services--
Work-Stud~ Matching 3-19400 
Student Wages $ 13,102 $ 13,102 
TOTAL $ 13,102 $ 13,102 
I 
Auxiliary 
Services--Work-Stud~ 3-19401 
Student Wages $ 52,408 $ 52,408 
TOTAL $ 52,408 $ 52,408 
H & D Debt Service 3-19600 
Operating Expenses $ 676,086 $ 677,544 
TOTAL $ 676,086 $ 677,544 
I 
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CONSOLIDATED EDUCATION RENEWAL & REPLACEMENT FUND 
1984-85 FISCAL YEAR 
Revenue: 
Con. Ed. Revenue Fund Interest Income 
Con. Ed. Revenue Sinking Fund Interest Income 
Total Income 
$ 190,000 
160,000 
$350,000 
It is the policy of the Board of Regents that this fund be "utili zed to 
finance major maintenance, renovation, and equipment replacement on, in, 
and for institutional properties other than those facilities that are a 
part of the Housing and Dining System." 
~Je are presently reviewing equipment, renovation, and refurbishment 
needs across the campus and will present a formal plan to the Board on 
April 28, 1984. 
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1984-85 
PERSONNEL DIRECTORY 
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PRESIDENT'S OFFICE 
001 Kala M. Stroup 
002 Don H. Chamberlain 
003 Philip F. Deaver 
004 
005 Patsy R. Dyer 
006 Donna C. Harris 
007 Brenda J. Owen 
008 Sharion A. Bailey 
009 Cynthia B. Maglinger 
2-16001 
President & 
Professor 
Director of 
the Budget 
Administrative Asst & 
Affirmative Action 
Officer & Assistant 
Professor 
Internal Auditor 
Executive Secretary 
Coordinator of 
Institutional Research 
Administrative 
Secretary I I G8 
Administrative 
Secretary I I G8 
Administrative 
Secretary I I G8 
P1 
·· .. 
. ~ . . 
.... ,_ ~---·'- ... 
I 
66,300 
34,680 
31,110 
24;000 I 
23,580 
17,950 
6.13 -12,003 
5. 77 11,298 
5. 77 11,298 
I 
232,219 
. •',• .. 
. : 'c.,";; • . ,;:. 
I 
LEGAL SERVICES 
001 James 0. Overby 
002 Mary J. Seavers 
I 
I 
,!!· ... 
';', -· . -:>:-
2-16005 
University Attorney 
& Professor 
Legal 
Secretary G10 
P2 
-
·: .! . .. • _.,:- : 
.·. -~ .. _ ~ _-...~ . ~.-.-_ .... ·~- .. 
, . .': .··._._·.;,. . 
41,410 
6.97 13,648 
55,058 
. . . '. . · .. 
· .. '.···. . ~: 
VICE PRESIDENT'S OFFICE 
001 Thomas 8; Hogancamp 
002 Kathey K. Hurt 
BUSINESS OFFICE 
001 Charles D. Outland 
002 Naomi B. Rogers 
003 Anita M. Poyner 
004 Ann C. Page 
005 Bettie C. Spann 
006 Mabel G. Pickard 
···v 
· ... -·. 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
2-16004 
Vice 
President & Professor 
Executive 
Secretary GlO 
2-16007 
Director 
Supervising 
Cashier 
Accountant 
(Accounts Receivable) 
Travel Accounts 
Specialist G9 
Administrative 
Secretary II G8 
Bookkeeper/Clerk G8 
P3 
-
· ... ~ : . _.,. ; . · .. 
I 
50,180 
6.97 13,648 
63,828 1 
37,080 
16,410 
14,890 
7.96 15,586 
6.13 12,003 I 
6.13 12,003 
I 
I 
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BUSINESS OFFICE 
007 Kathy L. Sykes 
.. ~ . · ....... :-·· 
2-16007 (continued) 
Junior Cashier G7 
PURCHASING & GENERAL SERVICES 2-16008 
001 Drane Shelley 
002 Armel Jean Hamra 
003 Nancy S. Balentine 
004 John M. Finley 
005 Barry A. Murphy 
006 Robert E. Moyer 
007 Carl E. Murphy 
008 James A. Oakley 
009 Sharon Graham 
Director 
Assistant Director 
Food Buyer 
Buyer 
Construction Buyer 
Inventory/Property 
Coordinator 
Central Receiving 
Agent G10 
Manager, Central 
Stores G10 
Pre-Audit Specialist 
GlO 
P4 
- -. 
. 
. ';: .. . -; 
5. 72 11,200 
119,172 
29,680 
17;950 
15,480 
15,480 
15,300 
12,640 
8.75 17,133 
7.11 13,922 
6.93 13,569 
·.' . : ~ . 
. .. , .. ,. \ . > .. ·, ... 
... " :. '"'.-.:::.~ .... -:_--_: .. '-.:·.·'.";: ... _..,:·-.·.·.'.·f~.··~.,.,:~...:.:; ~ ...... ·.·_..:r;::-~·- --
.. ~- ....... ~~- '•., ... :, 
. .. ~ .. ': -: : -~ _: ·. ,. 
PURCHASING & GENERAL SERVICES 2-16008 (continued} 
010 James R. Jeffery 
011 Julia F. Cain 
012 V. Elizabeth Brown 
013 Kelly P. Young 
014 Mary L. Horton 
015 Anita S. Terry 
016 Jacquelyn 0. Overbey 
017 
018 T. H. Patterson 
019 Allen F. Horman 
Inventory & 
Warehouse Foreman G9 
Bid Management 
Specialist G9 
Price Contract 
Clerk G8 
Administrative 
Secretary G7 
Purchase Order 
Clerk G6 
Confirmation 
Purchase Order Clerk G6 
Bid Clerk G6 
Central Stores 
Clerk G6 (20hr/wk) 
Truck Driver/ 
Warehouse G5 
Warehouse Laborer G4 
P5 
-· : .. 
.. .. ·:: .-: : ... 
': :' :. ; .. ~·-' .. :. ·:_. 
I 
6.20 12,140 
6.09 11 '925 
6.00 11,748 
5.49 10,750 I 
5.23 10,241 
4.95 9,693 
4.95 9,693 
4.85 5,064 
5.04 9,869 I 
4.49 8,792 
·. ·; 
I 
I 
I 
. ·,.· ::' 
... , 
.~. . . .- .. . . : .. 
._.,:.--;.,: .. ·:·-~ .· .. .-.,,._ .... ·~~-~--~ .• ·. ~ ,"·-· t :. '·"' ... _.· . 
PURCHASING & GENERAL SERVICES 2-16008 (continued) 
020 Curtis J. Gray 
PERSONNEL SERVICES 
001 George L. Stockton 
002 Jeffre L. Dreyer 
003 Robbie J. Marine 
004 Sara L. Alexander 
005 Rita D. Culver 
De liveryman/ 
Warehouse Laborer G4 
2-16009 
Director & 
Assistant Professor 
Employment 
Coordinator/Wage 
Salary Analyst 
Benefits 
Specialist Gll 
Administrative 
Secretary I G7 
& 
Clerk/Typist II G6 
(20 hr/wk) 
PRINT! NG SERY I CES. _____ --=.:2-~1:.:::6.~0 1~0~-----
001 Frank Fazi Director & 
Assistant Professor 
P6 
-
·~ - ·. ··· .. .,;."; 
..· 
! .•.. . ·' . . . . . . ::-. 
:\. 
.... 
'' ,. 
. ··. 
4.49 8,792 
259,861 
29,170 
18,800 
7.71 .15 ,097 
5.72 11,200 
5.36 5,596 
79,863 
29,680 
-----------------------------------------------------------------
:· -~ .·• . 
. - : .. · _- . - - . 
-.-- •··. --·~.:-: _.< . -·.; '·· '··· . ~- . 
·.·. 
PRINTING SERVICES 
002 Linda M. Pierce 
003 Robert L; Pearce 
004 Thomas L. Chapman 
005 Lila A. McCuiston 
006 Loyd S. Perkins 
007 Rick Arrowood 
008 Alice F. Emerson 
009 Lowell Adams 
010 Anna r~. Cunningham 
011 Ava N. Watkins 
012 H. Marie Jones 
...... 
2-16010 (continued) 
Design Artist 
Pressman/Foreman 
Bindery Foreman G10 
Photolithographer 
G10 
Web Press Operator 
G10 
Mechanical Artist 
G10 
Printing Press 
Operator G9 
Printing Press 
Operator G9 
Composer Operator 
G8 
Composer Operator 
G7 
II 
I 
Work Order Clerk G7 
P7 
7.11 
7.11 
7.11 
6.97 
6.60 
6.60 
6.13 
5.72 
5.72 
.· .. , __ .' .• : .. 
-
I 
17,140 
16,710 
13,922 
13,922 
13,922 I 
13,648 
12,923 
12,923 
12,003 
11,200 I 
11,200 . 
'· ; 
-
., 
. '-.': .; :- .. ,. 
.. · .. .~- ·• . ' ·, 
.. · .. • •. ·: .. _: ••  •. ·.~ ·_.,--... ~- ••• -::. -····'·' .. ··.·.·.-::r. .. ~ -~.·-:~;-_ .•.. •• .• '• ...·.•;;-.• ::_'.·•.' .• · ..... ,:_.~·-~_.:s.• .. ': .. ·••. ·.--::..· . • •.· .. •. ';.'!':.•_•.- ·'.·- -. ~.- -~-..• • •• - . __ .... ;.._~:-"". •.·.~ •. · ~. ,_:-. •• ...:_ •. ·--~.·.·. _; .. _.~_: ..... · .·.-···''··· •• -:-· .•.·.~ •• -.•· .• ··' . : ..... ·.,:., • -:.r '". ... ...... '· :, .• :.__.-. ~-~ , . .:. ... -. ,·.~ ., , .... _- _ 
• ,._ ... • ·•• -~ • ' ~ '~ ' -' ,. C' ·,·'•'',/,.-..,..'.",••' ,·:····:;··.;··,~.:.::••'.;7;,"•<,'o•'<;•'",,,-;:;,, '. 
---:.1.·' 
PRINTING SERVICES 
013 Larry Lamb 
014 Lizze A. Cole 
015 Ruth F. Nance 
I 016 
COMMUNICATIONS 
001 Hal K. Kingins 
002 Betty J. Kingins 
003 Carolyn J. Waddell 
I 004 Bennie George 
005 Pamela Durham 
2-16010 (continued) 
Copy Center 
Supervisor G7 
Copy Center 
Operator G6 
Bindery Helper G5 
Extra Help 
2-16011 
Manager--Post Office 
Postal Clerk G6 
( 40 hr/wk) 
Mail Clerk I G4 
Mail Carrier I G4 
(40 hr/wk) 
Clerk/Centrex 
Operator G5 
(22.5 hr/wk) 
P8 
-
. ' . -
5. 72 11,200 
5.05 9,888 
4.94 9,673 
1,200 
211,154 
17 ,440 
5.36 1l,192 
4.76 9,321 
4.49 9,376 
4.94 5,805 
... _;_·. ; .. 
:: · .. , . 
..· 
,_: .. 
. :.·-· ._.-... 
,.:· ... 
·: '; ..:.: ... 
COMMUNICATIONS 
006 Rhonda K. Felts 
007 
CAMPUS SAFETY 
001 Joe E. Green 
002 William W. Kidd 
003 Billy D. Holloway 
004 David V. Devoss 
005 Patsy A. Watson 
006 Donald B. Fleming 
007 Lindo Riley 
.. ···-· .... 
_.,,. 
2-16011 (continued) 
Clerk/Centrex 
Operator G5 
(20 hr/wk) 
Extra Help 
2-16012 
Director 
Assistant Director 
for Training & Patrol 
Patrol SerQeant G10 
(40 hr/wk)-
Patrol Sergeant GlO 
(40 hr/wk) 
Patrol Officer G8 
(40 hr/wk) 
Patrol Officer G8 
(40 hr/wk) 
Patrol Officer G8 
(40 hr/wk) 
pg 
-
--
. ·'·-·-~·.,. <. =--:.: . ·. : ·'· -::.· .. --·-~ . '·. : 
I 
4.92 5,137 
1,000 
59,271 
21,000 I 
16,300 
7.11 14,846 
6.98 14,575 
6.57 13,719 
6.57 13,719 I 
6.57 13,719 
• .... -
I 
I 
I 
'. '.· ... 
.,, ..... . 
. : ·, :· ,_:· . . -· . 
.... · 
CAMPUS SAFETY 
008 Robert B. Lamore 
009 Bartholmew Toth 
010 Jeffrey L. Smith 
011 Glenda S. Newsome 
012 
013 
O'il ' . 
COMPUTING AND 
INFOR~1ATION SYSTH1S 
001 
002 Clifton J. Summerville 
:- · ... , ·. ··, 
2-16012 (continued) 
Patrol Officer G8 
(40 hr/wk) 
Patrol Officer G8 
(40 hr/wk) 
Patrol Officer G8 
(40 hr/wk) 
Clerk/Typist 
(37.5 hr/wk) 
II G6 
Parking Lot Attend 
(20 hr/wk) 
Overtime 
Racer Patrol 
2-16013 
Director 
Senior Systems 
Programmer 
P10 
.. • . 
•'' ~-"·" 
6.14 12,821 
5. 77 12,048 
5.66 11,819 
5.23. 10,241 
3.06 2,669 
3,880 
18,550 
179,906 
38,000 
35,700 
. -~- : 
COMPUTING AND 
INFOR~1ATION SYSTEMS 
003 H. Neal Patterson 
004 Thomas H. Wilkins 
005 Ronnie Ragsdale 
006 Sue Malone 
007 Franklin P. Black 
008 Brenda Rowland 
009 Phyllis Baurer 
010 Ann M. Gupton 
011 Pamela G. Finney 
012 David A. Drenner 
· .. ~.', -.--~_- .. ·· -:~..:.- '·'· ·.,•_.!·' ·.·• .. -.: :. :':.".~ 
·, ... :·-.·· . ·:-:: .-- -·. ·-<"' ~ 
2-16013 (continued) 
Systems Analyst 
Academic Systems 
Specialist 
Senior Programmer 
Analyst 
Senior Programmer 
Analyst 
Manager, Computer 
Operations 
Systems Programmer 
II 
Senior Programmer 
Programmer 
Programmer 
Computer Operator 
II G10 
Pll 
I 
27,030 
22,460 
20,540 
20,540 I 
19,830 
17.,840 
16,300 
14,320 
13,260 I 
- 7.13 13,961 
. • .. 
· .. ·, ... ·.;~ ..... , .. · ... ; . . .. :~· ;: 
I 
II 
I 
I 
._:. 
' .. ~ .. 
COMPUTING AND 
INFORMATION SYSTEMS 
013 M. Jeanette Osborne 
014 Jackie Kerr 
015 Pamela S. Duncan 
016 Pattie A. Crider 
017 Cindy Lou Mclaren 
018 Samuel M. Rice 
019 Fugen Muscio 
ACCOUNTING SERVICES 
001 Jacquelyn S. Harrison 
002 Judith A. Morgan 
. ;. ' ....... _~~-"-:··~· :-~-~· 
.... ~ . . .· ... ;. 
···. 
2-16013 (continued) 
Production Control 
Coordinator G9 
Computer Operator I 
G8 (30 hr/wk) 
Administrative 
Secretary I G7 
Keypunch Operator G6 
Keypunch Operator G6 
Programmer Trainee 
(20 hr/wk) 
Programmer Trainee 
(20 hr/wk) 
2-16030 
Director 
Accountant 
P12 
-
: . . _ 
.. · •· ·c.··· -~ . :.-~ _: .... . . -· 
. :· .. 
- .• ,·.·- .. 
6.60 12,923 
6.00 9,396 
5.72 11,200 
5.36 10,495 
5.25 10,280 
5.59 5,836 
5.59 5,836 
325,747 
29,000 
22,290 
-~·;. ·. _. ' 
•• • -··. ~~--- .: :· 2· • . -..... .._ .. ,.· ,:. ·.···,· ,·_., . ,·.· .· .. _·._··.· •. ~ .. : . :1 · . .' -· .· -. ·. : .. :: .... _.,. ·- •. -,.:: ··- . --...·<.'..·' ~: · • 
. -~ .. . • ·.··.• -~~--~~.:.~..:,~'·-_-.;. ·-:--. -, .... -=:·:~·- . 
-·.· ;' .. . ~~- ... -··, . ::: . ;_ : _,_. : 
ACCOUNTING SERVICES 2-16030 (continued) 
003 Alvin B. Choate Staff Accountant 20,910 
004 Linda K. Farley Accountant 18,970 
(Grants and Contracts) 
005 Doris A. Houston P~yroll Coordinator 16,320 
006 M. Catherine Purdom Imprest Cash 7.96 15,586 
Specialist G9 I 
007 Eldora M. Friebel Junior Payroll Clerk 6.01 11 '768 
G8 
008 Mary E. Bartlett Clerk/Typist II G6 5.36 10,495 
009 Lori Adams Accounting Clerk G6 5.04 9,869 
010 Lori L. Owens Accounting Clerk G6 4.95 9,693 
164,901 
UNIVERSITY SUPPORT SERVICES 2-16031 I 
001 Joe D. Ward Director 29,000 
P13 
-
-: . 
~ '-' ; .. ---~·- .• ;:_-·-. -··-,· . . . :· 
. .- .,- ·. ~ . . ,:_"' -~- : . . : ... 
I 
UNIVERSITY SUPPORT SERVICES 
002 Frank E. Teague 
003 James Q. Wilson 
004 Kenneth D. Ramsey 
I 005 Max E. Touchton 
006 Robert R. Nolin 
007 James E. Wilson 
008 Charles K. Lampley 
009 Marion J. Wyatt 
010 Norma D. Miller 
I 
. ...... ·' . . ,.·.-.. 
. . . . ' . . 
- ~· .. ' .. -.·_- -_- -:---~ ,.: -"->·: l:-:·~_-:;.-;_:~~"?"",'f.}.-t~ .. :.;,:::~'{l)_q;.~.~~'(,~.;::~,f.:;:';~;~~~-:~t_.;;::4-'-~·;...·.~-"f:..-.~ .. 
.. ·- .·-··,_ 
J-,-~ 
2-16031 (continued) 
Microcomputer/ 
Communications Specialist 
Upholstery Foreman 
Office Machine 
Repairman Supervisor 
G11 
Electronic Repairman 
G11 
Office Machine 
Repairman G10 
Upholsterer G8 
Upholsterer G8 
Administrative 
Secretary I G7 
Seamstress G3 
(22.5 hr/wk) 
P14 
(10) 
,.. ·-
17,340 
13,480 
9.14 17,897 
8.97 17;564 
7.86 15,390 
5.90 11 '553 
5.78 11,318 
5.39 10,554 
4.24 4' 160 
148,?.56 
_~ ... -- --~-- ~-:.~ '·;: .. :·· :·:- -·~:·."':---: - --
.. ' .·.-,. 
- .. _ _._.,. 
• ·:.v ... 
MOTOR POOL 
001 Johnny W. Herndon 
002 Paul E. Woods 
003 Kenneth B. Newsome 
004 Timothy J. Wright 
·,·,; 
. .. :-_ :. -': .\ _.,_ ... 
2-16017 
Transportation 
Coordinator 
Automotive Mechanic 
AGll 
Sma 11 Engine 
Mechanic B G6 
Automotive Mechanic 
B G6 
P15 
'. 
I 
20,550 
7.27 15,180 
5.48 11,443 
5.14 10;733 I 
57,906 
I 
. .. : ... ·-: .' .. 
.. ,. · .. -
I 
I 
I 
. , .. . •' : _: ' .. .- . ._;, . · ....... .. _ ... -·-
. ~·--- .. -:~;~ .: .. ,' . . . . .-· ·:.·- :~ ·:· .::: .. _-. :_, .· ... 
·.- ., 
·.,· 
. . . 
~.:'::~·::;-·~~:<:-:-:_.· ;:.~--·· ... .;.~-~:-:~ .. - .-: ,:_..~,·~ ·:~·t:·~:-:7 __ ; .. ~_,_-r_;~ ·~---; .• 
:,·, ·<.'.· " .. . '! . •" . 
- :·:.-.-:_:::·-•"'··· ... ~~-·-~<.r·· 
.: :- ";~ . ;'_- ·' . . 
... . ·. ' 
ADMINISTRATION 
001 Talmadge E. Fannin 
002 James Gallemore 
003 James H. Washer 
004 Kenneth L. Perry 
005 Mildred H. Hodge 
006 Griselda Adams 
007 Joan Cooper 
ENGINEERING AND 
ARCHITECTURAL 
SERVICES 
001 Harry W. Milton 
PHYSICAL PLANT 
2-17000 
Director 
Office Manager 
~1a teri a l s Control 
Coordinator G12 
(40 hr/wk) 
Warehouseman B G6 
(40 hr/wk) 
Administrative 
Clerk G9 
(37.5 hr/wk) 
Administrative 
Secretary I G7 
(37 .5 hr/wk) 
Clerk/Materials & 
Supplies G6 
(37.5 hr/wk) 
2-17002 
Chief Engineer 
P16 
-
. ' ' .·.-
. ·.- :-· 
' . 
·.· . 
35,700 
19,500 
8.10 16,913 
5.48 11,443 
6. 72 13,158 
5.61 10,985 
5.15 10,084 
117 '783 
30,140 
. : 
ENGINEERING AND 
ARCH ITECTUI\Jl.L 
SERVICES 
002 George Pavelonis 
003 John N. Nance, Jr. 
004 Donald W. Lovett 
004 Larry Anderson 
005 Ronald A. Blyden, Jr. 
CUSTODIAL MAINTENANCE 
001 Anthony V. Volpintesta 
002 William J. Pratt 
003 James Morris 
....... , ' . ~ .'·· ... ,_ ... 
>·.· .•. ~~.' -·· .· '· 
2-17002 (continued) 
Interior Designer 
Draftsman 
Cabinet Maker G11 
Safety Specialist 
( 40 hr/wk) 
G9 
Sign Graphics 
Designer G6 
(40 hr/wk) 
2-17003 
Associate Director 
Physical Plant/ 
Custodial Maintenance 
Assistant 
Superintendent 
Foreman, Custodial 
Maintenance G8 
P17 
-
.:_ · ..... ,.,:;-;, 
. . ·:, ,; ., ~ 
.·.· 
'· ... 
21,420 
14,280 
7.98 15,625 
6.64 13 ,865 I 
4.95 10,336 
105,666 
28,460 
19,020 
6.96 14,533 I 
. ·~ . 
I 
I 
I 
. : . .,.-... :: .. 
~ . . . . 
. - --~ .·. ·: .· - . . .·.: . 
. -~> ····:· ;·,_. ·. ·. ·. --.,. --_: .... 
• . 
. \ . ; · . .: 
, .... : _,•\ .-,,,,···-... ~· .~· .••. ~ - •· ·-·:' "~-:..·-> ·--:.. -~~ ..... , •• • ·.••·.••· ....• ··.·•··.•.· .• ·.• .• :·.·, •• • .. ···,·.".,• ... ·,: •..•• ·.'···'.······.·.-.->.•.~ •  ,· .• · .•. · •.· •.• ··._ ..• ~_ ..•. ·.•· .. '···· ... ·· .• ·"':···.: .. • ..• • ..· ..··•·· .. ' ... <-· .. -.··,·:· .. ··· ... ·.·.'···:·· :-~----- :: ··- . .-_. •... _..,.-:"-''~·""-:":--·--"-·"· ···.-._: .... · ·.·:::;.<:"'i~:'f"'""~"'"";·.. .. . • - - ~ _,..__,_ --- ~ •
CUSTODIAL MAINTENANCE 
004 
005 William E. Reamer 
006 Sherrill R. Hicks 
007 Perry Lamb 
008 Bobby Z. Armstrong 
009 Leonard C. Winchester 
010 Charles P. Huie 
011 Jimmie A. Taylor 
012 Gertrude Bennett 
013 Julia J. Woods 
014 Clara H. Newport 
2·17003 (continued) 
Foreman, Custodial 
Maintenance G8 
Foreman, Custodial 
Maintenance G8 
Custodian Leader G4 
Custodian Leader G4 
Custodian Leader G4 
Mover Leadman G4 
Mover G3 
Mover G3 
Housekeeper G3 
Housekeeper G3 
Custodian G2 
P18 
5.55 11,589 
6.01 12,549 
4.56 9,522 
4.76 9;939 
4.56 9,522 
4.76 9,939 
4.51 9,417 
4.42 9,229 
4.51 9,417 
4.40 9,188 
4.38 9,146 
. . . . : .. .. :.,..:..,.:;. . · . 
- . -
. : ·· .... : .. . · ..... ,;···· 
.... :. 
· .. _;· 
····-
,;.·· 
-... I . 
CUSTODIAL MAINTENANCE 2-17003 (continued) 
015 Virginia Blanton Custodian G2 4.21 8,791 
016 Annie Sims Custodian G2 4.29 8,958 
017 Wayne W. Clark Custodian G2 3.96 8,269 
018 Juanita P. Garland Custodian G2 3.96 8,269 
019 Phyllis E. Regler Custodian G2 4.13 8,624 I 
020 Custodian G2 3.88 8,102 
021 David L. Fowler Custodian G2 4.03 8,415 
022 Eldon R. Allbritten Custodian GZ 4.13 8,624 
023 James L. Bramley Custodian G2 4.11 8,582 
024 Myrtle Sims Custodian G2 4.29 8,958 
025 Custodian G2 3.96 8,269 I 
026 Timmy J. Felker Custodian G2 3.96 8,269 
P19 
; .. ' 
.. . -
. ·..... . . ...... 
....... ;; . 
. :::.:.:- .. • 
• -.·.-· o ... .·.• .... :· ... · 
I ' '·. 
CUSTODIAL MAINTENANCE 2-17003 (continued) 
027 Mark Hosford Custodian G2 4.03 8,415 
028 Cleveland F. Foy Custodian G2 4.39 9,167 
029 Jimmie D. McKinney Custodian G2 4.03 8,415 
030 Kenneth M. Beane Custodian G2 4.03 8,415 
I 031 Franky Scott Custodian G2 4.21 8,791 
032 Frank N. Gude Custodian G2 4.19 8,749 
033 Irene E. Carter Custodian G2 3.96 8,269 
034 James D. Puckett Custodian G2 4.19 8,749 
035 Paul A. Lassiter Custodian G2 4.21 8,791 
036 Clara L. Jackson Custodian G2 4.49 9,376 
I 037 James M. Byars Custodian G2 3.96 8,269 
038 Katherine P. Kendall Custodian G2 4.29 8,958 
P20 
-
: - ~- ... ·~. ~-- ,• 
. -- .. -~ :·. .• 
·- ... 
.. : 
': . ,"\;.'~~·-;: . ·· .. :-.::,·.·· : .:·:·~ _,. ';.;·_,,-:·- ·-f. ·. ·- .··-~--- -- .,., •, ·. -' . ..- ..,_~. f>' •• . . . , . 
': . -:-' .. ,, 
CUSTODIAL HAINTENANCE 2-17003 (continued) 
039 Jerry G. Boyd Custodian G2 
040 Dan M. Hale Custodian G2 
041 Gordon J. Burris Custodian G2 
042 Ruth A. Muskgrow Custodian G2 
043 Max W. Tutt Custodian G2 
044 Frankie D. Sims Custodian G2 
045 Joe C. Beale Custodian G2 
046 Cynthia A. Knight Custodian G2 
047 Custodian G2 
048 Bridget A. Jaszenko Custodian G2 
049 .Paul D. Bailey Custodian G2 
050 Andrea C. Fouts Custodian G2 
P21 
-
. ·-. _.-
.. -- •' ~. '' 
3.96 
4.20 
3.96 
4.19 
4.29 
4.29 
4.21 
4.03 
4.21 
3.96 
4.13 
3.96 . 
8,269 
8,770 
8,269 
8,749 
8,958 
8,958 
8,791 
8,415 
8,791 
8,269 
8,624 
8,269 
~ -·-.:~ ·: -: .. -,. 
I 
I 
I 
. -· .. 
I 
I 
.. _ ..... - ~ -
' . -·- _~: <-
. -.. 
.. .. -
.· -.. 
••• • f • :_ -~ · . 
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•·' 
- -~ . 
CUSTODIAL MAINTENANCE 2-17003 (continued) 
051 Sherri L. Felker Custodian G2 
052 Joyce A. Carlton Custodian G2 
053 James W. Williams Custodian G2 
054 Custodian G2 
055 Robbie J. Mayo Custodian G2 
056 Thurman Cowan, Jr. Custodian G2 
BUILDING & EQUIPMENT 
MAINTENANCE 2-17004 
(40 hr/wk UNLESS OTHERWISE NOTED) 
001 Edward E. West 
Building Trades 
002 William R. Marshall 
003 Adrian B. Cloys 
Associate 
Director 
Foreman 
Carpenter Utility 
AGll 
P22 
. .· .. - . 
4.03 8,415 
4.21 8,791 
4.21 8,791 
4.35 9,083 
4.03 8,415 
4.03 8,415 
533,006 
27,180 
20,480 
8.03 16,767 
~ ·~ ' . . . 
. :. ·-· ·. ··' 
_-.-~·. ·,-_' ::_,. ::. :, ,., :· ' .... ·. '' ..... · . .-~-
BUILDING & EQUIPMENT 
MAINTENANCE 
004 James H. Prescott 
005 Richard D. Ferguson 
006 Rayman B. Brittain 
007 Eugene Burch 
008 J. D. Usrey 
009 Tommy Kimbro 
010 David E. Mullinax 
011 Albert R. Stone 
012 Eurie G. Pogue 
013 Billy Hester 
014 Donald W. Dugger 
.· .... 
,.,:;-_ 
·, -
•' ': ,.f''· 
2-17004 (continued) 
Carpenter Utility 
A Gll 
Carpenter Utility 
AGll 
Carpenter A G10 
Carpenter A G10 
Carpenter Utility 
B G9 
Carpenter B G8 
Floor Repairman & 
Carpet Installer G9 
Floor Repairman & 
Carpet Installer B G7 
Mason G10 
Masonry Helper G3 
Window Repairman G9 
P23 
~· .-
I 
8.03 16,767 
7.40 15,452 
7.45 15,556 
7.45 15;556 I 
7.13 14,888 
5. 77 12,048 
8.12 16,955 
5.49 11,464 
8.70 18,166 
4.40 9,188 I 
6.60 13,781 
. ~ .. 
. .... 
I 
I 
I 
. · . .:. . . .... :-:: ... ~·~-::. ·_.: :,· 
. . . ._. ' : ,. . .... 
BUILDING & EQUIPMENT 
MAINTENANCE 
015 Louis F. Henson 
016 Donald C. Swift 
017 Eddie 0. Ramsey 
018 Jerry H. Parrish 
019 Homer L. Lusk 
020 Fred Seavers, Jr. 
021 Michael A. Reed 
022 James Rex Cooper 
023 
024 Jamie G. Harrell 
025 Thomas C. Jones 
026 Paul Hester 
.. ·: ·!· . ' 
2-17004 (continued) 
Window Repairman G9 
Laborer G1 
Laborer Utility G3 
Locksmith G9 
Locksmith G9 
Plasterer G10 
Plasterer Helper G3 
Foreman 
Painter & Furniture 
Refinisher G8 
Painter Utility A G8 
Painter Utility A G8 
Painter A G7 
P24 
-
:·• .. ·•· .. " 
· .. · . 
6.60 13,781 
4.07 8,499 
4.17 8,707 
7.43 15,514 
7.43 15,514 
8. 70 18,166 
4.51 9,417 
17,400 
5.55 11,589 
5.77 12,048 
5.89 12,299 
6.46 13,489 . 
. -~ 
BUILDING & EQUIPMENT 
MAINTENANCE 
027 James M. Ramsey 
Electrical & Mechanical 
028 Joe M. Hosford 
029 Charles R. Cooksey 
030 0. Gayle Finney 
031 John R. Morrison 
032 William G. Kinsolving 
033 Ralph M. McDaniel 
034 Marc W. Schecter 
035 Robert W. Scarborough 
036 Murel E. Crittendon 
037 John E. Lax 
• • •• · -~·!'>....;. . 
-.. · •.. . .. ... . r~-- ·-·~-· .. 
2-17004 (continued) 
Painter A G7 
Foreman 
Electrician A G11 
Electrician A G11 
Electrician A G11 
Electrician B G9 
Electrician B G9 
Electrician B G9 
Foreman 
Master Plumber G11 
Plumber A G10 
P25 
-
I 
5.28 11,025 
20,480 
8.70 18,166 
8.70 18 '166 I 
8.70 18' 166 
6.20 12,946 
6.60 13,781 
7.34 15,326 
20,480 
8.70 18' 166 I 
7.67 16,015 
' '"' .. -l :.··.-.... -.. -... __ , .-..:· ·"·-·- ; .. -. · . .' 
.- .. ·~- ... -.·-....... , .... .' ' ·• .. 
I 
BUILDING & EQUIPMENT 
MAINTENANCE 
038 Charles M. Edwards 
039 Jack E. Stout 
040 Milford L. Hicks 
041 Ronald L. Robinson 
042 Billy G. Walker 
. 
·-: ..... ' ·-; .· ·, 
···. 
. :· 
' .. 
. ··. ,- .. . . ',. 
I • ' • _'• 
· .. : ....... ; .. ~ 
. _.;_ .... · ' ....... ·. 
. ~'::~.-- ~::..'..::_~~<)~-j~·--<.~~.i._~,~~::~-:;';':':?;..:·.~)J~f~~=:~;.~~;~~;:..t>".-·.; .1:~ .... :~:~1 ::..< ::_;:j.' :,.·--:-·-:-~~~ .... ~ .. . ,, 
2-17004 (continued) 
Plumber B G9 
Plumber B G9 
Welder Gll 
Mechanical 
Maintenance 
Serviceman A G11 
Mechanical 
Serviceman B G9 
.•.• #" ... , 
., ·-
6.46 13,489 
6.09 12.716 
8.70 18,166 
7. 71 16,099 
6.32 13,197 
Central Heating & Cooling Plant 
043 John M. Miller 
044 John D. Cooper 
045 Lloyd Cooper 
046 Wildie G. Hillman 
I 047 Irvin L. Miller 
048 Jerry D. Maynard 
Foreman, Central 
Heating & Cooling 
Operator A G11 
Operator A Gll 
Operator A Gll 
Operator A Gll 
Operator B G9 
P26 
20,480 
8.70 18,166 
7.55 15,765 
8.70 18,166 
7.42 15,493 
7.34 15,326 
. ,-.; .•.. · ·-. - - ... ~- .. 
--: ' .. ·, - : .. .. · :· ·•. -· .·.-
·.' ·. ._ ri .' • -·_, : ·.•:, ~·- , :' •<· ~ ~ _., ·,c ." ,-: . 
BUILDING & EQUIPMENT 
MAINTENANCE 
049 L. A. Sykes 
050 Audrey L. Newsome 
051 Barton L. Jones 
Environmental S~stems 
052 Howard L. Newsome 
053 Coley R. Outland 
054 Robert W. Bramlett 
055 Flavil M. Robertson 
056 Jerry M. Downey 
057 Robert E. Badger 
058 James T. Boggess 
059 Paul L. Robertson 
.·>. - -·· -~ ..... ' ·-~ - .. - ;;.,: . ,.-... _,<. • .• •• : .• _<..-· :·~ .• ·-<::.:.~.: . '.: 
···'•'' Y,. ·.,·. < '• 
I 
2-17004 (continued) 
Operator B G9 6.32 13,197 
Operator B G9 6.46 13,489 
Operator 8 G9 7.34 15,326 
Foreman 20;480 I Environmental Controls 
Serviceman A G11 8.70 18' 166 
Serviceman A G11 8. 70 18' 166 
Serviceman A G11 8.70 18' 166 
Serviceman B G9 6.20 12,946 
Serviceman B G9 7.34 15,326 
Serviceman B G9 7.34 15,326 I 
Serviceman B G9 6.20 12,946 
P27 
. _ .. -~--~ ~"'"::~ ·.:·· ... · 
. : ~. .. . . . .. ·,-.- .. 
-·· 
... ; :•-·:·- .. ~----.-~- .. :~ 
I 
I 
I 
BUILDING & EQUIPMENT 
MAINTENANCE 
060 Gerald Miller 
GROUNDS MAINTENANCE 
001 Ned B. Southwick 
Landscaping & Lawns 
002 Bobby G. Lax 
003 John Cohoon 
004 Fred A. Shelton 
005 Plomer 0. Futrell 
006 Charles H. Parrish 
007 Lloyd Stevens, Jr. 
Grounds 
008 z. B. Russell 
~ - ' . 
:--· ·.···-
.·. 
-.. : .. ' :.-.. : .. .. , .. :-.: 
.·,, 
2-17004 (continued) 
CECS Serviceman 
A Gll 
2-17005 
Associate Director 
Grounds Maintenance 
Foreman G10 
Truck Driver G5 
Gardener G5 
Groundsman A G5 
Groundsman A G5 
Groundsman A G5 
Construction Foreman 
Gll 
P28 
-
---
-· ·.·.-
7.27 15,180 
929 '16'5 
21,010 
7.69 16,057 
4.74 9,898 
4.74 9,898 
5.04 10,524 
5.10 10,649 
4.74 9,898 
8.31 17,352 
.;··.· .. 
... · .. ·. 
....... ·. ' 
·-:: ..... : .... • ~- :····-··~< •.. ', .. " .· .. •:.~.;,>-.· ".'{'.-.: 
. ·:······ . 
GROUNDS MAINTENANCE 
009 Roy T. Steele 
010 Doris Scarbrough 
011 Thomas H. Jones 
012 Raymond Jetton 
013 Jewe 11 L. Crick 
014 Billy G. Buchanan 
015 Fred T. Lee 
016 Danny R. Brandon 
017 Earl W. Crick 
018 Rex Stone 
2-17005 (continued) 
Equipment Operator 
Heavy G9 
Equipment Operator 
Light G6 
Gardener G5 
Groundsman A G5 
Grounds Laborer 
Utility G3 
Grounds Laborer 
Utility G3 
Sanitation Disposal 
Leader G6 
Groundsman A G5 
Groundsman A G5 
Sanitation Truck 
Driver G5 
P29 
-
. -·. . - ~ ... 
. -· . -
' 6.21 12,967 
5.36 11 '192 
5.04 10,524 
5.03 10,503 I 
4.17 8,707 
4.24 8,854 
5.36 n,I92 
5.04 10,524 
4.65 9,710 
4.94 10,315 I 
; - ._ :·-.. _.,. 
. . .· -.~-- ' -. _ . ._. . ; 
.. 
. ····· 
. . ' . . . ';-
. . :":.''- .: . -- _:. -_-
. .. 
. .- . ' 
- : .,:-. 
·-· ': 
- - ., s- ,- ••• , • --~--.. : --<~.---.- ·. ----~ .';_~,. .• :<:. ~ . '"' ....... ~--r..", -~- - " -~--: -.:~, ;;• :~, ·_-: •' -~~ • .: -~>;-.';: ·--_'-:.~·; :t- :_..., : t- - • ·-:--· ---·/ .- -: ., : ~-~ ,..,, ... _-:- ·~··-i'l;;:·----::- --.;;~ . '":..~ .;, '- .... _., ~,.. . - . 
-.· .. 
.,._'.: . 
I 
GROUNDS MAINTENANCE 
019 I. Newell Hopkins 
020 Terry D. Tyler 
I SEASONAL LABORERS 001 
I 
2-17005 (continued) 
Grounds Laborer 
Utility G3 
Sanitation Truck 
Driver G5 
2-17008 
Laborers 
P30 
4.25 
5.04 
.. 
_ .. ; 
8,874 
10,524 
229,172 
30,000 
30,000 
. ··· 
,· 
~· ,, ' , .. 
. ·· .. ,._. 
VICE PRESIDENT'S OFFICE 
001 Frank H. Julian 
002 Ross B. Meloan 
003 William W. Furgerson 
004 Jane Conzett 
005 Anne S. Vinson 
006 Dorothy L. McCann 
007 Teckla M. Farrell 
008 
009 
STUDENT DEVELOPMENT 
2-16961 
Vice President & 
Assistant Professor 
Legal Studies 
Administrative 
Assistant 
Veterans Counselor 
(t time)(See 2-15950) 
(31,270) 
Foreign Student 
Advisor (t time) 
••• • •• :. > ,. " • ' 
·. ·'· 
(See 2-11800) (17,850) 
Executive Secretary 
G10 
Administrative 
Secretary I G7 
Clerk/Typist II G6 . 
(18. 75 hr/wk) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
P31 
(2) 
(2) 
.. ,.· . 
. . . 
I 
50,000 
19 ,130 
15,580 
I 
8,925 
7.22 14,137 
5.72 11,200 
5.36 5,248 
600 
600 I 
--~ . ~- .• - - . 
. • 
. . ,. ' ...... 
.-,••.•i_'·•.·:··~-·.•.· .:·.·.~-:•',·:"':." . ."_·-···,•.,.t,_-'·,_.··-~·••""·":·--.· .. ~.·_..;·,_•,,•-';~,-· ••'-'•,"·_ .• ;>'•','-,}, . .",··~ 0•,'.'' ;n,'~•··~ •' -·~·, ·-~·,, ~-~·.·~, '•'-• ' - '. '·.· - -·" ' ' --·' "- ' ' ..... ·. ···· .. ~··.·:-,: '<:_·.-:,'.T.~::.:.'.,$':."'}-":,"",---:t:t,-.;..,.-:-.,-.' 
··. •· ·>. ,_ ·.· .. ,·, _ _:. :. ," ·•. :-::--.-::_ -~- ,,_ '·· 
• .... ·-·~-, .-..• ·,0 '·"··'; q. ' . 
. ,· .. --... '· -
I 
VICE PRESIDENT'S OFFICE 
010 
011 
I COUNSELING & TESTING CENTER 001 William L. Allbritten 
002 Connie J. Boltz 
003 Paul M. Naberezny 
004 Billie H. Burton 
005 Carol Yates 
I 
006 
007 
. ·' 
2-16961 (continued) 
Summer Orientation 
Director Supplement 
Graduate Assistant 
2-15000 
Director & 
Associate Professor 
Counselor & 
Instructor 
Counselor & 
Instructor 
Counselor/Coord. 
of Services for Adult 
Students 
Departmental 
Secretary I G6 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
P32 
(8} 
(A) 
(A) 
(4} 
(4} 
. : .r.~ :'·. . . ' ·: . 
1,530 
2,400 
129,350 
28,820 
18,970 
18,560 
18,440 
5.36 10,495 
1,200 
1, 200 . 
. . . . · .. · ... " ': . ~- . ;.'":'. .. :- - - ,. :- .- .. -.:. '· -: . -. 
·-.· .. 
. ' ,. ;-- ' . ' .. ; -~ . ' ·. -~ ·.r:, ::_ ·.· · ..·.· :-' :-.·.·  .:,..:· ~-.". . .. ' .. ·:. . . : -; ~ ·-·· ' .. :--.-.:. --. -.·. : :·' ·· .. · ... :. ·- . ' -. : ._,. '., . ~ --. 
. . . . ' -·::·:::~-~-- -·' . -~ , ... _ .·' ,~. ·,-,..1·--·-.. •, -; .. •. ,.., .. -~- . 
COUNSELING & TESTING CENTER 
008 
009 
010 
ADMISSIONS & RECORDS 
001 Phillip Bryan, Jr. 
002 Fay Nell Flora 
003 William F. Adams 
004 Carlisle M. Lancaster 
005 Phayree V. Cook 
006 Carmen S. Garland 
.. ----: 
, •• ·.·' • !. ',"<' -:_ '·. •. 
2-15000 (continued) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
2-15001 
Dean of Admissions&. 
School Records 
Assistant Registrar 
Registration & 
Records Supervisor 
Admissions Counselor 
Coordinator 
Graduate Admissions 
Admissions Counselor 
P33 
-
. ·:-.• . ·. •, ') \ ~---. ·- -;..._ .. , •.- ·-.· .. - ,._ .. 
(8) 2,400 
(8) 2,400 
(8) 2,400 
104,885 I 
32,740 
22,340 
21,520 
20,860 
16,270 
I 
16,010 
I 
I 
I 
~ . . . . . ........ ' "'" . ~ ' . 
. . ~ .. :. : . . · 
·'·-.· 
·. . . . ,·•· .. 
. . - ' 
. . - . ~ . . . ; -~-;. · ... 
. ~ ... ' . . :. · . .:~~- . ··:. :.-~--~;<:-".~ -~j~·~: ~~-:-:~/?~::~~~ :··~:>i.'l:'~,', ·:··~,~.._;:·-:::_::::·:·· ... · -·. ;, ..... , 
ADMISSIONS & RECORDS 
007 Thomas A. Brockman 
008 Yvette R. Payne 
009 
010 Muriel L. Baar 
011 Olivia B. Marshall 
012 Juanita A. Cohoon 
013 Mary E. Smith 
014 Mary A. Wilson 
015 Katherine B. Kerr 
016 Pamela B. Clark 
.. 
'· 
~. . ·. ' 
2-15001 (continued) 
Admissions Counselor 
Minority Admissions 
Counselor 
Admissions Counselor 
Administrative 
Secretary III G9 
Degree Clerk G9 
Graduate Admissions 
Clerk G9 
Undergraduate 
Admissions Clerk G9 
Certification Clerk 
G9 
Transcript 
Evaluations Clerk G9 
Administrative 
Secretary I G7 
P34 
. ~ -· .. 
14,890 
13,870 
13,000 
6.60 12,923 
6.60 12,923 
6.60 12,923 
6.60 12,923 
6.60 12,923 
6.33 12,395 
5.59 10,946 
. '"~· .. ·: ..: .. -~ : 
. · ·.:• -·.. ' ' 
ADMISSIONS & RECORDS 
017. Sandra J. Lane 
018 Nell R. Mastera 
019 Betty J. Nanny 
020 
021 Rachael L. Baar 
022 Dee Ann Umar 
023 
024 
HEALTH SERVICES 
001 Harry U. Whayne, M.D. 
002 Roberta M. Garfield 
. ·.-: 
.. ',•·_,. 
-· .. _ ·:. :;.• .... ' 
2-15001 (continued) 
Memory Typewriter 
Operator G6 
Keypunch/Clerk II G5 
Clerk III G6 
Clerk III G6 
Receptionist G5 
Inquiry Clerk G7 
Registration 
Assistants 
Extra Help 
2-15002 
Physician & 
Medical Director 
Clinic 
Administrator & Nurse 
P35 
__ , -- ' . 
5.36 
5.31 
5.25 
4.85 
4.65 
5.62 
10! 
'~. '- .. ' . 
. . . -,--
·- .· 
... •' ... 
· .. , 
10,495 
10,397 
10,280 
9,497 
I 
9' 105 
11,004 
2,650 
1,700 
324,584 
I 
40,600 
20,200 
.• . . -~--.. 
·. _.. ~ .: ('; -, · .. -..;- .... : 
. ..:·--
:- .. ,_: ..... 
I 
HEALTH SERVICES 
003 Kathleen Price 
004 Marcia C. Hendren 
005 Bridget K. Stuart 
006 Judith A. Eldredge 
I 
007 Mary P. Usher 
008 Patricia Hosford 
009 Robert F. Dunn 
010 
I HOUSING 
001 Charles H. Hulick 
. . ·~ 
- •• • _.7 ••. :·.(-..;·~.:~./-· ....••. 
: ... -..... •: .. :: •' ., :-
2-15002 (continued) 
Staff Nurse G11 
Lab Superviser G11 
(20 hr/wk--Summer) 
(30 hr/wk--Fall & Spring) 
Staff Nurse G11 
Staff Nurse G 11 
Staff Nurse G11 
(24 hr/wk) 
Administrative 
Secretary I G7 
Pharmacologist 
Consultant 
(Part Time) 
Extra Help 
2-15003 
Director 
P36 
-
(9) 
(9) 
(9) 
. -:· '): . 
7.71 15,097 
7.56 11,220 
7.56 11,114 
7.40 10,878 
7.71 7,256 
5.60 10,965 
600 
600 
128,530 
27,130 
. - ~ . 
. -.. :·.··-· .· .. ·. -~-,:-:~·!:."'::.:·:: ~: .. -: ... t, ',.,.;• 
. · ... -·· . 
HOUSING 
002 Paula J. Hulick 
003 t~arisa L. Davis 
004 Carolyn Lane 
005 G. Jeanie Morgan 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
. ,• ~ .. :o. ,•; ;'" :;, 
'.·, ... - ~--:·. 
. :,, .. :.;-,.....;.· 
. ...... 
... , __ , .. ; , 
2-15003 (continued) 
Asst Director for 
Administration 
Coord of Social 
and Recreational 
Activities 
Administrative 
Secretary I I G8 
Clerk/Typist II 
G6 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
P37 
-
(10) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
(9) 
.. 
. ... . -~- •. -. 
5. 77 
5.23 
18,870 
11,680 
11 '298 
10,241 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
I 
I 
I 
. ... ·. 
I 
I 
I 
. . :.-
. '• . -~-....... - ·.·.~ -.. -· . ~ - ·. \ .. - -.~ . , ... ·' ..... .., . ·-
. ... . 
HOUSING 2-15003 (continued) 
013 Counselor 
014 Counselor 
015 Asst. Counselor 
016 Summer Counselor 
017 Summer Counselor 
018 Summer Counselor 
019 Summer Counselor 
020 Summer Counselor 
STUDENT FINANCIAL A I!:.D ___ ----=.2 -~1;.,:5.:::.:00e.c4,__ __ _ 
001 Johnny D. McDougal 
002 Charles B. Vinson 
Director 
Loan/Grant 
Coordinator 
P38 
··.-. 
(9) 3,600 
(9) 3,600 
(9) 2,400 
(3) 1,200 
(3) 1,200 
(3) 1,200 
(3) 1,200 
(3) 1,200 
120,019 
30,190 
18,870 
:· :..:~~-:: . ~-~" ·. ~- ·. ·: .. ··:: · . .-~:·-~ :· "'.-. :-
. -··.. · .. 
;;.:_'f >,::.-~·-.> ; . ;· '; __ .. '· _,, .·_, ... 
·- -. -· . ·. 
STUDENT FINANCIAL AID 
003 Joyce A. Gordon 
004_ Margaret E. Yuill 
005 Ruth A. Buck 
006 Jacqueline Sykes 
007 Marilyn J. Welter 
008 Rita D. McCuiston 
009 Dorothy R. Halley 
010 Wanda G. Wright 
011 Rheanetta J. Coleman 
012 Dena Jan Wisehart 
--~ ... • - .. 
. :-i~=··· :3 -.. -.. 
2-15004 (continued) 
Student Employment 
Coordinator 
Fiscal Officer 
Bookkeeper II G9 
Administrative 
Secretary II G8 
Student Employment 
Clerk G8 
Billing Clerk G8 
Financial Aid 
Clerk G8 
Account Collections 
Specialist G8 
Fiscal Clerk G7 
Student Loan Clerk 
G7 
P39 
'·:·1:: '·· -••.. : : ,: _: . _:' :-~,:_ '< .:, .• . .... ··'-··· 
I 
18,560 
18,410 
6.32 12,375 
6.13 12,003 I 
6.13 12,003 
6.01 11 '768 
6.01 11 '768 
5.89 11,533 
5.59 10,946 
5.59 10,946 I 
···:·-
. ~· · .. 
I 
I 
I 
': '· . ... . · .. :.- . . ' .. 
·- - ... ~ :. . .... . -- ... 
STUDENT FINANCIAL AID 
013 Helen J. Fox 
014 Jenna C. Carter 
CURRIS CENTER 
ADMINISTRATION 
001 David Kratzer 
002 James F. Carter 
003 Howard R. Jewell 
004 Gale J. Vinson 
005 Karen A. Be 11 
006 Barbara N. Ramsey 
007 
·• '· ~-- .--~ •_: 
-·-. 
- - .. - . 
,e.' ·' _.,_ .. -::.-
·-- .. ·. 
- •. v· •: f · • 
: '. 
2-15004 (continued) 
Fiscal Clerk G7 
Application Clerk G6 
2-15005 
Director 
Coordinator of 
Student Activities 
Operations 
Supervisor 
Bookkeeper G7 
Administrative 
Secretary I G7 
Sugar Cube/ 
Information Desk 
Manager G6 
Graduate Assistant 
(Evening Manager) 
P40 
-
{10} 
(8) 
: • • - "<;:. ~- •• - --
'"; .. 
.. :.-
5.49 10,750 
5.36 10,495 
200,617 
28,760 
16,930 
16,420 
5.61 10,985 
5.39 10,554 
5.36 8,764 
3,600 
... "": . .. :; 
·"'· 
•. . 
-.; ·';· ~---:·:··.';,::··::.:<:-::~_:{-:-~·-_:j .. ;.:,t~~:"~-;,,:_~;;-:-:;· ~-~--~~,..:~'-::-\- ::.-:.·:. '~ :> ,•. . • ,<-·.·~ , .. , ~- .. .,_,.,- . ····,··· .. ' •' .. ••.··· .......... · ·•• .  ····,'·.'.'',·.•'C,·,,,",·,'.·,··: ••• · .•. ·-·· .-.. - . :, ._ .. '··~-·-:· . --- . -
···:··-~:-:~:.(- ,._. -.·;.·•.".•"' ~--· ~ .... : . ..' ...... ··-' ~ . ' .. .. ,-.-· . :. { ·:. :... ... . '.·· . · .. · 
·. ·. 
CURRIS CENTER 
:..:AD:::.Mc:.I.:.:.N::..:I S:..:T.:..:RA:..:.T:...:I..::.O:..:.N --------=2=--..::.15:;.;0:...:0..::.5 _ _( continued) 
008 
009 
010 
011 
CAMPUS RECREATION 
001 James R. Baurer 
002 Eddie K. Morris 
003 
Graduate Assistant 
(Evening Manager) 
Graduate Assistant 
(Evening Manager) 
Graduate Assistant 
(Arts & Crafts) 
Graduate Assistant 
(Horticulture) 
2-16962 
Director of Campus 
Recreation 
Coordinator of 
Intramurals & Sports 
Clubs 
Graduate Assistant 
P41 
-
(8) 
(8) 
(8) 
( 8) 
(10) 
(8) 
. .·- '· :· -~~--~- .. ·. 
-,·., . 
. · ... 
I 
3,600 
3,600 
3,600 
2,400 I 
109,213 
19,380 
12,650 
3,600 I 
I 
I 
I 
., 
- -
. · .. ·,_,;:.;:- .•.. :·-. 
' ., 
..{ ...... 
. .. ~ .. 
_ ...... . 
COOPERATIVE EDUCATION & 
PLACEMENT SERVICES 
001 
002 Robert L. Richard 
003 William W. Furgerson 
004 
005 Janice H. Parm 
006 Martha L. Pitman 
007 Saundra S. Edwards 
MINORITY STUDENT SERVICES 
001 
002 
.-;.~ · •. : 
... •.: . ._ ... ' ~~ :. ' 
2-15950 
Director and 
Assistant Professor 
Coordinator of 
Cooperative Programs 
Coordinator of Off-
: 
Campus Placement(! time) 
(See 2-16961)(31,270) 
Coordinator 
Commonwealth Work/Study 
Program (! time) 
Administrative 
Secretary I G7 
Administrative 
Secretary I G7 
Administrative 
Secretary I G7 
2-15017 
Coordinator 
Graduate Assistant 
P42 
(11) 
( 8) 
·,' ,. 
..... 
26,000 
16,320 
15,690 
7,800 
5.72 11 '200 
5.61 10,985 
5.72 10,256 
98,251 
18,000 
3,600 
21,600 
----------------------------------------------------------
• ~ •.. :.::' .-- •. • .£_,.._ •• _ ... ~-:::~~---<:.-..... - --·-· 
-.;·. -.... :·- . --·. 
LEARNING CENTER 
001 Margaret H. Phelan 
002 Florence P. Lovell 
003 Bonnie C. Higginson 
004 Karen L. Schwitters 
005 Doris B. Cella 
006 Dana Bullock 
007 
008 
009 
010 
·- -··-. 
. .·· ·' 
. .., . ~- .· 
. .. -.... 
·.-·. 
··-.·' ·-
-·--!. 
-~ . ' 
2-11805 
Tutor Coordinator/ 
Counselor & Learning 
Center Coordinator 
Writing Specialist 
Reading Specialist 
& Instructor 
Coordinator of 
Dev Math & Instructor 
of Math 
Writing Specialist 
(part-time) 
Departmental 
Secretary I G6 
(20 hr/wk) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
P43 
-
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(8) 
(8) 
(8) 
(8) 
'. 
I 
17,340 
17,200 
15,300 
14,990 I 
9,470 
5.15 5,377 
2,400 
2,400 
2,400 I 
2,400 
89,277 
. - . -. . .. 
·- .,. -
. .. . 
. ,_: . .. _- .· · .... . 
~- ." -- : -
~ ·:-··- - -.~.-: .. . ·_ { ·,. 
.·_ ... 
I 
.. 
·,-• ·. . ' 
'-~---. . ·-- _:"', ··- .. · .. "' 
_,_ ·. 
' .. 
.' -- · .. -· ... :-~--. _.- ... -
_ .. _. 
,•.'· 
c 
. .:- -· -: .. .· 
1 ' ".:: • • ;. 
. '.. ~-
UNIVERSITY RELATIONS AND DEVELOPMENT 
I 
I 
VICE PRESIDENT'S OFFICE 
001 
002 Sandra Rogers 
OFFICE OF INFORMATION 
& PUBLIC SERVICES 
001 
002 Dwain F. Mcintosh 
003 Danny H. Roberts 
004 R. Barry Johnson 
005 Johnny Mi 11 er 
006 Shelia F. Evans 
2-16003 
Vice President & 
Professor 
Executive Secretary 
G10 
2-16021 
Director 
News Director 
& Assistant Professor 
Radio-TV 
Specialist & Instructor 
University 
Photographer 
News Editor 
Administrative 
Secretary I G7 
* Temporary position -- excluded from total 
P44 
7.11 
5.59 
.. : 
50,000 
13,922 
63,922 
32,500 
26,870 
23,490 
21,680 
19 ,380* 
10,946 
~· ... 
-· ~- ~ ·,. 
OFFICE OF INFORMATION 
& PUBLIC SERVICES 
007 Levicie Zambella 
OFFICE OF PUBLICATIONS 
001 John McDonald 
002 Janice Tucker 
ALUMNI AFFAIRS 
001 Donna Herndon 
002 Linda J. Moore 
003 Ruth Hughes 
004 Margaret H. White 
. ··. ·, ' 
. . . - :---· 
. : '· . _., .... 
' . 
.... · .... , ·-..... : . . : ..... 
. .. •' 
2-16021 (continued) 
Administrative 
Secretary I G7 
2-16022 
Director of 
Publications 
Coordinator of 
Publications 
2-16023 
Director 
Administrative 
Secretary I G7 
Clerk IV G7 
Clerk III G6 
P45 
5.39 
5.28 
6.13 
5.40 
I 
10,554 
126,040 
28,820 I 
14,540 
43,360 
27,390 
10,339 
12,003 I 
10,574 
: .: . .•.. .. . •.· 
· ... :-, .·· .. •; . . .. . -~::.· ... ·• . ..: •.<:.·:· . .•. · 
-· ... 
. ·,_-,; .... ·...;· . .:.· .····· . 
. ·. ~ .. ·. 
. . 
,. • J. ~_,,: · __ ., ~~< '· ~ ... :_; ,;, -...-. ·:-::-... ·. ~ : : ;, . :. '--:' ·:·..,. -: · ... ·_ ·:~ ... :·· . ·: .;_·,_ ~-.· ... ;,. ;~<~~r:;· ·:.·~ .. · -~. '-:::::~ ~: ::~i··:~'i"l::Y=:-<4J.'"':~';;·i.~;-'!-·.•:::.~~.>;. ..:.·( _;-?;.::.·.: ~ ··.~ ::.:::.·~"\.;_.::,~ ... ~--~~ .... --~->--~~-. '>··~~ :s~·~~;;:.:~-: '· ~--··· ... .c-.~ ·:"' .··:~ ....... 
.·.: 
I 
I 
I 
,/'"" 
ALUMNI AFFAIRS 
005 
006 
WRATHER WEST 
KENTUCKY MUSEUM 
001 Martha L. Guier 
002 Sally L. Alexander 
OFFICE OF CONFERENCES & 
CONTINUING EDUCATION 
001 Stan R. Key 
002 
003 Marilyn A. McCuiston 
2-16023 (continued) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
2-14000 
Director 
Administrative 
Secretary I G6 
2-11908 
Director 
Assistant Director 
Departmental 
Secretary I G6 
P46 
-
(8) 3,600 
(8) 2,400 
66,306 
30,660 
5. 72 11,200 
41,860 
26,520 
18,360 
5.25 10,280 
----------------------------
. •., 
OFFICE OF CONFERENCES & 
CONTINUING EDUCATION 
004 
OFFICE OF DEVELOPMENT 
001 
002 
003 
004 Dorothy Barrow 
005 
PUBLIC ADDRESS SYSTEM 
001 
: . ·- . ..._ . -·. ·. 
.t~-
··, .. · . 
2-11908 (continued) 
Speakers Bureau 
2-16020 
Director 
Director of Deferred 
Giving {part-time) 
Administrative 
Secretary I II G9 
Bookkeeper I G8 
Clerk/Typist I G5 
(20 hr/lvk) 
2-16016 
Salaries 
P47 
-
(9) 
. _-;- - . 
:._~ ~ - ... 
I 
1,000 
56,160 
40,000 
18,360 I 
6.98 13,667 
6.13 12,003 
4.74 2,000 
86,030 
I 
500 
500 
... -. 
.-. __ . .., -:·.- .--.--: ... -·-<-.....;·. ~- :'-. ,•• -.· •• • ••• ··-· 
;; . : ,.- '-... -_ .-' ·--·:' .: ' ··-· 
I 
I 
I 
ATHLETIC DIRECTOR 
001 Johnny L. Reagan 
002 Ronald L. Greene 
003 Frank M. Beamer 
004 Grant L. Moses 
005 Steve J. Newton 
(75 & 25) 
006 H. Mike Dill 
007 Thomas M. O'Cain 
008 
(75 & 25) 
009 Michael P. 
(75 & 25) 
Mahoney 
. . . . ' . -._, ' .. ···: .· : .. ·.-, 
' . : . . . 
. • •. · . · .. : -. •· · ·---~- :. ~.-/r~'c ~:'?~~'<;~~<.~ -h~'":-~~}:._;;~,..,..~-:~,:~~l~·.:_~~~.i<tif~:~.:~_:._~< -.. -;:;;~.-,:·~;-,;.~-~--~--~~r~·: 'l, '--~~~- ;_. •... · · 
ATHLETICS 
2-15800 
Athletic Director & 
Head Baseball Coach 
Head Basketball 
Coach; Asst Dir Men's 
Basketball Operations 
Assistant Professor 
Head Football Coach 
& Assistant Professor 
Sports Information 
Director 
Assoc Basketball 
Coach & Instructor 
Ass t Bas ketba 11 
Coach 
Asst Head 
Football Coach 
Women's Basketball 
Coach 
Asst Football Coach 
& Instructor 
P48 
........ 
36,920 
49,750 
& 
40,390 
22,440 
34,540 
29,380 
29,920 
25,000 
24,970 
. --~."· ~- ...... · .. _~~-.: .. ;-·~·- __ :-> .. - .... ~ :'·.· 
. ·- .. •. 
:· .. · .. ..., .... · . - . 
· .. ,--' .··-- .. :·. 
ATHLETIC DIRECTOR 
010 Mark R. Thomas 
(75 & 25) 
011 Keith A. Jones 
(75 & 25) 
012 ~1ichael B. Clark 
(75 & 25) 
013 (75 & 25) 
014 
015 Lowell E. Key 
016 
017 Hal Houston, M.D. 
018 Claire M. Benton 
019 Joyce S. Herndon 
2-15800 (continued) 
Jl.s s t F ootba 11 
Coach & Instructor 
Asst Football Coach 
& Instructor 
Asst Football Coach 
& Instructor 
Asst Women's 
Basketball Coach & 
Women's Tennis Coach 
Men's Golf Coach 
(part-time) 
Athletic Equipment 
Manager ' 
Tickets/Promotion 
Physician, Athletics 
(part-time) 
Administrative 
Secretary I I GB 
Administrative 
Secretary I G7 
* - External Funding -- Not included in Total 
P49 
(A) 
. . . 
. ·'' .. ~ ' 
6.13 
5.72 
.--:. -. ··.·.; _ .. :_.·.· •'.,. 
.. - ... 
-',' ''·· 
I 
22,600 
20,020 
17,350 
15,000 I 
14,410 
11,670 
22 ,440 * 
7,340 
12,003 I 
11,200 
I 
I 
I 
-·~· . · ... 
...... · .. ,···. 
ATHLETIC DIRECTOR 
020 Shirley M. Reamer 
021 Cheryl 0. Beamer 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
'•' . 
.... ~ '-.. ': .. · 
· .. :~.,.;;- . ~' -. -·~ :.~ . ~:.::; •. ~.- .. -: •.•. ~-.. ~':--... ~ ..... : ~ ::-: ' .. . -·~.: ... _. ·.:,:>-
.. ~ : 
..:· .... 
2-15800 (continued) 
Administrative 
Secretary I G7 
Clerk/Typist G5 
(25 hr/wk) 
Graduate Assistant 
(Women's Volleyball 
Coach) 
Asst Athletic 
Equipment Manager 
G6 ( 40 hr/wk) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
P50 
-
5.72 
( 11) 4.93 
(8) 
( 10) 4.85 
(8) 
(8) 
(8) 
(8) 
( 8) 
(8) 
(8) 
11,200 
5,892 
3,600 
8,459 
2,400 
2,400 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
......... .... · . .,;·.· ' 
ATHLETIC DIRECTOR 
031 
032 
CHEERLEADERS 
001 
UNDISTRIBUTED 
ATHLETIC EXPENSE 
001 
. ·. 
· .. ,. 
... · 
"::. :,·· 
.... ".·. : .. ~. ' .. ··.·.·~·· .. · 
2-15800 (continued) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
2-15803 
Sponsor 
2-15813 
Undistributed 
P51 
-
~· . . - . . .. 
. '., · .. . · .......... ~ 
"'. ~ .. 
,.. .. 
I 
(8) 3,600 
(8) 3,600 
484,054 
(6) 1,800 I 
1,800 
8,800 
8,800 
I 
.. : ' ~=··· .;~ 
I 
VICE PRESIDENT'S OFFICE 
001 James L. Booth 
002 Moses S. Koch 
003 Donald E. Jones 
I 003 William F. Payne 
005 Barbara A. Rose 
006 Vivian M. Hale 
007 Mary E. Outland 
-· ...... ;:.--.··: :.· .. ·-~··.,: , ...... ·.=. ---~.: •.. · •. ·. : .. -:-_,_::.·.·.·--.~ .•.•  .... . · -·- ,--- /-, .... f.>'",'•.,.;... ··-· ~ • .••. 
· _ .. ·:.'o:..,. ~-·:-:_:;.;..~~"·-~ r:"';"·.~·...- ... ~~ ... 
ACADEMIC AFFAIRS 
2-16002 
Vice President 
& Professor 
Assistant to the 
Vice President & Prof 
(3/4 time){See 2-11405} 
(39,200} 
Dean for Extended Ed 
& Asst to Vice President 
& Professor 
Coordinator of 
Graduate Studies 
& Associate Professor 
Executive 
Secretary G10 
Administrative 
Secretary III G9 
Administrative 
Secretary II G8 
P52 
'• .-.. 
52,000 
(A) 29,400 
44,980 
39,680 
7.38 14,451 
7.97 15,606 
6.01 11,768 
207,885 
.·-, ·-. : '· ··~-.:,;;;;-·· .•. .- -. -'":..~-·,:-~·."Ooo:·· 
. -·- ···.-:·. --~. --~'-. .. . . :-·. -· .·..:. '· .• - - . 
. . . ~--· 
•; .:: ·;-_ .. '· -'· -·. - . \_ . . . .. ~- ~-- . . ' .. ; ·-: 
.... 
OFFICE OF 
GRANTS DEVELOP~1ENT 
001 Norman 0. Lane 
002 Sherry J. McClain 
CENTER FOR 
INTERNATIONAL PROGRA~IS 
001 Jane Conzett 
MINORITY FACULTY RECRUITING 
001 _____ _ 
2-11907 
Director of 
Grants 
Administrative 
Secretary I G7 
2-11800 
Coordinator (t time)(See 2-16961) 
(17,850) 
2-14014 
Assistant Professor 
Center for Innovation and Development 
006 Doris I. Helge Director & 
Assoc. Professor 
* External Funding -- Not included in total 
P53 
·...,-· _: .: 
I 
32,130 
5. 72 11,200 
43,330 
I 
8,925 
8,925 
25,000 
25,000 
i 
(A) 30,140 * 
30,140 * 
··" ,_.' 
I 
I 
••• ->;;'-•• 
. .-· .. ··.' .. _ ...... · ·.. .. . . . 
· ... · · .. · · . .- - :~- ~-: -~ :,- ... ·. ' :. . - ·J:·. · ... ... ·.- .. ·.:·- ··.' . ·:.:-: '· . •"., ·- ,· 
! . 
'•'· 
.... ~ .. · · ... ::-~·.·. 
.·'. 
. .. , .. 
COLLEGE OF BUSINESS & PUBLIC AFFAIRS 
DEAN Is OFFI . .::.C=-E ______ ...c2=...-..!.1.2.;41~0:.::_0 ___ _ 
001 David L. Eldredge 
002 Edward S. Schwan 
003 Rex F. Ga 11 oway 
004 Edna L. Vaughn 
005 Gela W. Edwards 
ACCOUNTING 
001 John A. Thompson 
002 Thomas I. Miller 
003 Owen B. Moseley 
Dean & Professor 
Assistant Dean & 
MBA Director & 
Associate Professor 
Director, Harry Lee 
Waterfield Institute & 
Professor 
Administrative 
Secretary III G9 
Departmental 
Secretary II G7 
2-11101 
Chairman & 
Professor 
Professor 
Professor 
P54 
-
6.67 
5.72 
(A) 
(A) 
(A) 
_..,:, .. . • 
. :· t.' .·-•• '' '::, ·::."' ,_·, 
52,020 
41 '110 
37,380 
13,060 
11,200 
154' 770 
44,120 
41,060 
37,040 
: 
.-.- . 
~ ' .. ' 
. ,.,. .. 
ACCOUNTING 
004 John W. Devine 
005 Philip Tibbs 
006 
007 
008 Holly S. Rudolph 
009 Jane P. Hall 
010 Donna C. Miller 
COMPUTER STUDIES 
001 Wayne D. Smith 
002 William F. Smith 
003 
_., ... 
·.· ·-.... "">< ·.·"" • _., •• ; "<:_ .. : . ·.···-:..·: . 
2-11101 (continued) 
Professor 
Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
Departmental 
Secretary II G7 
2-11102 
Chairman & 
Associate Professor 
Professor 
Associate Professor 
P55 
-
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(11) 
(A) 
(A) 
5.72 
.·.t· ,._,..~,, ,. 
~ ,. 
·I 
30,690 
30,650 
32,500 
26,000 
21,680 I 
21,680 
10,256 
295 ,6/1) 
--
44,120 
34,830 I 
34,500 
I 
I 
I 
----------------------------
" .,,.· 
. ·,·,;' .... 
COMPUTER STUDIES 
004 Richard Gray 
005 John 0. McGregor 
006 Robert A. Batts, Jr. 
007 
008 
009 William F. Lyle 
010 
011 
012 Theresa A. Chandler 
" -~ . .· .. 
·.· . 
2-11102 (continued) 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary II G7 
=-E r=..:" 0:.:..:· N:::.OM.:.!Ic:oC:::..S -"&'--'-'F I:.:..:N:..::Afc..::l C:=E ____ --=.2 -111 03 
001 W. Frank Edwards Chairman & 
Professor 
P56 
.. 
.- ,r. 
· .• ~· •Y· .•• , • •.• 
>· ....... 
(A) 33,410 
(A) 31,620 
(A) 29,580 
(A) 31,000 
(A) 28,500 
(A) 29,150 
(A) 20,000 
(A) 20,000 
5.49 10.750 
41,570 
.. . -· .. · 
, .. ···: 
'··." ·-;. :- . .. 
_,.·-
-'·--·~ 
~ ·-
---
ECONOMICS & FI NANC . .!:E ____ ---=.2-_:1:.;:1.=,:103 (continued) 
002 James F. Thompson 
003 Gilbert L. Mathis 
004 Howard C. Giles 
005 Larry D. Guin 
006 Dannie E. Harrison 
007 W. Gene Lovins 
008 W. L. Pinkston 
009 Michael C. Bloom 
010 
011 Marian H. Elkins 
Professor 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary II G7 
P57 
.. .: .·. ·• •. - .. -.. __ . . :.~:~-~-~_) 
. ... 
.... 
I 
(A) 36 '720 
(A) 33,350 
(A) 33,050 
(A) 32,530 
(A) 29,580 I 
(A) 28,970 
(A) 25,910 
(A) 21,270 
(A) 30,000 
5.72 11,200 
I 
324,150 
' ... 
··.--: -. -·_,.: ' ... -- .. ~- -. . . ..•:. --~ -. 
·_, . 
MANAGEMENT & MARKETING 
001 William B. Seale 
002 Roy V. Kirk 
003 Gary R. Brockway 
I 004 Philip B. Niffenegger 
005 Roger C. Schoenfeldt 
006 Ronald W. Clement 
007 R. B. Barton 
008 Richard C. Williams 
009 Leon C. Edwards 
010 W. Glynn Mangold 
I 011 Fred Miller 
.... 
: .... · .. . . ' ~ ·_ : : . ; ·, 
2-11104 
Chairman & 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
P58 
-
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
. _;' -~ -
42,940 
32,640 
32,540 
32,390 
32,130 
32,030 
29,070 
29,070 
28,560 
28,560 
27,000 
- ~--~"- .. --_. __ ::_:_ .. :. -... - .: . ·- <= -- •• 
..... -
. . . 
<,.:; ·:'>'· ------~-.-.·: _:_;.-..:::,-- .... ~: •• ~-:..~~-:-::"~',- :-·· : ''. . -··:·-··' . . '; ... -. , ... ·- . -· ·-,; . ___ ,.--_ ·_ . 
.·, .· - ... · .. · -· .•·;-·. ' 
.. ''• 
MANAGEMENT & MARKETING 
012 Carolyn C. Reagan 
OFFICE ADMINISTRATION & 
BUSINESS EDUCATION 
001 Jules V. Harcourt 
002 Adolph C. Krizan 
003 
004 
005 Patsy A. Nichols 
006 Donna F. Marine 
2-11104 (continued) 
Departmental 
Secretary II G7 
2-11105 
Chairman & 
Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary II G7 
P59 
-
( 11) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
( 11) 
.·. ~----:. - -.. - '·;.--- .. :· ~ -~- •; .. '• 
-.- •... ..:·: .. 
I 
5.72 10,256 
357,186 
41,920 
I 
29,100 
27,000 
25,000 
22,940 
5.39 9,665 
155,625 
·:·-';" 
I 
I 
'·'"'~-~·-·,·:· .. ~·:.: ... ;: •· . 
. . ' . \' ., 
--·~:y;-:':·:~:~ .. -~.--..... ~' x~· ;~:;,:: ~ --~>":~::<<<-/ ... :~~~~ ·~:.r:.:;~- s.\'·r~~;~:::>~~-:,~-;~-:~-.. ;·::}~r~-~ 6-~:r-!.: :·-- ~--~?~~:-· _: =···., ........... _ <_ ...... \ ~<: -~-':'·-~:y· .. _ ~~~::~·:···':;·.~~-~\!:;+;::_ .... :-:-:·~·:·:-:_ .. ;.:~t_~-~- ~-~·~: '< .. ;-~-·~ ~-':>-~:+~" •• ; .. ;:"' 
..... 
.· ... •'' 
·.,;-. :--.: ... •'. .. :;,. · ... '" -~- "" ... , ' 
·•··.' 
· __ .· .- .. 
. , ·,. 
. " .... 
POLITICAL SCIENCE & 
LEGAL S~TU~D:!:I.!:.:ES~ _____ ___!2:.:--=.11~1:.!::0~6 -----
001 Winfield H. Rose 
002 Farouk F. Umar 
003 Steven L. West 
004 Gene J. Garfield 
005 George A. James 
006 Joseph L. Rose 
007 Latricia G. Webb 
008 Mark J. Wattier 
009 Nancy T. Dill 
Chairman & 
Professor 
Professor (A) 
Associate Professor (A) 
& Coordinator of Legal 
Studies 
Associate Professor (A) 
Associate Professor (A) 
Associate Professor (A) 
Assistant Professor (A) 
Assistant Professor {A) 
Departmental 
Secretary II G7 
P60 
-
( 11) 
.,• · .. 
. · ... 
·, ,, 
·., · .. , · .. , .·. 
5.39 
; ·, :: ..... _··. 
39,360 
31,720 
27,630 
27,340 
26,830 
25,810 
19,890 
22,030 
9,665 
230,275 
··' .. 
~.-r:-;·-..,· ...... -.. 
. _: ,; .. · .: . · .... . :: -~ . 
. ' .. ··'· 
CRIMINAL JUSTICE 
001 Paul H. Johnson 
002 John Faughn 
OWENSBORO MBA 
001 Jane F. Wells 
. - - -. 
. _·.· 
. ,.. . ·: . -- ; . 
··· ... 
' .. 
·.· '• ·' ... - ··..... -. ·''. 
2-11107 
Director & 
Associate Professor 
Instructor 
2-11109 
Director MBA 
Program & 
Associate Professor 
P61 
-
... 
(A) 
(A) 
. ... , 
·- -... .- .. t-~··.: 
. ·:.'. I 
26,520 
23,570 
50,090 
35,700 I 
35,700 
I 
- :;,~ .. : .. ~-:.::.::.:..: ... 
. : .... ·. ~- ; ; 
: -.-. ··' ,. 
··.-.·; .. • ... 
I 
I 
'I 
DEAN'S OFFICE 
001 William D. Parsons 
002 Paul Shahan 
003 Gertrude Dawson 
ART 
001 Robert W. Head 
(LWOP) 
002 Frederick W. Shepard 
003 Karen W. Boyd 
004 Melody M. Weiler 
005 Michael E. Johnson 
006 W. Harry Furches 
. ~ ·._r. • ·.• •. . 
; :·. · .. •· : f, 
. : .. . ;._· . 
. . :_.;.:;;> :: ~-~.-; ··::·':.;.~·--.:~-~·-.-;.·~<~:~-~ :\;!,~ :;:;::.:·:~··::.:-~--: 
. ;-_ 
-~ .. -- . 
COLLEGE OF CREATIVE EXPRESSION 
2-14200 
Dean & Professor 
of Speech & Theatre 
Asst Dean & 
Professor 
Administrative 
Secretary III G9 
2-11201 
Chairman & 
Professor 
Professor 
Professor 
Acting Chairman (July 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
P62 
47,380 
35,290 
6.46 12,649 
95,319 
38,150 
(A) 30,730 
(A) 26,830 
December,1984) 3,473 
(A) 24,580 
(A) 23 '720 
(A) 22,830 
"'·. 
···, •. ··:: --·::-, . :·.-~--' . ·.- .... :; .. ··.· 
ART 
007 Dale D. Leys 
008 Joe V. Rigsby 
009 Mary J. Timmerman 
010 Jerry B. Speight 
011 
012 Diane C. Gregory 
013 Steven C. Bishop 
014 Paul M. Sasso 
015 
016 Robert M. Watts 
017 Sue M. Cochran 
.-:: :.;.-.___ -·'· . 
, .. , 
.;/ .. 
. _.·.. ·;-:_ ' 
2-11201 (continued) 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor& 
Ga 11 ery Director 
Departmental 
Secretary I I G7 
P63 
; ' 
I 
(A) 22,440 
(A) 25,760 
(A) 23 '720 
(A) 21,060 
(A) 19,500 
(A) 19,480 
(A) 19,380 
(A) 19 '130 
(A) 18,500 
22,950 
5.72 11,200 I 
·: .... 
. ·.-.-:.;_-·,"---:'·_: ... ;;,..:;--·.···~ .. '··· ... ··'···: 
;,.,·.-···,-.:. ·.· . '• ,· 
I 
ART 
018 Brenda A. Mansfield 
019 Betty L. Ellison 
020 
I 021 
JOURNALISM & RADIO-TV 
001 Robert H. McGaughey 
002 W. Ray Mofield 
003 Thomas N. Chilikas 
I 004 Roger D. Haney I 
005 
··- .· 
' ~ ··~: .. · ·• · .. , : . 
2-11201 (continued) 
Departmental 
Secretary I G6 
Security Guard 
G1 
Professional Models 
Visiting Artists 
Honorarium 
2-11202 
Chairman & 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
P64 
-
(10} 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
.. . - . . .- ·, 
:. - . . . ' .... ~ . ,... . . . ~ ... ~ 
5.36 10,495 
4.07 6,655 
3,770 
300 
414,653 
37,150 
32,130 
28,150 
24,710 
20,000 
., __ ,., -·.- ~:-, .--.;·._.~_ .•. :p~~"' -~--'. . .. , __ .· ., ... 
JOURNALISM & RADIO-TV 
006 
007 Debbie S. Wattier 
008 
009 
010 
011 Linda B. Mayfield 
MUSIC 
001 Roger E. Reichmuth 
002 Gerald L. Welker 
003 Irma H. Collins 
·-·:. .··-::!_-
2-11202 (continued) 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
Murray State Ne~1s 
Advisor & Instructor 
(! time) 
Chief Engineer 
TV Station 
Departmental 
Secretary I I G7 
2-11203 
Chairman & 
Associate Professor 
Professor 
Professor 
P65 
; .· 
·-·-- I 
(A) 20,000 
(A) 18 '720 
(A) 17,950 
8,160 
I 
20,450 
5.72 11,200 
238,620 
37,230 
(A) 28,990 I 
(A) 28 '190 
.-.- ·~; .:-.: :, ·:-. ~ . :'·,· .. ·_- .·-•. --i_._· •• _.·.· . . _-:. .. ·~·--·-.·-· ::; . .·:· .. 
.. ;. ,.·. •' .· .. 
.'~ w~ 
. ' . ·:.:; .· .. 
' ' 
·- "! ';. ··:• .'; :·>--·· ._--,:..,. 1-. --.: • -:_.-: ~:·:·. l_-~ .... ~. :· :.;..:1, -~ ;_ .. _;_.--' · •• J' .... ~-- •• --.. ~ ' :_ • ' - .- _~ ... ~ _,..j' .~:. .. ;' i-::' . •. --
I 
I 
. · .; ... , ... · .. ,' ... - ·' 
MUSIC 
016 Philip G. Sample 
017 Tom R. Vanarsdel 
018 
019 James C. Thompson 
020 
021 Charles R. Stone 
022 Mary A. Seaford 
023 Yvonne L. Yates 
2-11203 (continued) 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Lecturer 
Instrument 
Technician 
Departmental 
Secretary II G7 
Clerk/Typist I G5 
(20 hr/wk) 
SPEECH COMMUNICATION & THEATRE 2-11204 
001 Chairman 
P67 
-
,, _, .. ". ···- · ... 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
5.49 
(10} 4.74 
:. -· ..... _ .- -
. ::·, ~ . 
.: :· .. 
.<.:--'- . 
18,930 
20,810 
20,000 
19,280 
3,900 
23,970 
10,750 
4 '134 
511 ,804 
38,000 
SPEECH COMMUNICATION & THEATRE 2-11204 (continued) 
002 Vernon W. Gantt 
(Sab. Leave) 
003 Mark J. Malinauskas 
004 James W. Biggs 
005 Carroll F. Harrison 
006 Jerry W. Mayes 
007 James I. Schempp 
(Sab. Leave) 
008 Karen A. Balzer 
009 William R. Peeler 
010 Robert A. Valentine 
011 Leslie Welker 
012 Leslie Welker 
013 Jamie R. Helton 
Professor 
Professor & 
Director of Theatre 
Associate Professor 
Associate Professor 
Interim Chair & 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Director of 
Forensics & Instructor 
(! time) 
Departmental 
Secretary I G6 
Departmental 
Secretary I G6 
(25 hr/wk) 
Clerk/Typist I G5 
(25 hr/wk) 
P68 
-
I 
(A) 29,170 
(A) 29 '110 
(A) 26,230 
(A) 25,450 
31,508 I 
(A) 24,740 
'(A) 20,400 
(A) 20,150 
(A) 11,220 
(10) 5.04 8,241 
( 2) 5.04 1,109 I 
(9) 4.82 4,724 
270,052 
•.. 
I 
I 
I 
· . 
. ' 
._ .. ··· .. 
,_,.: 
WKMS-FM RADIO STATION 
001 
002 Steven D. Morgan 
003 Mark E. Welch 
004 Robert T. Bryan 
005 Ann Palermo 
·-'• .. 
2-13900 
· .. -..... -. 
Station Manager 
WKMS-FM 
Chief Engineer 
Program Director 
Producer 
Director of 
·-·· 
'· ' ~"; .. 
'· •. •··. .. 1','.•. 
Promotion & Development 
006 
007 Joseph N. Jackson 
008 Jane P. Moore 
Producer 
Operations Manager 
Production 
Coordinator 
* External Funding - Not included in total 
** 50% of salary to be covered by private funds 
P69 
-~ •. ·..,eo,. • ••. 
. ' •· --
; ..... -· :. 
· .. , . 
. . ~- ·, . ' . 
·. ·: .. · 
26,000 
22,440 
17,850 
14,990* 
14,790** 
14,000* 
13,260 
12,240 
99,185 
. ~ . . . ... . . . ;.· . ~ 
. . - -----.:· ----..:.~· ·-.. .. .. ·-·. : .. ···· . .-.-,·.;' .. 
•• •• • ,0: ,-· ; ,· -·'!'i·-~ ····:- ;- ... 
. ' . · . 
.-: 
, ... · ·- ... 
·!· 
' 
, ......... •·.• '7, ·;. -<~·r _:-->~-.\.<·-,-·:~·;·.:·.> ": \~-: -~ _t:: ··-?:•·>t·:,·:;..... -... , • . :-~>·.,_·~::~I.-..:-·;\_::{-:.-:·,~--~~·:-· .:.- · :~-;--l."-+.-""'.-...-<·~~~""~:~:'.: ~-~·--,.--"-'":·.~.:~-.>-;;·.~:.-:-. _:· 
.. _ .. 
. ·.<-· 
•. ·, .. · . -- -._; 
DEAN'S OFFICE 
001 Gary W. Boggess 
002 William L. Call 
003 David L. Howell 
004 
005 Edward W. Schnautz 
006 Molly F. Ross 
007 Madalyn E. Crysler 
008 Janice L. Johnson 
009 Shirley M. Crawley 
COLLEGE OF SCIENCE 
2-14300 
Dean & 
Professor 
Electronics 
Engineer 
Curator 
Instrument 
Maker 
Utility Maintenance 
Worker G9 Biological 
Station (40 hr/wk) 
Administrative 
Secretary III G9 
Resource Center 
Coordinator G6 
Clerk/Typist I G5 
(1393 total hours) 
Departmental 
Secretary I G6 
P70 
47,210 
27,230 
24,170 
22,440 
6.60 13,781 
6.60 12,923 
5.04 9,869 
4.94 6,882 
(10} 4.95 8,094 
I 
I 
I I 
..... 
.... · ..... ,_ . -
I 
DEAN'S OFFICE 
010 
011 
012 
I 
BIOLOGICAL SCIENCES 
001 Charles E. Kupchella 
002 Charles G. Smith 
003 Marion D. Hassell 
004 H. E. Eversmeyer-
I 005 Marian J. Fuller 
006 Joe M. King 
. -.-, .. - ' 
.-, .. ·.· 
.--... · .... :.· :~.·.·.-.. '.·.· ..... -~.··.·_; .. ·: .... :_>.-.· -.... : .!. •. ' .... 
. - .. '. - ..... - - ::'. :,,>, ,.. • • ___ • ·. '; •. 
. .r--
2-14300 (continued) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
2-11303 
Chairman & 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor & 
Director Hancock 
Station 
P71 
-
(8) 3,600 
(8) 3,600 
3,600 
183,399 
41,820 
(A) 31,770 
(A) 30,600 
(A) 29,890 
(A) 28,610 
34,410 
·:: --~ . -. ~ ... , . 
:.: 
.. --~ . . ·. ····, 
BIOLOGICAL SCIENCES 
007 W. J. Pitman 
008 Robert E. Daniel 
009 C. D. Wilder 
010 James B. Sickel 
011 James G. Stuart 
012 Stephen B. White 
013 Tom J. Timmons 
014 
015 Thomas W. Hejkal 
016 Kathleen P. ~iorris 
017 E. Jean Lynch 
... ~- . ···~: . ' - ..... : ~-.,; ' . ' 
... -.. · 
2-11303 (continued) 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Education 
Coordinator MLT 
Program & Instructor 
Departmental 
Secretary II G7 
P72 
-
' ..... , ~ . ' ~-- .. 
I 
(A) 29,120 
(A) 26,620 
(A) 25,400 
(A) 24,230 
(A) 23,770 I 
(A) 21,420 
(A) 21,220 
(A) 21,000 
(A) 20,760 
18,870 
5.51 10,789 I 
440,299 
. , .. 
·.,• ... 
- :·:·-~- · .. _ .. ' . -~ . ~ -... : ...... , ·:-~ 
I .. · .. -.. 
CHEMISTRY 
001 Vaughn Vandegrift 
002 Howell R, Clark 
003 Karl F. Hussung 
004 B. E. McClellan 
I 005 Harry L. Conley, Jr. 
006 Melvin B. Henley 
007 Oliver J. Muscio 
008 David A. Owen 
009 Jeffrey E. Anderson 
010 Robert F. Volp 
I 011 Arlene R. Courtney 
012 
• :~ ~: -· > :··.. " - •• _.-;;,. .... ,• • -_: •••• 
. ... -.: ;· ·' ~- -~ ,.: . :· ·.- .-.... " · .. 
... ·-.: .. , ' ... 
2-11304 
Chairman & 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Chemica 1 
Technician & Assistant 
Professor 
P73 
-~-···'~--.; {-, .... _ .. ·. ~ 
(A) 
(A) 
(A) 
{A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
.  .-
·-.~--~~- < ~- ·-:. 
<:._, •' ' ••• " .. --~ • ..... ~~ ·-· •• •• ':.. •• 
38,280 
35,090 
34,430 
31,470 
29,330 
28' 150 
24,890 
24,880 
21,930 
21,420 
21,170 
21,000 
--
.;• .. 
. : ~'{· ._ . ··: 
CHEMISTRY 
013 Maria B. Woods 
GEOSCIENCES 
001 Neil V. Weber 
002 Peter W. Whaley 
003 James P. Matthai 
004 Armin Lee Clark 
005 Thomas C. Kind 
006 John E. Mylroie 
007 Burl I. Naugle 
008 Pamela E. Clark 
~··. . .. - ·,., ,;• ~ '< .. --.. ; 
2-11304 (continued) 
Departmental 
Secretary II G7 
2-11305 
Chairman & Professor 
& Director of MARC 
Professor 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
P74 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
. .... ·. 
' ... . ·': ·. 
·I 
5.72 11 '200 
31\3,240 
40,280 
I 
30' 190 
30,090 
28,250 
27,030 
25,040 
25,450 
21 '110 I 
. . . ~ .. 
... - ; :,-. "·c"-_., .: 
•• v : ·.,. 
.. . 
- . .. . 
~· ~-- ·. ·• --~·-.;.- : . 
f""'• 
... ; -. . -· .. ' ' . -~ ; . 
I 
GEOSCIENCES 
009 Lisa F. Seaford 
MATHEMATICS 
001 Donald Bennett 
I 002 Gary D. Jones 
003 Harvey L. Elder 
004 Harold G. Robertson 
005 Grady L. Cantrell 
006 W. E. Mahfoud 
007 Jack D. Wilson 
I 008 Wayne C. Bell (Sab. Leave) 
009 George N. Britt, Jr. 
· .. - . 
.. - ' . 
., ·, 
. _ .. ·· ' - . . . : . . 
.·.·.· .-.·.· . 
~; . 
2-11305 (continued) 
Departmental 
Secretary I I G7 
2-11306 
Chairman & Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Associate Profesor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
P75 
-
. ., . ;- -
...... "·"-'· 
............ , •...•. ,. ,. '· .. --· .·. '· ,.._,._,_•. _: ... ·.·r .. :-:·: _;._,·. ~ ., . , -.-, ---
. . - .---·. <' 
. : . . 
5.39 10,554 
237,994 
37,530 
(A) 30,600 
(A) 30,600 
(A) 29,580 
(A) 29,380 
(A) 27,540 
(A) 28,310 
(A) 22,700 
(A) 24,430 
-------------------------------------
~. , •. '.· J 
. ·•. 
MATHEt~ATICS 
010 Kenneth B. Fairbanks 
Oll Hazel M. Cowin 
012 
013 
014 
015 
016 
017 Kathryn P. King 
PHYSICS & ASTRONOMY 
001 Robert C. Etherton 
002 Louis M. Beyer 
. •. : ·. 
·. .. . ,: -~: ... :::. 
" 
', • '• • •, ··~-: ': •' '<r • 
)' ~. 
_.- ... 
2-11306 (continued) 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmental. 
Sec ret a ry II G7 
2-11307 
Chairman & 
Professor 
Professor 
P76 
-
. . 
·· · ·, . _ ,.. -..... :~:-1:-~i-:.~·-~:-.t i.·-:(;:;,r- p-~~t:·:t:·> .. :.:.~:...,_r~·- .. ~: . . 
I 
(A) 24' 170 
(A) 23,460 
(A) 21,680 
(A) 21,000 
(A) 19,000 I 
(A) 19,000 
(A) 19,000 
5.39 10,554 
418,534 
40,800 I 
(A) 34,680 
. . . ·-~ . 
I 
I 
I 
'·, .. 
.. _,_ 
.. . . 
·.···. '. . .·.:.- · ... 
. . 
. '" 
- .· . - . ; ' •· ~:- . 
. -... . "· .. :; :" -· .... :_.,~ :~~·,~~::·f~:~'£~~~";,"?1!;<~:~":'~!\,:bi.~~~-:i~f-;:~i.:;l:~~' ... -.-. ::··-;:,_~~·-:~~·,.::,: __ '~-~ _. __ .:. 
PHYSICS & ASTRONOMY 
003 William G. Read 
004 Lynn B. Bridwell 
(LWOP) 
005 William E. Maddox 
006 Buford R. Anderson 
007 William B. Taylor 
008 Don D. Duncan 
009 Kevin Sisson 
010 Billy E. Burnley 
011 Glenda R. Herndon 
NURSING 
001 Martha A. Erwin 
002 
·: •.. ·· 
2-11307 (continued) 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary I I G7 
2-11404 
Chairman ~. 
Associate Professor 
Associate Professor 
P77 
(A) 34,320 
(A) 32,080 
(A) 31,930 
(A) 29,110 
(A) 27,690 
(A) 27,340 
(A) 25,960 
(A) 25,060 
5.61 10,985 
319,955 
38,400 
(A) 30,890 
.· ... 
:' ... ~ .•. ~:. .. · .. ·. 
.. •:.· , ·. . . . ~ . . : 
.. 
···· .... ·, .· I 
NURSING 2-11404 (continued) 
003 Jean K. Culp Associate Professor (A) 25,760 
004 Oleta E. Burkeen Associate Professor (A) 25,700 
005 Barbara K. Culbert Associate Professor (A) 25,500 
006 Nancy L. Nygaard Assistant Professor (A) 27,030 
007 Jeanette P. Furches Assistant Professor (A) 24,480 I 
008 Assistant Professor (A) 24,000 
009 Ruby L. Black Assistant Professor (A) 22,610 
010 Faye B. Austin Assistant Professor (A) 21,880 
011 Assistant Professor (A) 21,000 
012 Elizabeth Powell Assistant Professor (A) 20,910 
013 Anne S. Swan Assistant Professor (A) 20,860 I 
014 Geneva Cooper Assistant Professor (A) 20,200 
P78 
. ·. ·.-.. 
. '". . 
........... ;:·: ~. ~ -~- .:~.:~:: :·-t~·-"· : _'·;:::•·;:·/~~-..., -~ :.::~ 1.,; . ~--~ ... 
I 
NURSING 
015 Barbara A. Davis 
016 
017 Sharon U. Myatt 
018 Betty L. Stadler 
I 019 Paulette L. Kent 
020 Nancey France 
021 Ann G. Minor 
022 Nancy F. Orr 
023 Norma L. Robertson 
024 Judy G. Wallace 
I 
. ..· ... ,.,. 
·'.-~ . .-_. . 
.. •" 
,·. 
2-11404 (continued) 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Departmental 
Secretary II G7 
Clerk/Typist I G5 
P79 
-
;.;, .. ,• ... ' 
:· .. ;.··. ··. .~ ... . 
'·' .... 
. . ·. . :: .. - ., ·.: _. :.' ... 
(A) 19,890 
(A) 19,890 
(A) 19,890 
(A) 19,890 
(A) 16,590 
(A) 18,360 
(A) 14,790 
(A) 14,280 
( 11) 5.72 10,256 
(10) 4.74 7,750 
510,806 
·-·· 
-· . 
.... ~ ...... _ '·',·_-· _.-· 
.-.. -
.-': . ~ .. 
-~ . -: ...,._ ~ ;·-~·' .- . ·' ,:-.-... , ... -_ -~- _,._.. _,. . . .... ·-'· '. -~··;' ... ~--- ·.• '._.:...,·.--~.-.·.[~,:...:.-, ,·:·.·,' ·.'·.'· .. ·.-· .· '. :-.. . ..... ,_._ . '• .. . . . . . :· . 
DEAN'S OFFICE 
001 
002 Frank S. Black 
003 Hugh A. Noffsinger 
004 Ellen W. Harrell 
005 Aline W. McClure 
COLLEGE OF EDUCATION 
2-14400 
Dean's supplement 
Asst. Dean & 
Associate Professor 
' Coordinator Graduate 
Studies&Professor(t time) 
(See 2-11405)(40,800) 
Administrative 
Secretary I II G9 
Administrative 
Secretary II G8 
ELEHENTARY & SECONDARY EDUCATION 2-11403 
001 Truman D. ~lhitfi e 1 d Chairman & 
Associate Professor 
002 Richard H. Usher Professor (A) 
003 William 0. Price, Jr. Professor (A) 
P80 
-
6.60 
6.13 
11,250 
41,820 
20,400 
12,923 I 
12,003 
98,396 
36,010 
31,620 I 
31,270 
I 
I 
I 
.. : :~ · .. 
- .. - _ .. : .. :.~-•• -:·~.;~~ ..; . 
.. :-. r·. '; . : 
. ·~ : 
.·:· . 
- ' .. ,'--.·; . .·, ... _.,..:.' 
' • ,, •• < .-· ... ·. 
' . . . 
:' '::.~". ·• '.' ".:~·r ~· •. ,",-_.,,,~~;·"i~ ;-;.~"<-.,: ":• .i .•• j~ ~=~·:·~;~~~?(~' ;4~;;.::~'..;~·:-~.:~:-=."-'·?•f:~~£!_; .. ~jt~~-;:,_~~,fJ:;.:-;::<,"--~>':y .j;~·, \._" . ..:~~·';~~~;_. · -~:. -.__' 
... - ... 
·-; .-_ .. _ ... 
. . • .. 
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION 2-11403 (continued) 
004 John G. Taylor Professor 
005 J. C. Hainsworth Professor 
006 Bobby G. Malone Professor 
007 Lewis L. Bossing Professor & 
Coordinator of 
Elementary Education 
008 James B. Carlin Professor (t time)(2-ll409) 
(27,560) 
009 Willis N. Johnson Associate Professor 
010 Garth F. Petrie Associate Professor 
011 Ray P. Moore Associate Professor 
012 Janice Hooks Associate Professor 
013 Joseph A. Baust Associate Professor 
014 Vernon E. Shown Associate Professor 
P81 
. -~ . 
(A) 31,130 
(A) 30,360 
(A) 29,330 
(A) 28,870 
(A) 13,780 
(A) 28,690 
(A) 27,180 
(A) 26,440 
(A) 26,180 
(A) 25,910 
(A) 25,150 
... 
-- . - - . · .. 
~- .... 
. ...... 
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION 2-11403 (continued) 
015 Gertrude L. Volk 
016 Miriam M. Piercy 
017 Terry L. ~/ilson 
018 Celia J. Coleman 
019 Beth Paulsen 
020 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Director of 
Environmental Education 
Center (! time) & Instr. (! time) 
Departmental 
Sec ret a ry I I G7 
Departmental 
Secretary I G6 
Graduate Assistant 
(Environmental 
Education) 
EDUCATIONAL LEADERSHIP & COUNSELING 2-11405 
001 James W. Willis 
002 William J. Ryan 
Chairman & 
Associate Professor 
Professor & 
Director School 
Administration 
P82 
(A) 
(A) 
(8) 
(A) 
. . .: .. 
: ·;;· •• ; <... • ~ •• - ··--•. 
... ·. 
21,420 
21 ,420 
25,920 
5.61 10,985 
5.24 10,260 
2,400 
484,325 
38,760 
32,950 
I 
I 
I 
I 
EDUCATIONAL LEADERSHIP & COUNSELihG 2-11405 {continued) 
003 W. Ben Humphreys Pr0fessor (A) 32,930 
004 S. M. Matarazzo Professor (A) 31,830 
005 Thomas F. Holcomb Professor {A) 27,390 
006 Moses S. Koch Professor (! time) 
(SE~ 2-16002)(39,200) 
(A) 9,800 
I 007 Hugh A. Noffsinger Pro~essor 20,400 (t :ime)(See 2-14400) 
( 40,800) 
008 Tom L. Wagner Associate Professor (A) 27,740 
009 Glen R. Hendren As"cciate Professor (A) 27,440 & Director of 
Rer,obilitation 
010 Arvin D. Crafton Ass0ciate Professor (A) 26,120 
011 Lowell D. Latto Ass'stant Professor 
& D~rector of Guidance 
(A) 23,660 
I 012 Richard J. Hazler Ass~stant Professor (A) 23,050 
013 Lanette H. Thurman Ass~stant Professor 
& D'rector, Division of 
(A) 24,000 
Higter Education 
P83 
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EDUCATIONAL LEADERSHIP & COUNSELING 2-11405 (continued) 
014 
015 Bonnie F. Smith 
016 Ruth G. McManamy 
017 
PSYCHOLOGY 
001 Phillip R. Kingsley 
002 Charles W. Moore 
003 Charles A. Hamra 
004 Thomas B. Posey 
005 Frank Kodman, Jr. 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary II G7 
Departmental 
Secretary I G6 
Honoraria for Off-
Campus Supervision for 
Practice Students 
2-11407 
Chairman & 
Professor 
Professor 
-Professor 
Professor 
Professor 
P84 
(A) 20,400 
5.59 10,946 
5.23 10,241 
I 
389,457 
36,870 
(A) 32,420 
(A) 30,800 
(A) 30 '100 I 
(A) 28,410 
<.; ....... _.~ ·• -. • • ••• -~: 
. ,•· .. : : . ~- .. . .: . . . 
' ... )- ·.' .... 
. '-~ .. ~-
' •_",: '--=-~"."<;\ >;; --~._,.',•·.: ' .;_ "': '; ;r,~ · :;:::•,- • • .. .,_ ~--· -,_: ·~ ,-•-; .. :. • ._ ,,.,~_.,. ": '.,..:.·'-.', .. ~-::.,,... ~ -~ ,• ::__ . .;- ,· •:•',-;' ~ ~~ ; .\_ ·i• • .: • •·"•:• :- ;,.: ' ." -~ :· ~.: . , ''? ;, -:-:'.~:.'_1~,'7";<-:~ :'. • :;" ';;:: ~: ~:-":~~~."':.;:".;,"i..ti]•; ~··j';,;<'tE..:.~:~~;,·· ... ; 
.. · .... ·-.- :·_." ,;: .. ·-
... 
. . . ·.·. 
PSYCHOLOGY 
006 J. Thomas Muehleman 
007 Terry R. Barrett 
008 Brian D. Mullen 
009 
I 010 Verna M. Phillips 
011 Martha N. Norsworthy 
·HEALTH, P.E. AND RECREATION 
001 Chad Ste~tart 
002 James H. Frank 
I 003 E. Bailey Gore 
004 John K. Puree 11 
2-11407 (continued) 
Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary II G7 
Receptionist G5 
2-11408 
Chairman & Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
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(A) 28,270 
(A) 26,930 
{A) 22,190 
{A) 20,910 
5.61 10,985 
( 11) 4.94 8,858 
276,743 
42,080 
(A) 31,310 
(A) 26,850 
{A) 24,470 
--
.. . -: . . 
HEALTH, P.E. AND RECREATION 
005 Jean C. Smith 
006 Dianne O'Brien 
007 Daniel L. McDonald 
008 Pamela L. Rice 
009 
010 Bennie A. Purcell 
(60 & 40) 
011 Margaret P. Simmons 
(60 & 40) 
012 Tom E. Simmons 
(60 & 40) 
013 James A. Flanagan 
(60 & 40) 
014 Diana E. Lyons 
015 Sharon E. Steele 
,• .. 
. - ....... ·· 
'. : ' ... '·. < .~, · ..... "'-- ·.,,: ··.·· ·. : . . . . ; 
•.··. 
·" •·: .. 
2-11408 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Assistant Professor& 
Tennis Coach 
Track Coach & 
Assistant Professor 
Athletic Trainer & 
Assistant Professor 
Track Coach & 
Instructor 
Departmental 
Secretary I G6 
Departmental 
Secretary I G6 
(Women's Athletics) 
P86 
(A) 24,720 
(A) 24,460 
(A) 21,320 
(A) 21 '110 
(A) 18,460 
(A) 25,910 
(A) 24,040 
(A) 23,630 
(A) 20,710 
( 11) 5.36 9,611 
5.25 10,280 
I 
I 
.·:· 
.. · .. ,· ' •. "·"" ... , 
. :-; 
I . , ·- .... 
HEALTH, P.E. AND RECREATION 2-11408 (continued) 
016 Cong G. Dinh Equipment Room (11} 
Manager G2 (40 hr/wk} 4.29 8,203 
017 Steven L. Duncan Equipment Room (11) 4.29 8,203 
Manager G2 
{40 hr/wk) 
018 John S. Goodman Equipment Room 
Manager G2 (40 hr/wk) 
( 11) 4.19 8,012 
I 019 Visiting Lecturer (8} 1,600 
350,259 
SPECIAL EDUCATION 2-11409 
001 Lawrence W. Marrs Chairman & Professor 42,430 
002 Yancey L. Watkins Professor & (A) 30,910 
Director Div 
of Reading 
003 James B. Carlin Professor (A) 13,780 (! time)(See 2-11403) 
(27,560) 
I 004 Viola P. Miller Associate Professor & Director Div of (A) 28' 150 
Speech & Hearing 
005 A 11 an L. Beane Associate Professor (A) 25,090 
P87 
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SPECIAL EDUCATION 
006 Marilyn T. Condon 
008 Sam H. Minner 
008 Elizabeth G. Blodgett-
009 
010 Thomas Ballowe 
011 Michael Martin 
012 Susan J. Snell 
013 Leslie S. McColgin 
014 
015 Amy Pinson 
016 Flora T. Smith 
. . ·~· . 
2-11409 (continued) 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Clinical Audiologist 
Clinical Coordinator 
Teacher for 
Summer Program 
Departmental 
Secretary I I G7 
Departmental 
Secretary I G6 
P88 
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' .. ~ :' 
;r ';."' 
... /'""··. 
I 
(A) 25,050 
(A) 22' 190 
(A) 21,420 
(A) 21,420 
(A) 21,060 I 
(A) 19,890 
20,400 
(A) 19,380 
(2) 1,000 
( 11) 5.39 9,665 
4.95 9,693 I 
331,528 
..;. '···--: . ··:.:. . . ... 
. ·.· ' 
·. 
,.; .. ·---
,_.: . 
:. : ': ;. : ... 
. . · .. -. :._, ·-·: ., -~· .. : -; ., ... · .. •" .· . . ; .> . 
OFFICE OF FIELD SERVICES 2-11410 
001 Gary G.-Schroeder 
002 Jo H. Lovett 
003 Shirley J. Dunn 
I 
004 Rhonda F. Rogers 
005 
006 _____ _ 
I 
Director & 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary I G6 
Clerk/Typist I G5 
Bus Drivers 
Off-Campus 
Student Teacher 
Supervision 
P89 
' .·· 
28,560 
(A) 21,450 
( 11) 5.36 9,611 
4.74 9,281 
5,710 
25,000 
99,612 
r 
- ,• 
. ' 
. ' 
. ' 
-;· " . . ~ -·. 
DEAN'S OFFICE 
001 Kenneth E. 
.~ .:_~ . 
Harrell 
002 James D. Earnest 
003 J. Milton Grimes 
004 Mildred R. Horn 
ENGLISH 
001 
002 Delbert E. Wylder 
003 Charles R. Duke 
004 C. Robert Roulston 
005 Jerry A. Herndon 
-· .. 
. . . ·
' . 
. --,.: •• · '. • :;: :.:_ .• • ! ..• -: --~ ' •. 
. ·.' . I 
COLLEGE OF HUMANISTIC STUDIES 
2-14500 
Dean & Professor 49,060 
Supplement--Director (A) 2,400 
Center for Academic 
Advisement 
Supplement-Director 1,800 
Kentucky Institute I for European Studies 
Administrative 6.60 12,923 
Secretary III G9 
66,183 
2-11501 
Chairman 40,000 
Professor (A) 34,020 
Professor (A) 30,840 
I Professor (A) 30,400 
Professor (A) 30,458 
P90 
I 
I 
I 
·- :..,· .. 
. ;:_,: .. . ·· . . .~ 
ENGLISH 
006 C. Ronald Cella 
007 Jean I. Lorrah 
008 Anita S. Lawson 
009 Michael M. Cohen 
(Sab. Leave) 
010 C. H. Daughaday 
011 Kent H. Forrester 
012 Kenneth P. Tucker -
013 John H. Adams 
014 Wallace J. Swan 
015 A. L. Hough 
016 Thayle K. Anderson 
017 Gordon J. Loberger 
. ... . ... ~ ..... ·~~·- ... ~ - . 
: .... ·: ~ ~-.. ·:·· :. . .. 
~ . . . ~ .. . ··. -
2-11501 (continued) 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Interim Chair & 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
P91 
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(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
. ~- - ,• • • I • • 
. . : ·-:-: ·: . 
· ... 
• . • •. ; t ·_.:: 
29,040 
28,500 
26,450 
26,450 
26,270 
25,840 
25,010 
33,728 
26,690 
24,510 
24,370 
24,080 
: 
,'· · .. 
. ·. ·:: .. · 
,._.,._.-·c.. . . 
-· ' ·,. 
ENGLISH 
018 James D. Earnest 
(Sab. Leave) 
019 Richard Steiger 
020 Michael G. Miller 
021 Fred H. Cornelius 
022 M. Sue Brown 
023 Helen H. Roulston 
024 Roy A. Helton, Jr. -
025 Kenneth R. Smith 
026 Christopher Buckley 
(LWOP) 
027 Melva J. Loveridge 
028 Teresa C. Loveridge 
. ~ . 
·: r. . ·"' ·.- • '. 
·. :: ~(--.-.· :~.- . - :•. ·--- . :, :· . ~ .. ' .. -· ·.·""·· .. '· , .. 
2-11501 (continued) 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor& 
Developmental Studies 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmenta 1 
Secretary I I G7 
Clerk/Typist G6 
P92 
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.:':~·-:.,..· •• , ·.~--.-: ... :-· .• :.· .. >--.:;.~ ~-.... ·. •,.J , •• ,. •• ..,'~ ... ' 
-·-· ·, ·" .. ;' .. -:5 -."':,.._··. ·.-.:~-~----~--.. :' . 
. -_._. . 
> ' •• ' ~- •• 
-I ... ~ 
(A) 23,460 
(A) 22,690 
(A) 22,530 
(A) 21,750 
(A) 21,170 I 
(A) 21,010 
(A) 20,710 
(A) 19,130 
(A) 18,870 
5.72 11,200 
5.14 10,065 I 
699,241 . 
I 
I 
I 
. :. 
·. •. :. ',·. 
· .. :...:-/' .::. 
FOREIGN LANGUAGES 
·. ,. . .. \ . · .. :~-;..; 
.. ~,. 
,<' -· 
001 John W. Ferguson 
002 Gary L. Haws 
003 J. Milton Grimes 
(Sab. Leave) 
004 Suzanne M. Keeslar 
005 
006 Christina E. Kramer 
007 Garry L. Fourman 
008 Claire M. Resig 
HISTORY 
001 Joseph Cartwright 
002 James H. Hammack, Jr. 
. -:,_·. 
. .. ; 
. . 
· :~- ,\ <;. o:$·;~·-:Y .. :·-z··;~:;~~ .:~!~~~;~'P'0.P~·;..f.$~>;·~~:·-~~-~f;...,~_ .. -;\'·~~t~i+:~~.,~.._~:.~.'~:;:~.::...,".<-::_ ~:" · ..... -. ._. .... -:· -:~ 
2-11502 
Chairman & Professor 
Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Departmenta 1. 
Secretary I G6 
( 25 hr/wk) 
2-11503 
Chairman & Professor 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(9) 
Professor & Director (A) 
Oral History Institute 
P93 
38,350 
25,000 
26,160 
22,540 
18,500 
17,850 
16,320 
4.95 4,851 
169,571 
38,760 
29,430 
--------------------------------------
, •••• ·.- -.• : .--~--' o" ·• •· ~ :. , ~:." 
HISTORY 
003 T. Wayne Beasley 
004 Roy 0. Hatton 
005 Terry W. Strieter 
006 Hughie G. Lawson 
007 Melvin E. Page 
008 Kenneth H. Wolf 
(Sab. Leave) 
009 Burton W. Fo 1 s_om 
010 Joseph T. Fuhrmann 
_. '· 
011 Charlotte L. Beahan 
012 Charles G. Steffen 
013 Margaret B. Cloys 
. : . . 
2-11503 (continued) 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary I I G7 
P94 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
. . ~ . ·. . .. -·· 
. ,,-
5.72 
28,560 
26,830 
24,110 
27,540 
26,880 
26,180 
23,460 
22,850 
21,420 
21,010 
11,200 
328,230 
I 
I 
I 
. - . 
.. 
. . ·........ · 
I 
I 
I 
.~· . 
" . 
' .. 
PHILOSOPHY AND 
RELIGIOUS STUDIES 
001 Terry H. Foreman 
002 R. Wayne Sheeks 
003 Franklin E. Robinson 
004 Gayne R. Nerney 
005 Shirley S. Washer 
SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY 
001 Dennis E. Poplin 
002 Wall ace E. Baggett 
003 Adam B. Lanning 
004 Julie H. Lovins 
. ' ... 
.,.., ,· 
2-11504 
Chairman & 
Associate Professor 
Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary I G6 
(20 hr/wk) 
2-11505 
Chairman & Professor 
Professor & 
Director of Social 
Work 
Associate Professor 
Associate Professor 
P95 
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. ... . ': .. ... · . ~ . ·- . . . . 
- . 
. ' ; . . 
(A) 29,250 
(A) 28,590 
(A) 25,250 
(A) 18,620 
(9) 5.36 4,203 
105,913 
39,680 
(A) 30,600 
(A) 26,600 
(A) 25,760 
• : ·' •• • : •.• - ;~ ~--...:r-,.-: "-.~-
;. · .. ,. :-.. :. . ' : 
-· .. : . 
:-·:·;-·.'·:··_ .. ::.: _,.·::. :~.-:~: .... :;'!.,:::·.~·l- •• !':-... ~:._~:;.·'·?,;.': ,~·:--~ ::·~·:. -·~:"'·.'·::_ 
.. . . 
,_ . . . ·-~- ...• , .. 
. . :;.;·-.~:·; 
. ' .· 
: :' :. 
... 
-.· 
... 
. ·.• . 
. .. · ... ' 
SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY 
005 Kenneth C. Carstens 
006 Rose Bogal-Allbritten 
007 Steven H. Jones 
008 Franklin W. Elwell 
009 Lillian L. Rogers 
010 Kit W. Wesler 
011 Eva F. King 
. '' 
'· '.· . _.. ·: .. 
2-11505 (continued) 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Director, 
Wickliffe Mounds & 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary I G6 
P96 
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(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
' .. 
. . ----.~ . - •• ·-•. •• < -~--
I 
24,740 
23,460 
20,910 
20,610 
17,390 I 
22,030 
5.34 10,456 
262,236 
I 
. ·"'· 
.. :. . . :; . :-·· ·. . ·.,•-: 
' -·· 
·._-;_-:--.- , .. · .. , ... 
,_ ':• . . -. ' ··; .. · .. -. ·:·: ·.-"'· . . _: .. 
DEAN'S OFFICE 
001 Kenneth W. Winters 
002 Barry L. Steele 
003 
I 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
001 WilliamS. Byers 
002 
003 James G. Weatherly 
004 t~arlin E. Greer 
I 005 William J. Whitaker 
-_ .' :.'· ·-· 
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'.· .... 
-.. : '·::':"::·~ -~: .,, . -· '.'. . .. :,"; -~-:-~-;:·::.:~-i.r~ ;;.~.( :'£~~~~-.:.~: t:' ,•' :' ~::- ,. /' '~ <;~, .. -:/f!p.: j -~;~-~-'(~1; :\': ~-/: ·_;' 
' . 
. . . ' ' ·- •. . 
COLLEGE OF INDUSTRY & TECHNOLOGY 
2-14600 
Dean & Professor 
Equipment Technician 
Administrative 
Secretary III G9 
2-11601 
Chairman & 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor& 
Coordinator 
P97 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
6.20 
48,650 
19,660 
12,140 
80,450 
38,250 
30,910 
30,520 
29,680 
29,460 
... ' 
. -.. ::. . : ... . ' __ ,_: ___ :.~_:_ :. ~---:-. . ·. ·. ··:._ 
!-." · ••• ·• 
. ·- ·: 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
006 Herbert H. Ringelstein 
007 
008 Thomas R. Begley 
009 
010 John D. Mclaren 
011 Andrew C. Kellie 
012 Randall R. Swann 
013 Bonnie S. Douglas 
GRAPHIC ARTS TECHNOLOGY 
001 Thomas E. Gray 
002 Gene N. Bailey 
. ~-
•'. --
2-11601 (continued) 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Coordinator, Mining 
Management Program & 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary II G7 
2-11602 
Chairman & Professor 
Assistant Professor 
P98 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
~- . ' .---.- ·.~ ..... ·--:,; 
I 
29,380 
28,600 
25,700 
25,000 
24,280 I 
24,280 
30' 190 
5.72 11,200 
357,450 
38,860 I 
25,090 
. :':" ~ .• · .. 
.... _ .. 
: ~ . 
._: -~ ._ .. 
·.: .... -· - ~ 
,- .. . ··. . : -; ·. --.~ 
. 
•. • .. -··.,··.·,· •.· .. · ... ·.·-.·~_ .•• ·-:_· •.  ••. -_;. .. ,,.,· •. ·::··· ,_._.'.·. •· ·.·,-·,·. ·,.·.·.-~~-·:._· •. ·.- :~':'-> .• ·.· .":.! ., __ .·_.... .• _ ....... ·_,~ .... ': ~. ,.-:.. ... ..s .. --... ·.-.·.· .. c,· .• <,· .~ ·- -· • ,· "' :;. .·• · . .- ; .: ... ·--~: •.• 7~; .... --,;•·_;~ .".c.; '::;;1• v-\; .. ,;-;: •. ;;; -.,,;-t· ""'., .. ; ~ -;· : .. ,.,. '··· ".,.. .: ~,- . ·. ~ ~-- ~ _.. . .... ~- ,... . .. •. - ... ..,. - - ~ -~ - ·.·· " ... :,:_; .. _ ~-.-:::--~~:·-::-~·-.:~----::l~-):;~~.--:..~-v+.'>~_,-~~,.; .. ~""~<-~\-::.~~:..~/~"-~-f~:~:l.'i~;~~;·:r:·-::t-:_ ..... -~--:~:-:(~;'i"'~.~~ ':'· ::·, 
I 
I 
. -· .· ... 
GRAPHIC ARTS TECHNOLOGY 
003 Stephen E. Horwood 
004 Ruth M. Perkins 
INDUSTRIAL EDUCATION & 
TECHNOLOGY 
001 John Kruger 
002 E. M. Schanbacher 
003 Eddie R. Adams 
004 Frank W. Adelman 
005 Paul McNeary 
(LWOP) 
006 Stanley Groppel 
007 Bert A. Siebold 
·.•· .. 
2-11602 (continued) 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary I G6 
2-11603 
Chairman & Professor 
Professor 
Associate Professor& 
Coordinator, Industrial 
Arts Education 
Associate Professor& 
Coordinator, Vocational 
Technical Education 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
P99 
" 
" .. ,· 
. ~ •.. 1.: •• .,,. ,. - : :; .. ;'"• . 
(A) 24,860 
5.36 10,495 
99,305 
37,270 
(A) 31,760 
(A) 30,040 
(A) 28,870 
(A) 26,320 
(A) 22,010 
(A) 21,940 
-~:;;>;•~>";,::-.,• ,,... w~ •t"'•:• ~. 
• - w. . . • ·- - ... - .... _·. ·, ••• • ..• • •• ·'.: •.· -:: • :·_· .. ,,-_:.:..,.:::---.:-. ·;._ :-· :• .-:-:. 
INDUSTRIAL EDUCATION & 
TECHNOLOGY 
008 
009 Janice L. Baker 
SAFETY ENGINEERING 
& HEALTH 
001 George V. Nichols 
002 Marvin D. Mills 
003 Merritt M. Lake 
004 Bennie L. Cooper 
005 Loretta L. Powell 
AGRICULTURE 
001 James T. Long 
- -·· 
... . ' ·- . . ~ . . ... 
-' ·/· .. , . _ .. 
' : < ._., __ 1•~"' .. '·· ·-·-.--:· ~~; ·_ ~. ·.' . . 
. ·.-
2-11603 (continued) 
Assistant Professor 
Departmental 
Secretary II G7 
2-11604 
Chairman & Professor 
Professor 
Instructor 
Instructor, EMT 
Departmental 
Secretary I G6 
2-11301 
Chairman & 
Professor 
PlOD 
-
'·-~- --
. ,,. 
-~; ~ .. : --~:.:-- \·.:~:t:· ~~-: ·;.::t": ~~, ~ ~:~ ,_>_:·;: '2 i~~:~A~~;:~-~~--~.f~f,;~?"::;·i '-:: :t 
.:··. ;· ;.:.::.::~1 
(A) 21,720 
5.72 11,200 
231,130 
37,840 I 
(A) 32,230 
(A) 25,350 
24,940 
5.04 9,869 
130,229 I 
40,800 
. ~ ., .. -~ __ ~::~ .. _ .. -·;"': ... _::· .. 
. . ~-_, ... : '·· ~::;, · ... -~,);- ·-, .. 
I 
I 
. .. 
. .. . 
--·- ..... 
-· ... 
AGRICULTURE 
002 Charles H. Chaney 
003 Durwood W. Beatty 
004 John D. Mikulcik 
005 Robert L. Hendon 
006 
007 James A. Rudolph 
008 Roger L. Macha 
009 
010 V. R. Shelton 
011 John D. Griffin 
012 
--. :·""'":- . : .:--: ~:-.-- - -'.' ~ -· -- -- t' -_. _ _.-:.-' :. : ,.::~ ·: • ~ ·:._:: .•• -.· ... -. _:'5·: ... :.•: . - - . 
. . •' ·-··· ·--~i····· . .-· ... -- .. .. ,,_. '· " .. --- _-,,::-."- -.-----·-: .;. 
:-~--<: -~;.-~\-::5~-':·:':> ~1~:->~~-?:i~;:,~~ _~:-:-:':~1~:~: :• ~:- ~~1~-~~:::!:kJ..:;;,/r~~~-~~~~:;;;_.~~ii '\-~~ i:_:"':;~--~-:~: :---~ __ .,.. :_,,~_ ·:. -. 
; .. .-. 
,:: . ..· .. ·- ------- . --~- -... 
2-11301 (continued) 
Professor (A) 
Professor (A) 
Professor (A) 
Professor (A) 
Director, West Ky. 
Livestock & Expo Center & 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor (A) 
Associate Professor · (A) 
Assistant Professor (A) 
Assistant Professor (A) 
Dairy Superintendent 
P101 
. , . 
. · .. -
. .. " . .. ... ·.- ;· · ... .'{: -·--·-·. 
32,840 
31,930 
31,310 
28,560 
32,900 
32,560 
28,310 
26,830 
25,760 
23,210 
17,160 
- .... ~~ 
.. ; . ' . •. 
AGRICULTURE 
< '- ' '·- •, ·: , ... 
014 Barbara D. Tutt 
. . '!' 
015 Juletta E. Christopher 
AGRICULTURE EDUCATION 
001 Lloyd P. Jacks 
002 Eldon E. Heathcott 
003 
HOME E CON0f.11 CS 
001 Virginia Slimmer 
002 Alice J. Koenecke 
003 Joan L. Maupin 
,; ~ .. · ... : 
..... 
2-11301 (continued) 
Departmental 
Secretary II G7 
Departmental 
Secretary I G6 
2-11302 
Professor 
Professor 
Supervising Teachers 
2-11402 
Chairman & 
·Associate Professor 
Professor 
Assistant Professor 
P102 
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.· .... 
(10) 
(A) 
(A) 
. .. 
•. 
6.28 
5.36 
. ' 
. . · .. ·. I 
12,297 
8,764 
373,231 
I 
33,050 
32,900 
2,500 
68,450 
35,040 
I 
31,010 
25,600 
I 
I 
I 
. . ·,: ... 
.... ~ ... ~ . 
. :· : ·, ''· I '. '' , • . 
,,., .-... ·' 
._ ... 
. . I . 
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. _ ....... 
··.< ' 
_. -~-· ,.· . . :-~· .. :·.-
HOME ECONOMICS 
004 Ann D. Carr 
005 Sally A. Duford 
006 Mary E. Conover 
007 Wendy S. Honey 
008 Judith S. Payne 
009 Kathryn H. Timmons 
010 Estella K. Stepto 
011 Rebecca West 
012 Rebecca West 
013 
014 
2-11402 (continued) 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
(3/4 time) 
Instructor 
(t time) 
Departmental 
Sec ret a ry I I G7 
Departmental 
Secretary I G6 
Departmental 
Secretary I G6 
(20 hr/wk) 
Honorarium 
Workshop 
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·.· 
(A) 24,430 
(A) 23,680 
(A) 22,810 
(A) 17,490 
(A) 17,020 
(A) 9,180 
5.72 11,200 
(9) 5.36 7,880 
(2) 5.36 944 
350 
1,000 
227,634 
.. ·., . .. -': .: ; .: . .::_ .. .,; ..... :. 
_,: .... 
. • • .•. '" ., •• ·:- ,":<·-·' 
I 
MILITARY SCIENCE 2-11605 
001 LTC Darrel NcFerron U.S. Army 
002 MAJ W. Dan Farris U.S. Army 
003 CPT James Bryant U.S. Army 
004 CPT Kenneth Roberts U.S. Army 
005 CPT Anthony Chaney U.S. Army I 
006 SGM Elvis Green U.S. Army 
007 MSG Carl Martin U.S. Army 
008 SFC Aray Barron U.S. Army 
009 SSG Sheila Wheeler U.S. Army 
010 SSG Marvin D. Zachmeyer U.S. Army 
011 GSS Joe Lawrence U.S. Army I 
012 GS4 Faye Wells U.S. Army 
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LIBRARY 
001 Coy Harmon 
002 Yushin Yoo 
003 Keith M. Heim 
I 004 R. Marilyn McFadden 
005 Jetta C. Culpepper 
006 T. P. Sholar 
007 Rachel Christopher 
008 Ernie R. Bailey 
I 009 Celia J. Wall 
~ . :. : :· .. . : -~--·.: :· ... -~,:-:·~:.:· .:~--"~: ---.. J·:,~:::;::-=---~--;.::_·:.:~-;:.:·-< ·. ,.·' 
J •• • .•• • • .• :-,_.. ••· .• : .. ~. ~·~ - --···~: ...... _ • •• ~-.- '· •. 
·· .... 
. ·, .. 
·'. 
.. 
. ~ .. 
: • 7.. <:. ·-
. ' .• •.·. ,,. ' ..... ' 
. . ' .. ,_. ·.r-· . ._,- .. : .·.· 
OTHER ACADEMIC 
2-14800 
Dean of Libraries 
Head, Reference 
& Professor 
Head, Special 
Collections & Professor 
Head, Cataloging & 
Associate Professor 
Head, Acquisitions 
& Associate Professor 
Cataloger & 
Associate Professor 
Head, Periodicals & 
Associate Professor 
Head, Circulation & 
Assistant Professor 
Reference Librarian 
& Assistant Professor 
P105 
-
43,750 
28,070 
29,500 
26,690 
22,950 
(A) 21,590 
21,370 
20,340 
20,090 
. ·~ : .. ... 
··,·. 
LIBRARY 
010 John B. Griffin 
011 Michael A. Clark 
012 Quava C. Honchul 
013 
014 Margaret E. Terhune 
015 Cynthia J. Slade 
016 Edith A. Mathis 
017 Susan K. Dunman 
018 Mary F. Brown 
019 Marilyn J. Barrett 
2-14800 (continued) 
Reference Librarian 
& Assistant Professor 
Head, Documents & 
Assistant Professor 
Head, Legal 
Resources & Assistant 
·Professor 
Cataloger & 
Assistant Professor 
Curriculum Resources (A) 
Librarian & Assistant 
Professor 
Reference & 
Documents Librarian & 
Instructor 
Cataloger & 
Instructor 
Cataloger & 
Instructor 
Administrative 
Secretary I I G8 
Library Assistant 
III G9 
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'"' .. 
. --
.·. . . '~' :; ·. "'"; 
--,_·_ ., 
19,960 
19.740 
19,500 
19,330 
15,100 
19,330 
17.710 
16,830 
7.44 14,568 I 
7.16 14,020 
.. _~.:~ ... :_~ ~ .. \···_.-..<-~ ;-·<~ :·_·-.-~----~~:-. .: .. - .. <:·:··.-: . - . 
.. • .. - ... 
. ' .. ,,._ .. 
. . ; '. 
I 
LIBRARY 
020 June S. Whitford 
021 Betty K. Taylor 
022 Anita R. Mansfield 
,I 023 Betty A. Hornsby 
024 Linda F. Fulkerson 
025 Carol A. Pritchard 
026 
027 Norma J. Richerson 
I 028 Willa D. Rodgers 
029 Rose I. Wilson 
.,.,._._, .·. --· 
2-14800 (continued) 
Administrative 
Secretary II G8 
Bindery Technician 
G7 
Administrative 
Secretary I G7 
Administrative 
Secretary I G7 
Library Assistant I 
G7 
Library Assistant I 
G7 
Library Assistant I 
G7 
Library Clerk II 
G5 
Library Clerk II 
G5 
Library Clerk II 
G5 
P107 
. ,' .. 
. '· . 
. : ... --:: .. ~: ';· . 
6.13 12,003 
6.84 13 ,393 
6.04 11 ,827 
5.72 11,200 
5.61 10,985 
5.59 10,946 
5.18 10,143 
5.04 9,869 
5.04 9,869 
5.04 9,869 
• 
-----------------
::' 
··" 
- ,_, •' 
LIBRARY 
030 John M. Anderson 
031 Emma J. Ramsey 
032 Betty J. Collins 
033 Gloria L. Albritten 
034 Terri S. Futrell 
035 Laurel J. Bailey 
036 Susan J. Adams 
037 Debra L. Cooper 
038 Sandra K. McClure 
039 
.· . -· ...... -
-· :·- -... -
2-14800 (continued) 
Library Clerk I 
G4 
Library Clerk I G4 
Library Clerk I G4 
Library Clerk I G4 
Library Clerk I G4 
Library Clerk I G4 
Library Clerk I G4 
Library Clerk I G4 
Library Clerk I G4 
Library Aides 
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. '. 
r•' \",; • ' .... __;,,.,., .... -~ . 
4.76 9,321 
4.76 9,321 
4.76 9,321 
4.76 9,321 I 
4.76 9,321 
4.76 9,321 
4.49 8,792 
4.49 8,792 
4.49 8,792 
3,023 
I 
605,867 
. -. - . 
.. .. 
- .-
. . 
·.,. .. ·., 
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I 
FACULTY RESOURCE CENTER 
001 C. Tracy Harrington 
002 Mark G. Underwood 
003 Patricia A. Clement 
004 Marian M. Posey 
I 
005 Sandra Moore 
006 Kathleen Fleming 
007 Linda D. Wagner 
008 
I FACULTY SENATE 
001 Linda Sawicki 
2-14915 
Director & 
Associate Professor 
Media Specialist 
Media Coordinator 
Instructional 
Consultant 
Instructional 
Consultant 
(1/2 time) 
Administrative 
Secretary I G7 
Media Resources 
Clerk G4 (40 hr/wk) 
Graduate Assistant 
2-14002 
Secretary G6 
(20 hr/wk) 
Pl09 
-
. ·. ~' ~ .. \ : . . 
33,660 
16,370 
( 11) 16,320 
( 10) 16,890 
(10) 8,000 
5.72 11,200 
(9) 4.76 7,464 
(8) 3,600 
113 '504 
(10) 5.34 4,657 
4,657 
• 0 • ·~· 
. .. 
-:. 
··,-· ,· 
.-,_ 
.;,. ::~~--.. ~· 
. .. ·.; 
. ···.•. 
'• .... 
.. ' .. 
.,.,.:. 
.... >·"·' '.-
_, .... 
·:< 
.... ' .•.. :_:. ...... -'" '/ 
MARC~------------------~2-~1~2~93~0~---------
001 Bill L. Coker 
RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE 
001 Don C. Kelly 
002 Donald F. Hardy, II 
003 Charlotte McDougal 
004 
Associate Director & 
Assistant Professor 
2-13000 
Director & 
Associate Professor 
Associate Director 
Departmental 
Secretary I G6 
Graduate Assistant 
PllO 
-
'· .·. 
... ,·· 
I 
28,760 
39,930 
22,700 I 
5.14 10,065 
(9) 3,600 
76,295 
I 
·~ 
. ,, - -:' : 
. •' . ! - ·-: . -·. ' ·- •. '• : . • 
-~ , .. --:· --~>.: . ~: ...... _ , .. _1 _.:_ ••• :.··.·.· ,· . ..._..:_. _.- - ~.- ---~'- '!:.. .--~: 
. '. r, 
I 
I 
I 
NATIONAL BOY SCOUT t1USEUM* 2-13010 
001 Darwin P. Kelsey Director 38,850 
002 David Conzett Curator 16,800 
003 Graduate Assistant (8) 3,600 
59,250 
*-Decisions relative to personnel and operating expenses in this budget unit will 
be made on a month-to-month basis 
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BREATHITT VETERINARY CENTER 
ADMINISTRATIVE S ERV I C.::..ES:..._ _ _.::;2_;-1:..;:3..:;.80.:.:0:..._ __ _ 
001 Bruce E. Brown 
002 Ellwood Kern 
003 Brenda L. Lee 
004 Mildred H. Simpson 
005 Judy Crunk 
006 Lisa S. Joiner 
007 Clarence H. King 
008 Patricia J. Wilson 
009 Sharon Sue Wright 
010 Anthony P. Mclaughlin 
Lab Administrator 
Utility Maintenance 
Supervisor 
Administrative 
Secretary III G9 
Supervisor-Media/ 
Supplies G8 
Administrative 
Secretary I G7 
Clerk/Typist II G6 
Clerk/Typist II G6 
Receptionist/ 
Typist G5 
Laboratory Aide G4 
Maintenance Worker 
G3 
Pll2 
. .. ,/ . .-_ . ·. 
I 
21,390 
17,340 
6.68 13,080 
6.55 12,825 I 
4.92 9,634 
5.16 10,104 
4.80 9,399 
4.56 8,929 
4.89 9,575 I 
4.59 8,988 
... 
- ;:. . ... ·~ .. : 
. \ ~--·: :. . . .·· ·,' . :• .. . ~--:· ; ' . 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
011 Hubert Eaves 
012 Margaret A. Oldham 
013 
I 
SEROLOGY 
001 William D. Cornell 
002 Louis A. Stuart 
003 Kathryn J. Higgins 
004 Judith A. Craft 
I 
. • .. · : _: ... : . _::.: ~·:· ' .. '· ··- - .. -· 
__ .... _ .. 
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2-13800 (continued) 
Custodian G2 
Glass Room Worker G2 
Glass Room Worker G2 
2-13801 
Microbiologist IV 
& Instructor 
Senior Medical 
Technician 
Agricultural Lab 
Technician 
Senior Laboratory 
Assistant G9 
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t 
4.23 
3.96 
3.88 
5.20 
: .... 
. ' 
.,; . ~- -· . - . 
' ... 
... -. 
J - ••• 
:' :--~ 
8,283 
7,754 
7,598 
144,899 
29,950 
21,480 
12,520 
10,182 
74,132 
.. 
:- :·.:;,.- --.. ~-:.:~:,:.:_~ 
. ··.:-· .· ':_-_ . ·-·· 
.. 
·- ·_;-:-. 
.. ,_._ ... , .. , ... ,' 
VIROLOGY 
001 Harry Whitaker 
002 Carolyn Alderson 
003 Laura B. Clark 
004 Faye Byers 
MICROBIOLOGY 
001 
002 Roxanna L. Maddux 
003 Sharon Greer 
004 Diana Mobley 
' . 
. . :. 
·. . ~--
. . ~~/-.-~~~---._ •• ;-::·-~: '··' ·' ,,....._ •• '. -·~~---. "'l.· ·-:··:'i-:--~~i:''-:'.:;.:.:.._;-;-: .. 
. •.-; .. 
.•··:· . 
2-13802 
Microbiologist IV 
& Assistant Professor 
Agricultural Lab 
Technician Assistant 
Agri cultura 1 
Lab Technician 
Senior Lab 
Assistant G9 
2-13803 
Veterinary 
Microbiologist & 
Assistant Professor 
Senior ~1edical 
Technician 
Microbiologist I 
Research Assistant 
.,__ 
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30,380 
16,900 
14,070 
6.10 11,944 
73,294 
34,400 
22,850 
16,630 
7,200 
I 
I 
. . .. ~ . 
I 
I 
I 
. " ~- · .. - .::,:·:_;.,'.·· .. '.'.~.-~> ; . .._ 
. '. " .. ':; '; ;., ; .-·.· . ~- . . . . ', ... 
· .. : ;, . __ 
-... ·: ·:--:.:_, .... 
MICROBIOLOGY 
005 Larry W. Smith 
PATHOLOGY 
001 Wade L. Kadel 
002 Hashim N. Abid 
003 Bruce G. Mclaughlin 
004 Roger A. Ball 
005 John A. Goad 
006 Hollis E. Litchfield 
007 Karola W. Doak 
008 Pamela S. Adams 
2-13803 (continued) 
Laboratory Aide G4 
2-13804 
Veterinarian IV 
Director & Professor 
Veterinarian III & 
Assistant Professor 
Head, Pathology 
Department & Assistant 
Professor 
Veterinary 
Pathologist & Assistant 
Professor 
Senior Chemist 
Senior Medical 
Technician 
Senior Chemist 
Senior Medical 
Technician 
Pll5 
4.40 8,616 
89,696 
47,120 
42,020 
39,630 
35,700 
21,320 
19,970 
17,070 
16,410 
: .... -- .... .::·. _ ........ -~ . ' .... ·. ·.· ; ~·.': ' 
. . .. ·: '.·· . '· .. • .... /,-'";- .. 
PATHOLOGY 
009 Sharron W. Smith 
010 Shirley H. Wilson 
011 Constance J. McGaha 
012 Eleanor P. Coleman 
013 Carl G. Snyder 
014 Charles T. Gibson 
015 
016 
2-13804 (continued) 
Chemist 13,500 
Case Initiator G11 
Sr Lab Assistant G9 
Senior Laboratory 
Asst. G9 
Necropsy Prosector 
G7 
Lab Animal 
Caretaker I G2 
Laborer G1 
(part-time--947 hrs) 
Seasonal Laborer 
P116 
6.02 11 '788 
6.58 12,884 
6.09 11 '925 
5.85 11 ,455 
4.03 7,891 
3.69 3,495 
2,200 
314,378 
I 
I 
I 
'··· ., 
.. ,. 
. ,_,,·· 
·. :l/ ···· .. · 
I 
THERAPY AND FIELD SERVICE 
001 Charles E. Herren 
002 
I 
I 
··.·--· . : . 
. ·' : ~·\· ·:.~.:-:_)·,:. :,· '. .. :' .· 
. . .... ~-· 
2-13805 
Service 
Veterinarian & 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
of Veterinary Science 
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38,960 
24,600 
63,560 
--;~,:~- :. :~:.-~: .. ::·_·':\:::., 
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•.·; 
... :.··· I 
AUXILIARY SERVICES 
FOOD SERVICES 3-19000 
001 Joe R. Dyer Director 29,380 
002 Barbara D. Hart Asst Director & 23,260 
Unit Manager 
Curris Center 
003 Margie Y. Armbruster Staff'Support 18,360 
Manager 
004 Verna P. Lax Unit Manager 18,160 I 
Winslow 
005 Anna Mae Thurman Secretary/S~ecial 7.71 16,099 
Events Coordinator 
Gll ( 40 hr/~ik) 
006 Theda M. Farris Clerk G6 5.36 10,495 (37 .5 hr/wk). 
007 Rebecca L. Haley Clerk G6 
(37.5 hr/wk 40 wks) 
5.04 7,560 
008 Administrative 63,560 
Overhead 
009 Substitutes 15,300 
_I 
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FOOD SERVICES 
Supervisors - G10 
010 James Hargis 
011 Eno 1 a Long 
012 Dorothy S. Miller 
013 Mary L. Outland 
014 Carole Cassidy 
015 Ruth Cunningham 
016 David A. Cassidy 
017 Keith L. Skinner 
Butcher - G7 
018 
Cashiers - G6 
019 Lois Jones 
020 Katherine Lewis 
·- ._"¢,~----.· - - . • -- •. -· :'> ~- ·.• 
. .. _.- .. ~ . ~ .·. --~ \.- . ' -. . . . 
. ..... ·-:. ', 
,_,_;_:_ •. ·.:. .. : •..•. ',,., ' ... , . ~ ' :- c··.- '·.-
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3-19000 (continued) 
51 weeks 
51 weeks 
51 weeks 
51 weeks 
51 weeks 
51 weeks 
51 weeks 
41 weeks 
51 weeks 
51 weeks 
51 weeks 
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7.11 . 14,505 
7.11 14,505 
7.11 14,505 
6.97 14,219 
6.83 13,934 
6.70 13,668 
6.70 13,668 
7.10 11,644 
5.18 10,568 
5.36 10,935 
5.36 10,935 
.. • .. 
.·. 
.. ·. ·'. ·,·• ···.' ·-· ... · 
; .. 
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. . ---· .. 
·, .· 
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FOOD SERVICES 3-19000 (continued) 
021 Winnie J. Tobey 41 weeks 5.25 8,610 
022 Virginia M. Gray 41 weeks 5.23 8,578 
023 Donna M. Hurt 41 weeks 5.14 8,430 
Baker - G6 
024 Jacqueline Armstrong 51 weeks 5.36 10,935 I 
025 Rhonda F. Lamb 51 ~leeks 5.04 10,282 
026 Wanda J. Henry 51 weeks 5.28 10,772 
027 Donna G. Cobb 41 weeks 5.23 8,578 
Stockroom - G6 
028 Jack Miller 51 weeks 5.23 10,670 
029 Pat I. Johnston 41 weeks 5.04 8,266 
030 Jeff S. Culver 51 weeks 5.04 10,282 I 
Banquet Coordinator 
- G6 
031 Polly Erwin 51 weeks • 5.36 10,935 
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FOOD SERVICES 3-19000 (continued) 
Cooks - G5 
032 Clarence Hicks 51 ~leeks 5.04 10,282 
033 Carolyn G. Bomar 41 weeks 4.94 8,102 
034 James L. Geurin 51 weeks 4.65 9,486 
I 035 Martha S. Belcher 41 weeks 5.04 8,266 
036 I. L~uise Hill 51 weeks 4.93 10,058 
037 Eva G. Orr 41 weeks 4.94 8,102 
038 Samantha Lowery 41 weeks 4.65 7,626 
039 41 weeks 5.04 8,266 
040 Melanie McManamy 41 weeks 4.74 7,774 
041 Robbie Parker 51 weeks 
I 
5.04 10,282 
042 Lucy Tidwell 51 weeks 5.04 10,282 
043 Gary W. Pace 41 weeks 4.93 8,086 
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FOOD SERVICES 3-19000 (continued) 
044 Willodean Walker 41 weeks 4.93 8,086 
045 Janice F. Duncan 41 weeks 4.93 8,086 
046 Jerry Michael Vance 41 weeks 4.65 7,626 
047 Lenna K. Henson 41 weeks 4.93 8,086 
Salad Harker - G4 I 
048 Barbara C. Karnes 41 weeks 4.49 7,364 
049 Margaret Cole 51 weeks 4.58 9,344 
050 Beauton Osborne 41 weeks 4.76 7,807 
051 Martha Windsor 41 weeks 4.56 7,479 
052 Judy A. Hale 41 weeks 4.65 7,626 
053 Cheryl A. Manning 41 weeks 4.65 7,626 
Serving Line - G4 I 
054 Wanda Garland 41 weeks 4.56 7,479 
055 Linda Black 51 weeks 4.67 9. 527 ' 
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FOOD SERVICES 3-19000 (continued) 
056 Eulene Burkeen 51 weeks 4.65 9,486 
057 Dorothy Taylor 41 weeks 4.65 7,626 
058 Elaine H. Harrison 51 weeks 4.49 9,160 
059 Patricia Wilkerson 41 weeks 4.76 7,807 
I 060 Marilyn L. Erwin 41 weeks 4.49 7,364 
061 Mary Hurt 51 weeks 4.76 9,711 
Snack Bar - G4 
062 Evelyn L. Bayless 41 weeks 4.76 7,807 
063 Deborah L. Newsome 51 weeks 4.65 9,486 
064 Nell C. Outland 41 weeks 4.56 7,479 
065 Cathy Pennington 51 weeks 4.56 9,303 
066 Rosetta T. Gibson 51 weeks 4.49 9,160 
067 Wanda M. Canup 41 weeks 4.56 7,479 
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FOOD SERVICES 3-19000 (continued) 
068 Marlyn S. Snyder 51 weeks 4.65 9,486 
069 Barbara T. Alexander 41 weeks 4.49 7,364 
070 Cheryl J. Hudson 41 weeks 4.49 7,364 
071 Deborah Morgan 41 weeks 4.49 7,364 
' 
Beverage Line- G3 I 
072 Henry ~li ll oughby 51 ~leeks 4.24 8,650 
073 Randall L. Oeding 41 weeks 4.40 7,216 
074 Bun Wilkerson 41 weeks 4.51 7,397 
Dishroom worker - G2 
075 Shirley Elkins 41 weeks 4.03 6,610 
076 Jackie F. McDaniel 41 weeks 3.96 6,495 
077 Augusta Williams, Jr. 41 weeks 3.96 6,495 I 
078 Griselda Morgan 41 weeks 3.96 6,495 
079 41 weeks 4.29 7,036 ' 
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FOOD SERVICES 3-19000 (continued) 
·o8o Vicki E. Hosford 51 weeks 4.03 8,222 
081 Shirley L. Joyce 51 weeks 4.29 8,752 
082 Barbara A. Pratt 41 weeks 4.19 6,872 
083 Cheryl D. Pierce 41 weeks 4.21 6,905 
I 084 Thilda Watson 51 weeks 4.29 8,752 
085 Shirley Scott 41 weeks 4.21 6,905 
086 Mary D. Henderson 41 weeks 4.21 6,905 
087 Reams M. Atkins 41 weeks 4.11 6,741 
088 Carolyn R. Scott 41 weeks 4.19 6,872 
089 Alberta Underhill 41 weeks 4.03 6,610 
I 090 41 weeks 3.88 6,364 
091 James E. Wyatt 41 weeks 4.03 6,610 
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FOOD SERVICES 3-19000 (continued) 
Pots & Pans - G2 
092 William R. Pennington 51 weeks 4.13 8,426 
093 Jean Raney 51 weeks 4.29 8,752 
094 41 weeks. 3.88 6,364 
095 Delphine Colson 41 weeks 4.03 6,610 I Special Cleaning - 51 weeks 
096 Pat W. Elkins Supervisor GlO 6.97 14,219 
097 John D. Roberts Custodian G2 3.96 8,079 
098 Custodian G2 4.19 8,548 
099 William A. Davis Custodian G2 4.03 8,222 
-
100 Hafford W. Smith Custodian G2 3.96 8,079 
101 Homer D. Crass Custodian G2 4.03 8,222 I 
1,016,217 
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MARRIED HOUSING 3-19102 
001 Robert Lamb Custodian G2 4.29 8,958 
8,958 
RESIDENCE HALLS 3-19103 
001 Scott E. Sherin Assistant Director 17,650 
for Operations 
I 002 Coordinator of 14,080 Resident Services & 
Director of Hart Hall 
003 Euel Burkeen Foreman Custodial · 5.90 12,320 
Maintenance G8 
004 J. D. Lamb Custodian Leader G4 4.76 9,939 
005 Dwain Dugger Custodian Leader G4 4.56 9,522 
006 Adell K. Perry Custodian G2 4.19 8,749 
I 
007 Mary S. Black 8,582 Custodian G2 4.11 
008 Thomas Hamilton Custodian G2 4.11 8,582 
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RESIDENCE HALLS 3-19103 (continued) 
009 Gladys Gupton Custodian G2 4.29 8,958 
010 Clifton Shelby Custodian G2 4.29 8,958 
011 Cathern S. Cunningham Custodian G2 4.11 8,582 
012 Linda S. Lamb Custodian G2 4.29 .8,958 
013 Custodian G2 4.11 8,582 I 
014 Myrtle M. Duncan Custodian G2 4.29 8,958 
015 Glen Hopkins Custodian G2 4.29 8,958 
016 Mary E. Jones Custodian G2 4.29 8,958 
017 Robert L. Sims Custodian G2 4.29 8,958 
··'!" -
018 Harold B. Hutson Custodian G2 4.11 8,582 
019 Ida J. Walker Custodian G2 4.19 8,749 I 
020 Al W. Johnson Custodian G2 4.28 8,937 
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RESIDENCE HALLS 3-19103 (continued) 
021 Helen Paschall Custodian G2 
022 Ann T. Rawlings Custodian G2 
023 Jewell A. Guthrie Residence Hall {9) 
Receptionist G3 
(30 hr/wk) 
024 Norma J. Childress Residence Hall (9) 
I Receptionist G3 (30 hr/wk) 
025 Denise D. Bumphis Residence Hall (9) 
Receptionist G3 
(30 hr/wk) 
026 Monique N. Kluczykowski Residence Hall (9) 
Receptionist G3 
(30 hr/wk) 
027 Linda Rogers Residence Ha 11 (9) 
Receptionist G3 
(30 hr/wk) 
028 Penny Southwick Residence Hall (9) 
Receptionist G3 
(30 hrh1k) 
029 Sylvia Thomas Residence Hall (9) 
I Receptionist G3 (30 hr/wk) 
030 Peggy S. Noe 1 Residence Ha 11 (9) 
Receptionist G3 
(30 hr/wk) 
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4.29 8,958 
4.03 8,415 
4.16 4,893 
4.51 5,304 
4.40 5,175 
4.16 4,893 
4.32 5,081 
4.24 4,987 
4.42 5,198 
4.40 5,175 
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RESIDENCE HALLS 
031 Patricia Phillips-Page 
032 
033 
034 
035 
036 
CURRIS CENTER 
OPERATIONS 
001 Charles R. Duncan 
002 Bobby L. Dunn 
003 Elton E. Herndon 
. . ' ,·<· •.' • 
. . ·-.. 
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3-19103 (continued) 
Residence Hall 
Receptionist G3 
(30 hr/wk) 
Residence Hall 
Receptionist G3 
(30 hr/wk) 
Hall Security Staff 
(Students 32 hr/wk) 
Vacation Cleaning 
Administrative 
Overhead 
Housing Management 
3-19200 
Bowling Mechanic G9 
Custodian Leader G4 
Custodian G2 
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(9) 4.24 4,987 
(9) 4.08 4,799 
62,094 
3,770 I 
58,224 
74,000 
461,Sl5 
{10) 6.26 10,918 
4.65 9,710 I 
4.19 8,749 
I 
I 
I 
CURRIS CENTER 
OPERATIONS 
" .~ --
004 Judy S.· Shoffner 
005 J. C. Schroader 
006 Nathan Roberts 
007 Jeffrey D. Pierce 
008 
009 
- -,- ... '• 
. '·-- .. ·.- ·. 
3-19200 (continued) 
Custodian G2 
Custodian G2 
Custodian G2 
Custodian G2 
Extra Help 
Arlministrative 
Overhead 
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4.19 8,749 
4.19 8,749 
4.13 8,624 
4.03 8,415 
5,100 
25,000 
94,014 
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UNIVERSITY BOOKSTORE 
001 Bobby D. McDowell 
002 Jack L. Vaughn 
003 Jimmy D. Graham 
004 Dorothy E. Colson 
005 Faye Travis 
006 Katherine Thweatt 
007 R. Jo Leslie 
008 Mary L. Rudolph 
009 Joyce K. Tyler 
010 Gracie L. Hopkins 
011 Mary D. Owens 
-
. •. ~: .. , . 
Manager 
Assistant Manager 
Receiving & 
Inventory Agent G8 
Secretary/ 
Bookkeeper G7 
Clerk/Typist I GS 
Clerk/Typist I GS 
Cashier II GS 
Cashier II G5 
Cashier I G4 
Cashier I G4 
Sales Clerk G4 
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26,930 
21,060 
7.11 13,922 
5.39 10,554 I 
5.04 9,869 
4.78 9,360 
5.38 10,535 
4.82 9,438 
4.76 9,321 
4.49 8,792 I 
4.65 9,105 
•:' 
. . · .. ,. 
I 
UNIVERSITY BOOKSTORE 
012 Mary J. McGuire 
013 
I 
I 
.. ~_., 
•. '" . ,. . . ~ . 
·- .. ,: .... · 
(continued) 
Sales Clerk G4 
Extra Help 
Pl33 
4.65 9,105 
5,712 
153,703 
I 
Attachment #2 
Proposed Amendments to the Bylaws 
Page 2, Section B. Time and Procedures for Election of 
Officers, Paragraph 1 shall be amended to read as follows: 
"All officers shall be elected annually at the spring quarterly 
meeting and shall serve for one year commencing July 1 
following their election." 
Page 5, Section E, Paragraph 1, The Academic Affairs 
Committee, Line 2, delete "Program" and insert in lieu thereof 
"Affairs." 
Page 5, Section E, Paragraph 2, The Athletic Committee, 
Line 3, delete " Services" and insert in lieu thereof "Relations 
and Development. 11 
Page 5, Section E, Paragraph 2, The Athletic Committee, 
Line 5, delete "approving" and insert in lieu thereof "recommending." 
Page 6, Section E, Paragraph 5, The Development Committee, 
Line 2, delete "Services" and insert in lieu thereof "Relations and 
Development." 
